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A D M I N I S T R A C I O N 
B A L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fteoba ha sido nombra-
a0 A^en^e del DIARIO D E L A MA-
RINA Babia Honda, el señor don 
jjadmo A. Fernández, con quien de-
berán entend-orac en lo sueesivo nues-
tros abonados de aqweíla localidad 
para todo l o concerniente á esta Em-
Bafeana, Sepüemtrfi H , 1911. 
E l Administrador. 
T M M l i S P i i I L G i l L i 
SERVICIO PARTICULAR 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E A M O C H E 
Madrid, Septiembre 25. 
C A L M A 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy bajo la presidencia de S. 
M. el R©y, se ha daido cuenta del cur-
so que siguen los negocios públicos y 
de loe proyectos que se tienen en es-
tudio. 
Según manifestaciones del Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Canalejas, las noticias que se reciben 
de provincias respecto al orden pú-
blico, son plenamente satisfactorias, 
pudiendo darse como hecho el que la 
calma se ha restablecido en toda la 
península. 
P E S A M E 
S. M. el Rey ha dado el pésame al 
Presidente de la República Francesa, 
Mr. Fallieres, con motivo del incen-
dio del acorazado "Liberté," catás-
trofe en la que se calcula perecieron 
cerca de quinientos hombres. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
ñas á 27.42. 
S e r r i e i o d e l a P r e * « a A s e e i ^ d a 
e l m i m o m x i i s r n B o 
AMB-REOANO 
Washington, Septiembre 25. 
Mr. Arthur Matháas Beaupre, Mi-
nistro americano en Holanda, ha pre. 
sentado al gobierno holandés sus car-
tas de retiro, y saldrá para la Haba-
na á sustituir á Mr. Jackson el dia 
Primero de Noviembre. 
WUEBUBS FINOS 
SUROPBoe Y 
A M E R I C A N O S . 
WIMBRES. 
toBfcaLBS P A R A 
Í S O R I T O B I O S . 
0 A » U f l D B H I E R R O , 
A L » K ) H A J > A S B E P L U M A , 
C O L C H O N E S B E B O R R A B E S E D A 
ftEESAfl B E B I L L A R , 
a E ^ a i K B A 3 > 0 R E S " M C C R A Y " 
^ H A P O N O L A B Y B I S C O S D O B L E S 
L A C O M P A Ñ I A " O O L U M B I A . " 
^ Q U I N A S B E E S C R I B I R 
" Ü N B E R W O O D . " 




E,^-!Í!L Her™*M»*ir del Cutis 
" N I E V E 
(M*rca de Pdkrica) 
H A Z E L I N E " 
( " ' H A Z E L I N E ' SNOW") 
(Tymit Mmrk) 
f - ^ " ^ U n a l i m e n t o 
tónico perfecto 
p a r a l a p i e l 
0n«erva U apariencia de 
Juventud, manteniendo 
^ Pl*X 8uav^ ÜBa y « n a 
^ 6i todas las Farmacias 
R̂Roughs Wellcome y Cía. 
Londres 
*»» si 
E L ORUOERO CHESPO 
New York, Septiembre 25. 
E l crucero chino "Haichi," que 
ha estado de visita en este puerto du-
rante los últimos aunce días, zarpó 
esta tarde con rumbo á la capital de 
Cuba. 
Espérase que el "Haichi," después 
de su estancia en la Habana, visite 
también los puertos de Vera cruz y 
Colón. 
CAIDA D E OTRO AVIADOR 
Lonf Island. Septiembre 25. 
E l doctor J . C. Clarke, aviador de 
afición, se elevó boy en su aeroplano, 
que llevaba el número trece, cayendo 
poco después desde una altura de 
200 pies. 
L a caída fué mortal. 
HUYEN-DO D E T R I P O L I 
Malta. Septiembre 25. 
Tres barcos de guerra italianos se 
han avistado, dirigiéndose á todo va-
por hacia Trípoli. 
Los europeos están aibandonando á 
toda prisa á Trípoli. 
L A SESION" PIÑAL D E L TORNEO 
Carlsbad, Septiembre 25. 
Hoy se celebró la última sesión del | 
írran torneo de ajedrez, venciendo 
Tiechmann con 18, y siguiéndole Ru-
binstein y Schlechter con 17 cada 
uno. 
Los resultados de la sesión de hoy 
fueron los siguientes: 
Leonhardt. Cohn, MarshaH, Burn, 
Scihleohter, Loewenfisch, Jchner y 
Duras derrotaron resnectivamente, á 
Rotlewi. Fa^rni, Cho-tmirski, Chajes, 
Jaffe, Suechting: Alapin y Tiech-
mann. 
Se hicieron tablas las partidas en-
tre Ruibinstein. Rabinowitsch, Niem-
zowisoh. Ale^hine, Vídmar, Kostic 
Tarta-kower, Perlis, Salwet y Spiel-
mann. 
LOS HORRORES D E TOLON 
Tolón Septiembre 25. 
Las autoridades calculan que el 
número de muertos y desaparecidos á 
consecuencia de la tremenda catás-
trofe ocurrida en esta bahía es de 350 
á 400. 
Esta tarde se han extraído 40 ca-
dáveres de entre los restos de la ca. 
tistrofe. 
E n los hospitales yacen 94 lesiona-
dos. 
Al través de un agujero en la cora-
za del malogrado barco de guerra se 
ha podido entrever un espectáculo es-
peluznante. Trozos retorcidos de 
cuerpos humanos, amontonados unos 
sobre otros Se han visto en la cubier-
ta inferior, todos ellos carbonizados 
por las llamas. 
Y para aumentar la angustia y el 
horror de tan tremenda escena, sobre 
la línea de flotación se oyen gemidos 
desgarradores y gritos pidiendo auxL 
lio de los infelices sepultados entre 
los restos del destrozado navio. 
B A S E B A L L 
New, York Septiembre 25. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
(Primer juego) 
Este juego no pudo llevarse a efecto á 
causa de la lluvia. 
(Segundo juego) 
Chicago 6. Boston 5. 
Cincinnati 0, New York 2. 
Pittsburg 4, Brccklyn 5. 
E l juego concertado entre los clubs San 
Luis y Filadelfia también tuvo que ser 
suspendido á consecuencia de la lluvia. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Pittsburg. . . . 202 000 000— 4 11 2 
Brooklyn. . . . 200 300 000— 5 11 3 
Bater ías .— Pittsburg: Hendrix, Ferry , 
Cam/Mtz. Gard'ier y S i m ó n . 
Brookly/c Rucker y Miller. 
C 
(Primer juego) 




Chicago. . . . 300 100 011— 6 8 0 
Boston 101 020 001— 5 1 2 1 
Bater ías .—Chicago: Richie, Colé, Brown 
y Archer. 
Boston: Young y Rariden. 
C IT E 
000 000 000— 0 4 
001 000 001— 2 11 
Cincinnati . 
New Y o r k . 
Bater ías .—Cinc innat i : Suggs, Fromme 
y Me Lean. 
New York: Crandall y Myers. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. 
New York 90 4B 
Chicago 84 v7 
Pittsburg . . 82 63 
Filadelfia 76 64 
Saín Louis 73 68 
Cincinnati 66 80 
Brooklyn 57 82 
Boston 36 102 
Liga Americana 
New York 7, Chicago 3. 
Filadelfia 3, Detroit 6. 
Washington 2, Cleveland 3. 
Boston 9, San Luis 2. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Boston 130 102 20x— 9 11 1 
San Luis. . . . 010 000 100— 2 8 6 
B a t e r í a s . — B o s t o n : Wood y Nunamaker. 
San Lu i s : George y Stephens. 
P i n t u r a M e t á l i c a I n o x i d a b l e I n g l e s a 
E s l a ú n i c a P I N T U -
R A q u e p r o t e j e e l 
EVITA LOS ESTRAGOS DEL MAR 
Y DE TOBA GLASE 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS FABRICANTES: 
( t s F E R R U B R O N I M F A C T U R I N S C O . , L T D . - L O N D O N $ 
REPRESENTANTE PARA CUBA: 
R A M O N P L A N I O L 
A l m a c é n d e M a d e r a s , B a r r o s y V i g a s d e H i e r r o 
TE 361. APARTADO 256. HABANA. 
^ ^ * ^ « , , ^ « 
C 2786 alt. 7-9 
T H E B O Y A L B A Ñ E ü f C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200.000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y ai el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapfa 33.—Habana: Galiano 92.— B a y a m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s — 
C a m a g ü e y — Caibarién.— Guant&namo.—Matanzas.— Maya:í.— Manzanillo.— muerto 
Padre.— Santiago de Cuba. — S a n c t l - S p í r l t u s . — S a g u a la Grande. 
F. J . 3HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia ¿y 
C 2028 J1- 1 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
U W T O N 
P O S T A L 
12 mecefl. 
6 id. . . 
3 Id. . . 
5 21.20 ora 
„ 11.00 m 
.. «.oo m 
L D E C U B A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 Id. . . 
$16.09 plata. 
- « OO m 
m 4-00 . 
H A . B A N A 
• 12 mese*. 
« id. . . 
3 i d . . . 
114.00 
- 7.00 
„ 3. T5 
C H R 
New York . . . 202 ICO 11x— 7 8 2 
Chicago. . . . 001 001 010— 3 9 3 
B a t e r í a s .—N e w York: Fisher y W i -
lliams. 
Chicago: Scott, Hovlik, Lange y Block. 
C H E 
Washington . . 000 010 100— 2 7 4 
Cleveland.. . . 000 000 300— 3 9 0 
Bater ías . Washington: Hughes y Henry. 
Cleveland: Blanding y Easterly. 
C H E 
Filadelfia. . . . 010 101 000— 3 7 1 
Detroit 000 400 020— 6 5 0 
Bater ías .—Fi lade l f ia : Morgan, Danforth 
y Livingston. 
Detroit: Mullin y Stanage. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G, P. 
Filadelfia 95 45 
Detroit '. . . 35 57 
Cleveland 75 67 
New York 74 69 
Chicago 70 71 
Boston 71 72 
Washington 59 34 
San Luis 40 103 
r 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 25 
Roi'o,» i " 'íTnba, 5 por ciento icx-
interés, Í02.7|8. 
Bonos ios Estados Unidos, á 
100.1¡2 pur ciento. 
Descuento papel comercial, é.S]-! 
por ciento anual. 
Cambios «obre Londres. 60 d|v^ 
banqueros, $4.83.25. ^ 
Cambh/S soívp írondres, á ia vista 
banqueros, $4.86.55. 
0¿ptb]o£ b.,>'-- i'arís. banqueros. ÍW? 
d|v., 17.1]2 céntimos. 
Ca'mhÍQs sobre iiambarge, 60 djv., 
banqueros, 96. 
^Centrtv-as polarización 96, en pla-
za, á 5.96 cts. 
Centr.fn^as pol. 96. entreírab «3e 
Septiembre, 4,]9|32 á áo |8 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 8i?, en p l a -
za, 5.46 cts. 
.̂ zunar- de miel, pol. 89. en p-laza, 
á 5.21 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
ManteQa del Oeste, en terceroiM. 
$í>.75. . 
Londres, Septiembre 25. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17Ps. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex-©u-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia-
(iradas en Londres cerraron hoy 
£82. 
París, Septiembre 25 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 10 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 25. 
Azúcares .—El mercado de Londres 
ha abierto hoy con una pequeña alza 
en la cotización del azúcar de remo-
ladla. 
Los precios han abiero hoy en Xue-
va York, sin variación, pero muy sos-
tenidos. 
Tampoco ha variado al abrir la se-
mana, la situación en esta plaza, en 
donde los productores y compradores 
están á la espectativa de la marcha 
de los mercados consumidores. 
Cambios. —Abre el mercado con 





Azúcar mascabado, pol. 89, á 16s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
•cosecha. T8s. 3d. • • 
Consolidados, ex-interés, 77.1|4. 
Desenento. .Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Londres ÍW1(V 20.% 21%P . 
60d'V 20.X 20.%P. 
París, 8 d|V." 6-X fi%.P. 
ÉpPomburgo, 3 djv 4.% S.^P. 
RstHdos Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
Bspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 2 % l%r>. 
Oto. papel comercial S A 10 p.2 anual. 
Monedas ejctban.rwRaíj.—«Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greonbacks 10^ ]0%P 
Plata eepaflola 98^ 9«% 
Acciones y Valores.— VA mercaao 
abrió hoy algo encalmado y á la es-
pectaítiva; después de la gran ;)lza que 
alcanzaron ilurante la pasada semaua 
las acciones de los F . C. Unidos, se 
llegó á efectuar la venta de 100 ele 
ellas á !)4.8|4. al contado, durante la 
cotización de primera hora. Firmes 
las accionas del lia va na Electric y 
Compañía de Gas y encalmadas las 
del Banco Español, 
Tan pronto llegó á la i^olsa el cabie 
de Londres cotizando en sentido de 
al/a las acciones de los F . C. Unidos, 
se animó de nuevo la demanda por las 
mismas que se pagaron á 951/4 al 
contado y á í>6 á pedir, hasta el 31 de 
Octubre próximo. 
E n la primera sesión de la Bolsa 
demostró el mercado firmeza y anima-
ción menos por las acciones del Ban-
co Español; durante el resto del día 
el 'mercado estuvo sostenido dentro de 
los tipos de apertura aunque encalma-
do en general y c e r r ó en las mismas 
condiciones de quietud y firmeza con-
tinuando los especuladores acaparan-
do todos los valores de los F . C. Cui-
des que saien á la venta «in efue se de 
cuenta de ello en el mercado. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 116% 
£ 5% Bonos Unidos . 113^4 
£ 4% Bonós Uniáos . ' 9.1 
6% la Bonos Ayunta-
miento . . . . . . . . . 118 
,6% 2a Bobos Ayunta-
miento 115 
6% Bonos do Bas . . 120 
6 % Obligaciones Gas 103í¿> 
• ' r r Pxmos Havaaa 
Electric . '. '. I 1 I I V 2 
570.Deuda Interior Cy 1011/0 
5% Cuban Telephone 
Oompany . . . . . . . . . 90 
ACCIONES 
Banco Tspañol . , . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F . C. Unidos . . . . 
Compañía de Oas . . 
í'^vana Electric Pre-
feridas . . . 111 
Ha vana Electric Co-
munes „ 105% 
Cuban. Telepjione . i,, 50 
'Banco. Territorial . . IHS1/? 
Baaco. Territorial Ac-
























S E S O L I C I T A N q u e n o e s t é n a g r e m i a d o s c o n t r a -
b a j o p a r a t o d o e l a ñ o y c o n l o s s u e l d o s s i g u i e n t e s : 
M o z o s d e c u a d r a $ 6 0 . 0 0 
H o r n e r o s „ 5 0 . 0 0 
C a b e z a d e a r t e s a „ 4 5 . 0 0 
A r t e s é r o s „ 4 0 . 0 0 
A p r e n d i c e s a d e l a n t a d o s . . . „ 2 0 . 0 0 
C a s a y c o m ¡ d a . - - S e e x i g e n r e f e r e n c i a s - E n n a 5 , H a b a n a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 25 Septiembre d« 1911, 
A las 5 de !a tarde. 
Plata est»«oía 98% á 98% V . 
GaJ^erillá (eo oro) 97 ' á 98 Y . 
Oro americano o.on-
wa oro español ... l i d á 110% P. 
Ofo americano eou— 
ira phitai españoia 10% á 11 T . 
C«nt<íne«..... á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 ea plata 
Luises á 4.37 en piatu 
}'d. en cantidades... á 4.28 en plata 
IM peso amerieano 
ea piato es»i>afiela 1-10% á 1-11 T . 
Tranvías ¿léctnoós 
L a Eonpresa del Havana Electric 
iRaihvay Company, ha recaudado en ia 
semana que acaba de terminar el dia 
24 de Septiembre. i$45,799 Cy., tenien-
do de más en la semana $4,349 Cy. 
comparado con igual semana del año 
próximo pasado que fué de $41,450 
Curren cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado -tan 
sólo por consepto de recaudación do 
los tranvías la Empresa del Havana 
Electric $1.734,281 Cy. teniendo un 
aumento de $150,342 Cy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de $1.583,939 Cy. 
] 
de IQDBSO ds 
i BIERBO y do QÜRIIHA 
^ R E C O N S T I T U Y E N T E S — Curan. ANEMIA. 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, na La B«óti« y lorias FirmaotU. 
¡i? A N E M I C A . % 
C l o r o s i s j N e u r a » t e n i a 
Raquitismo, Tuberoulosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curaéee por la 
OVO-LECITBWE BILLON 
Medicacióu ísŝ orea reconocuU por las 
\
Celebridades Módicas y en los Hospi 
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S # ES U UNICA . 
» nt re todas las LECITHITiAS q u ^ ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
i la Academia de Cicnoiag.á la Academia de 
Medicina y á la Seriedad deBiologiade Paria| 
F . B I L L O N . •»«, ffwe Pttrre-Ctiawn. P»ns. 
y en todas droguerías y farmacias. C 284 
• 
C 2552 
B I A D I O D E L A MARINA—Edic ión í o la m ^ a - ^ t i e i n ^ e 26 ^ W1T 
e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 26 
? Ikitradiis de ios días 23 y 24: 
A Gustavo Casanas, de San Miguel 
del Padrón, 1 caballo. 
A Betancourt y Negra, de Artemi-
sa 9 machos y 3 hembras vacunas. 
Angel Guerrero, -de San José de 
las Lajas. 2 añojos. 
A Emilio Gutiérrez, de Consolación 
del Sur. 1 buey. 
A Pedro Marín, de Camaguey, 200 
toros y novillos. 
A Juan Collazo, de San José de las 
Lajas. 3 machos vacunos. 
Salidas de los dias 23 y 24: 
Para el consumo de los Eastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Majadero de Luyanó, l ' l machos y 
24 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 627 machos y 
197 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Gacallao. 20 machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á Fernando Mar-
tínez, 1 mulo. 
Para Goyeros, á Armando de la Ve-
ga, 33 machos y 26 hembras vacunas. 
Para Guanabacoa, á Simón Marterí, 
toros. 
Para el Calvarla, á Juan Campos, 
3 hembras vacunas. 
Para San José de las Lajas, á Isido-
ro Ruiz, 1 macho y 4 hembras vacu-
¡has. 
Reses sacrificadas tioy: 
Cabezas 
> «Ganado vacuno 235 
Idem de «erda 108 
\ Idem lanar 28 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ñ a . d« twos. toretes, novillos y Ta-
cas, á 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavo el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 ots. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
W & J B u L.JJ-— — i - - —1 1 - — 
P a r a Buenos Aires y escalas, vapor ing lé s 
"Monadwoock", por J . Balcells y Com-
pañía . 
Para Hamburgo y escalas, v í a Vigo, vapor 
a l e m á n "Frankenwald", por Heilbut y 
' Rasch . 
I iGanatlo vacuno . M * •« , 58 
Idem de cerda . . . . . . . 32 
l Idem lanar 8 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Da de toro^, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
¡ Terneras, á 21 centavos el kilo, 
• L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Re^la 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda • 2 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
Se detalló ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta,de ganado en»pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Lnyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, de 4.1|2 á 4.518 
y 4.3!4 centavos. 
Idem de cerda á 7, 7.1|2, 8 y 9 
centavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2.50, $4 y $5, 
por cabeza. 
Vapores de travesía 
GIS SSrSSBAN 
Septiembre 
, „ 27—Saratoga, New York. 
„ 27—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas, 
i „ 30—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Dotubre. • 
„ 2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
„ 2—Esperanza , New York . 
1 „ 2—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—K. Cecilie, Hamburgo y escala». 
„ 3—Santa Clara , New York. 
„ 4—'Havana, New York. 
, „ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—King Robert, Bremen y Amberes. 
! „ 8—Ida, Liverpool, 
i „ 9—'Méjico, Veracruz y Progreso. 
| „ Ifr—Trafalgar, New York . 
„ 11 -Den o í Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta. Boston. 
„ 24—Times, New York. 
KevienTbre 
„ 6—Trafalgar, New York. 
~> A L D Iv A Tí 
Baptiembre 
. „ 26—Morro Castle, New York. 
„ 2 t—Excels ior , New Orleans. 
i „ 28—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga, New York. 
H SC—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
m 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
ft 2—K. Ceoilie, Veracruz y escalas. 
tf 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York . 
.. 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
4—Corcovado. Vigo y escalas. 
7—Havana, New York. 
., 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
, 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
„ 1G—Beta. Boston. 
M A N I 7 I S S T C 3 
Septiembre 24. 
3 5 9 
Vapor noruego "Progreso", procedente de 
New Orleans y escalas, consignado á L y -
kes y Hermano. 
D E NBW o R L E A X S 
P A E A A N T I L L A ( Ñ i p e ) 
B a i a m a T . y cp; 156 atados cortes y 
6.0o9 piezas madera. 
Mar imón, Bosch y cp; 3 cajas efectos y 
260 atados cortes. z 
P A K A S A N T I A G O D E C U B A 
J . A . Bances y cp; 2.280 id id . 
J . V i d a l ; 22 bultos muebles. 
J . Badell L ; 270 sacos harina. 
F . Bowman; 25 barriles resina. 
Bravo y cp; 1 caja efectos. 
Canto y cp; 2 id i d . 
S imón y M4s; 5 id puerco; 110 id car-
ne y ]0|3 manteca. 
Monteavaro y cp; 10 oajs? puerco. 
J . E o v i r a y cp; 10 id id y 10 barriles 
aceite. 
L . M á s é hi¿o; 35 cajas puerco. 
L . Abaseal y Sobrinos; 5 id id; 10!3 
manteca. ' 
A.. B e s a l ú y cp; 20 3 id; 5 cajas puer-
co y 15 barriles aceite. 
A . V . Castro; 5 id id; 10;3 manteca. 
Serrano, M á s y cp; 5 ca*as puerco y 10¡3 
manteca. 
P é r e z y bao; 5 cajas puerco y 10.;3 
manteca. 
F . Giraudy y cp; 50 sacos harina. 
J ) E G A L Y S S T O N 
P A P A L A H A B A N A 
Consipnatarics; 24 muías y 116 cerdos. 
M . Barba; 45 farde» millo. 
Luengas y Barros; 70¡3 manteca. 
F e r n á n d e z y García; 12513 id . 
A . Lamigueiro; 100 id i d . 
Gaibán y cp; 250 sacos harina y 100!3 
manteca. 
Fernández , Trápaga y cp; 150 sacos ha-
jrina. 
Marquette y Socaberti; 165 cajas aguas 
minerales. 
A . Cagigas y hno; 2.388 piezas ma-
dera. 
R . Suárez y «p; 250 sacos arroz y 3013 
manteoa. 
H . Astorqui y cp; 500 sacos arroz. 
Barraqué, Maciá y cp; 30|3 manteca. 
M . Nazabal; 10Í3 i d . 
O . J . Tauler; 10 id id . 
González y Suárez ; 15 id id y 400 sk-
cos arroz. 
Y e n Saneheon; 10 cajas efectos. 
Poo, L i n g ; 8 id i d . 
"Wong, Wing; 3 Id i d . 
C . S . Buy; 5 id i d . 
"R. Kohly y cp'; 30 Osacos harina . 
I . Ordoñez; 2 burras y 68 m u í a s . 
R . Ar is t i y cp; 31 m u í a s . 
PARA M A T A N Z A S 
Gaibán y cp; 250 sacos harina. 
P A R A C A I B A E I E N 
R . Cantera y cp; 120 cajas manteca. 
A . Romañach é hijos; 25|3 id . 
P A R A C A R D E X A S 
B . Menéndez y cp; 25|3 manteca. 
Menéndez , Echevarr ía y cp; 25 id i d . 
P A R A M A Y A R I 
Presi l la y hno; 100 sacos harina. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Andrew y hno; 10|3 manteca. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
L . Abaseal y Sobrinos; 2.600 sacos ha-
r ina; 25|3 manteca y 5 id jamones. 
A . Besa lú y cp; 550 sacos harina; 40 
cajas y 10;'3 manteca; 5 cajas puerco. 
L a r r e a y Masden; 200 sacos harina . 
Ho«ell y B o l í v a r ; 5 cajas puerco; 30 id 
y 4̂ 3 manteca; 10 cajas salchichas; 140 
sacos arroz. 
Serrano, Más y cp; 80 cajas manteca; 
2|3 jamones y 140 sacos arroz. 
Monteavaro y cp; 10j3 y 40 cajas man-
teoa. 
V . Serrano y cp; 65[3 y 75 cajas id y 
140 sacos arroz. 
Rodríguez y Domingo; 5]3 manteca y 
3 csjas puerco. 
J . Rodríguez Miguel; 10¡3 manteca; 5 id 
jamones y 7 cajas salchichas. 
A . L . Salazar; 20 cajas manteca. 
P é r e z y hno; 40 cajas y 10¡3 id; 5 ca-
jas puerao; 10 id salchicha?. 
P . Badeil L ; §\3 jamones y 600 sacos 
harina . 
S imón y M á s ; 5 cajas; puerco; 500 sa-
cos harina y 140 id arroz. 
J , R e v i r a y cp; 10 cajas puerco. 
P a v í a y cp; 1013 manteca. 
D . Parreño; 5 cajas efectos y 200 sacos 
harina. 
S e t l é n y cp; 400 id i d . 
L . M á s é hijo; 140 sacos arroz. 
Sánchez , hno y cp; 250 atados cortes. 
Marimón, Bosch y cp; 1 caja efectos; y 
110 barriles cerveza." 
Orden; 5 cajas puerco y 25¡3 manteca. 
3 6 0 
Vapor americano "Oseóla", procedente 
de Cayo Hueso, consignado al Cñnsul. 
Es te buque es auxil iar de la Armada 
Americana. 
3 6 1 
Vapor noruego "Sálvatore di Giorgio". 
procedente de Jacksonville, consignado A 
la Orden. 
Horter y comp.: 6.000 sacos abono. 
C. Garc ía Zabala y comp.: 2,960 id. id. 
D í a 25. 
3 6 2 
Vapor americano "Seguranza", proceden-
te de Cienfuegos, consignado á Zaldo y 
Compañía . 
De tráns i to . • 
C O L E G I O B E J f i B i i i 
C O T I Z A C I O N OFICI*» y 
C A M B I O S 
B&nauo. Comar. 
Londres. 3 d v 21 Vi 





20% p'O P. 
'20% piO P 
6yt p o p. 
4% p O P. 
3%.P'O P. 
io% p:o p. 
2% PÍO D. 
10 p|0 P 
París , 3 dlv 
Alemania. 3 d;v 
A lemán'a , 60 djv. . . . 
Estados Unidos . . . . 
.. „ 60 i \ v 





A z ú c a r centrlfus'"» oe tAiiarapo, polariza-
elfin 98". en a lmacén , fruto exisif-nte, k pre-
cio de embarque, á 9% rs. arroba. 
• A z ú c a r de miel, pol. 89, á 8.3'16 reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . Díaz; para A z ú c a -
res: J . Patterson. 
Habana, Septiembre 25 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionTe valores 
O F I C I S L 
BliJete» del Ban'-c Ksnanol de la Itfla d« 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , I10l , i 110% 
VAuOFilXS 
Com. V mo. 
Fendo* púbilco» • 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de Ja Repúbl i ca 
de Cuba ; . 114 116 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Oblí>j*c?on«;B priíner». UUiot©-
ca a*>i Apuntamiento de le 
H a b a n a 116% 122 
O'oHÑíaciune» aeiff«'".da hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la H a b a n a 114 118 
Ob!íga'.!MiiiB bii»otecarJafl F . 
C. dt Ctenfueeo» ^ Vl í la -
clara H 
(d. id. aesiinda id N 
lu. primera Id. P'errocarrll do 
CaíbariSn N 
Id primera Id. Gibara A Hol -
g u í n . N 
Bonos hipotecarlos do 2» 
CorniiatV'e ño Gai» y iClco-
trioidad de la Habana . . 121 124 
Bonos ae ¡a Eflkbáiia 531«c-
trlo Ratltvay's Co. (en c ir-
culac ión) 110 113 
Obii¿rrii.rKi'.'S generales (per-
petuas) consol idada» do 
los F . C . U . de la Habana. 113 116 
Sonos de la Cosapan's de 
Gas Cubana N 
Cümpafi!a E l é c t r i c a «Je 
Alumbrado y TraccióTi de 
Santiago 108 110 
Bono» da la Repúbi loa <le 
Cnba emitidos en 189« i 
1897 N 
t?oncs segunda hipoteca . d« 
The M a t a n z a s W a t e a 
W o k » N 
fd. hipotecarlos Cí í i tra! azu-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central arucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Grles. Conso-
llitadaa d<j G s j y '••ü'.en-
tricidad , 1 0 3 % 105 
Erajiresti ío a., la Re^úb'il :a 
de Cuba. 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . SO 88 
Fomento Agrario 93% 95 
Cuban Telephone Company. 90% 96 
JkCCl'JNñSi 
Sar.co Eojtafioí -5e !a I»ia íi» 
C u b a 107 107% 
Bíuico Airrltola ae Puerto 
Pr ínc ipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba V 
CoiTipañlíi d>¿ F^r^ocarrilec 
Unidos ds la Habnna y 
Alruiceci?* ío E.*"S'a l imi-
tada 95% 95% 
Ca. Eléctr ica le Santiago de 
Cubp, 22 60 
Oorasráátai del Ferrocarri l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Ra.llwa.y's Limlced Prete-
ridas N 
Id. Id. (comunes) N 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T Í 0 N S " 
Ferroearrtl de Gibara á H.ol-
Co^nañía ' c ú b á n á de Alum-* 
b»-ado da G a s . • • - • , • 
_ , « „ ^a cay v E l e c u . -
CompJn.a a» -
c idád de la Habana . . . 
Dioue ue lw Jía'1»-"^ Prefe-
rentes . • • • * * 
Nueva Fábr ica de Hie o . 
f.Jnja de C o e r c i ó de la R a . 
t a n a (preferentes) . . . . 
JA id (comunes) . . • . . 
L ^ p a ñ - de Construc^o-
nes, Kepaí-aclones , a a -
neamlentc de Ouba. . . . 
CompJvM* Havana Klectrtc 
C ^ i á - ' l ¿ (comunes) . . . 
Unmuaft;- Anonim-a de K a -
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Pl&btfl m é c r i c s . de SajicU 
8f4rttu« 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'niacenf=.-8 y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Panco Territcrial de C u b a . . 
Id. id. Beneficiadas 






















O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 25 de Septiembre de 
1911. hachas al aire Ubre en "53 A l -
niendares," Obispo 54, e x p r í s a m e n t e pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Tc-npe'*at"rs H Cent ígrado ;| raheronhett 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R i q 
D E P A R T A M E N T O S D E 
SA1ÍCO A O E I 0 O L A - B A N 0 O P Ü P U L A B . - C R E D I T O T E E R I T o ^ 
P r é s t a m o s en grandes > p e q u e » * - -o y 
operaciones bancariaJi. _ . . 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a , l e l e f o n o A 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodr íguez .—Direc top: F . A. Netto. 
Vicos ^ í ^ i ^ ^ M l b r H a t i r o S U b f r : ? r L e t r a d 0 : * 
r n 7 n ^ r k s ™ a 0 Z L s . Ju l ián Linares , Hip61ito Dumoi. . Manuel ^ 
i Francisco Paradeía . Florentino Menéndez . 
' iP !>720 res 
S. 1 
G O M P A f l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O 1-1055 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
. .1! 31 
. .11 24 
Barómetro , á las 4 p. m.: 760. 
Presidente: 
¿ O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . 
Directores: Emeterio Zorril la, Eaturni 
nares, W. A. Merchant, T o m á s B. Meoero 
Administrador: Manuel I * Calvet.— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por módl 
res, para Subastas. Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. P a r a máa informe 
Rapidez en el despach 
Vlcepre«ldente: 
M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
no Parajón , Manuel Fernández, Jullár r. 
s y Corslno Buatlllo. ^ ** 
Secretario Contador: Eduardo Téllez—L» 
cas primas, especialmente para Col6<>t 
ivile* y Criminales, Empleados PtibUr 
s dir í janse al Administrador, 81 
o de las solicltudoo, 
C 2704 g . 
I t T g A l , 
l í u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento d e Administración 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre ocupación de terreno de ia 
vía pública en soportales, plazas y calles i 
con Kioscos, Baratillos y Sillo;iO« do i 
Limpieza de Calzado y Vidrieras, co- I 
respondiente ai primer Semestre de 1911 
á 1912. 
Se hace saber á los contribuyenter. por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Admini s trac ión Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los d ías 
hábi les , desde el 27 de Septiembre al 26 de 
Octutore del corriente año, durante las ho-
ras comprendidas entre 8 á IÍtí y de 1 
á 3 de la tarde, á excepc ión de los s á b a -
dos que la recaudación e s tará abierta de 
8 á 11%, apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudas, incurrirán en la penalidad que 
determinan las Tar i fas vigentes. 
Habana, 22 de Septiembre de 1911. 
Julio de Cárdenas . 
Alcalde Municipal. 
C 2864 .r)-23 
Y S O G i E B A B E S 
S o c i e d a d C a s l e i i a n a d e B e n á r a c i a 
S E C R E T A R Í A 
P a r a dar cumplimiento á lo dispuesto 
eu el Reslamento General de esta Socie-
dad y de orden del señor óPres idente , se 
convoca por este medio á todos los s e ñ o r e s 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá de efectuarse el p r ó x i m o do-
mingo primero de Octubre, á las dos de 
la tarde, en el sa lón de sesiones del Cen-
tro' Castellano, Amistad 146, altos, supli-
cándoles su asistencia. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 2875 6-26 
Seat ll? MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXGHANGE 
Office No. 29 Broadway, New Y o r k City 
Correspn le&fs M. DE C A E D E l l ! & Co., B i l C O NATIONAL, m ú 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
S E C U R I T 1 E S OPIIPMG BIGHEST i 10WEST CLOSIG.V 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A » 
Alava I I . de la Haoan*. todos los m i é r -
coles á !ae 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresando loe sá'bados por la 
m a ñ a n a — S e despacha á bordo.— Vmda de 
Zulueta. 
CoMne Herrera, de la Habana todos loa 
mártes . á las 5 de la taráe, para Sagua 
r Calbarlfin. 
Puerto de la Habana 
fiUQUSS CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Xetr Orleans, vapor americano - E x -
celsior", por A. E . Woodell. 
P a r a New York. Cádiz. Barcelona y G é -
nova, vapor español "Monserraf, por 























American C a r « Foundry 
American Locomotive 
U . S. Rubber Common 
Atchlson Topeca & Sta. Fe . Coaomon. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transit 
Cañad lan Pac i ño 
Chewipeake & Ohk> 
West Maryland 
E r i e Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louísv i l l e & Naehville 
Missouri P a c i ñ c 
Missouri Kansas & Texas 
New Tork Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reedin^ 
Rock Iftland Common • 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Chicago Miivrake «fe St. Paul 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt . West 
Chicago Grt West P 
Consolidated Gas 












































































































L e t r a s 
GR medio de convenios 
a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el ex tranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
Banco de l a Habana 
C 2710 S. 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a f e b a j e l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
1032 
Septiembre 25 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 'l.445,0C0 
N O T A . — L a s cotizacionep máf» altas y m á s bajas e s t á n sacadas de los cablegra-
mas que reciblnaos. 
v m a n n d e C o , 
C 2542 ' S - l i Aír. 
C i J l S l E U R T i l i l 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida cow todos Jos ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para aruardar valores de todas 
ciases, bajo ia propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
A G U 1 A R N. 108 
N . C E L A T S r C O M P 
C 2541 156-14 Afi. 
B A N G O N A 0 I 0 H A L D E C U B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E K I P O 
N U E V A B O V E D A P A R A B A U L E S 
C1 Departamento oS« Apartados de Seguridad efpeee su nueva 36ve-
4a para baúles,—construida exofualvamente para «4 depós i to de bab-
les, cajas y paquetes eentemendo a r t í c e o s de valor,—como lugar de 
«bee luta «©guridad contra Incendio é roko. ^ " ^ « - ^ r ^ f - - , . i • 
G A S T O S R E E O S V I A J E R O S 
E l Departamento de Csmbioe ofrece Cartas de CrWrto, «si como 
Chequee de Viajeros de !• Aeooi«c»6n Americana de Banqueros y de 
las principales Compafi ías de Expreso, los cuartee son pagaderos per 
les cantidades que se requieran «n cualquier parte del mundo. 
E l valor -de los cheques no usados será rointe^rade por la Ofiob>« 
Central ó las Sucursales. 
C 2697 S. 1 
COMPAMA &B SSOÜHOS MUTUOS CONTRA nfOSftDIO 
Ftnadada ea d año 1856. 
OAcsuu en r a ecüf to io p r o p i o : J & n p e d r s d e a t e t r o 
Valar re«ponaaVie . . . . . . . . . . .$52.B65,f)80.00 
Biniwtpos pagraítos • • ^ 1.669,056.57 
Sobrante do 1909, que se está repartiendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66.878.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 272.959.50 
CUOTAS D E SEGUROS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y S I N COMPSTfSaíOIA. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. E l Gossejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
" • ' - - c 2746 S. 1 
© n o s m l i t i á s 
í ( 1 1 3 . 1 1 8 . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 2048 78-1 J L 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de créd i to 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par ís . Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de I s Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
En. combinac ión con los s eñores F„ B . 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór -
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3047 78-1 J L 
J . A . B A N C E S Y 0 O M P 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Franc ia , p a -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, as i 
como las princ.pales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 20Í9 78-1 J I . 
M. 6 E L A T S ¥ 
108, A Q U Í A R 108f esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos per el cable, faciHtt» 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V*1** 
cruz. Mójico. San Juan de Puerto K'C* 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Sa>on» 
Hamburgo, Roma. Nápo les , Milán, G6"0, , 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint 
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, FIor<;"V¿ 
Turín , Masino, etc.; as í como sobre ton 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 ^ ^ 1 5 6 - H _ _ 3 U 
H i j o s oe R . A r g u e l l e s 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm, 7a—Cable: "Ramonarg^ 
Depós i to s y Cuentas Corriente?. ^ 
¡ sitos de valores, hac iéndose cargo a tera. 
1 bro y Remiaión de dividendos e î ret 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones üe * 
y frutos. Compra y venta de v&lorr^L d« 
blicos é Industriales. Compra y V ^ p o -
letras de cambio. Cobro de ,e,rí~'bre \sM 
nes. etc.. por cuenta ajena. Giros s 
principales plazas y también sobr<>r,,n«rlaA 
bles de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Pagos por Cables y Cartas de Ofww • 
1099 1 6 6 ^ — 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M 34 
Hacen pagos por el cable y ^ r 
á corta y larga vista, sobre - cftpitsle« 
Londres, Par í s , y sotre todas u^^^re9 ^ 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas i * " " * 
C a n a r i a s . c.^rys O * ' 
Agentes de la Compañía de ^ee -
t / a incendios f 
C 2050 
U N C O E S P A M L B E I k I S L A D S C M * 
O F I C I N A S : A G U S A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D S G I R O S -
H a c e pa«£os p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a ^ 
todo* 1 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia9 f ¿ j t t ü ' ** 
puebles de E s p a ñ a é Islas Canarias , a s í como sobre los Estados Unidos 
Inglaterra. F r a n c i a , Italia y Alüaaania. g, i 
C 270!, 
DIARIO D E L A MABUTA.—Fawtó» d c h mañana—Septiembre 26 de 1011 
Kn tiempo oportuno dijimos á nues-
tros lectores lo inconveniente quo era 
al país la anticipación de la propagan-
da electoral. E l general Gómez y el 
general As-bert hicieron declaraciones 
en i?nal sentido, y hasta el último Cun-
dí sobre ello su primer altercado ó di-
ferencia con el doctor Zayas, cuyos 
oijictos se lanzaron inopinadamente á 
conmover la opinión, desde la prensa 
v la tribuna. Ahora se est¿m recogido fo 
los males de estas campanas prematu-
ras, y aun no ha comenzado la zafra 
ubérrima que se aproxima, cuando ya 
la propaganda política atruena el es-
pacio, distrae la atención de la Repú-
blica y quita brazos al trabajo. 
Tarde es hoy para torcer el cau v de 
las cosas y atajan el -desbordado to-
rrente. E l período electoral ha empe-
zado, si no por la determinación de las 
leves, en la conciencia pública, que al 
fin y al cabo se impone siempre. Tra-
temos, pues, de evitar el mal en lo fu-
turo, porque cu lo presente resulta he-
ĥo y es inevitable. 
Dada la carta fundamental porque 
se riere la nación, sucede en Cuba que 
vivimos en pleno holgorio político, 
pues cada dos años hay elecciones y 
cada año se principian á preparar las 
•partidos. Esto hay que enmendarlo 
y evitarlo para bien de la República, 
cuyas iniciativas mercantiles sufren y 
se menoscaban con tan frecuentes agi-
taciones del alma popular. 
Aunque la Constitución autoriza el 
peeleccionismo, todo el .país, sin distin-
gos de ninguna clase ni aun de par-
tidos, se halla acorde en juzgarlo de-
plorable é inadmisible. L a reelección 
de don Tomás Estrada Palma trajo 
consigo la revolución de Agosto, y és-
ta, á poco más, produce el vuelco de las 
instituciones, la pérdida de la inde-
pendencia, la quiebra de la nacionali-
dad. Por tanto, los revolucionarios de 
entonces, sus enemigos de igual época 
y las clases desapasionadas opinan 
unánimemente, por el horror que les 
inspira la posible repetición de seme-
jante peligro, que debe evitarse á cual-
quier trance la vuelta de nn presiden-
te al poder, sin solución de continui-
dad, por lo menos. 
A la hora actual existe sin duda 
una contraposición entre la Constitu-
ción q̂ ie rige y el país regido-, contra-
posición debida al tiempo, á la prac-
tica, á las causas más naturales, que 
j imponen en la v: la rectificaciones in-
j'dispeus:!bks, rectificaciones impuestas 
j por la lógica, por el sentido común, 
| por la razón misma. 
Hay que modificar la Constitución en 
' el sentido de que el presidente de la 
i República no pueda ser reelecto, pues 
j no siempre ha de encontrarse un ge-
• neral Gómez, desinteresado y patriota, 
que complazca de propio gusto el sen-
timiento antireeleecionista del país y 
hasta lo aplauda y sea su más en ru-
sia sta vocero. 
•Ejecútese en buen hora esa reforma 
necesaria, pero aprovéchese la ocasión 
y evítese al país el repetido trastorno 
de las compañas políticas sin 4•'inter-
medios" largos, alejándose los dos pe-
ríodos electorales y prolongándose el 
período presidencial á seis, siete ú 
ocho años. 
¿Por qué el general Gómez, cuya 
actitud correcta se elogia hoy general-
mente, no añade un lauro más á los qur 
merece su antireeleccionismo jv pone 
de su parte por que se arregle en defi-
nitiva tan grande problema antes de 
abandonar él la silla presidencial, don-
de dejará un buen recuerdo, pues aun-
que hubiere cometido cien errores, to-
dos ellos se le perdonarían por su úl-
timo y hermoso rasgo de renunciar 
un iderecho que le abona la Constitu-
ción y á cuyo ejercicio le concitan no 
•pocos de sus parciales? 
Cuba ha menester calma, tranquili-
dad, sosiego en los primeros períodos 
de su vida independiente, cuando to-
do es tan difícil y tan peligroso; pero, 
sobre todo, lo demandan así sus intere-
ses económicos, su prosperidad mate-
rial, base única de orden, riqueza y 
progreso. 
Los zayistas han cambiado de 
cuerda. 
Ya no cantan á la manigua sino á la 
Cámara de Representantes. Y a no afi-
lan él acero para el campo del combate 
sino la elocuencia de los discursos, de 
las acusaciones para el Congreso. 
Hasta el general Guzmán el bu-no 
y belicoso general Guzmán, jefe de la 
revolución de Agosto en las Villas y 
actual representante, se ha sentido ora-
dor y ha proclamado en Rodas la gue-
rra de obstrucción legislativa median-
te la coalición zayista-conserva^iora. 
Así nos lo comunrean. 
Y escribe ' ' E l Comercio": 
Causó impresión extraordinaria en 
las altas esferas oficiales lo que ayer 
dijo " E l Din." de qué los repres n-
tantes conservadores y zaristas H-wS-
rán á pactar para acordar la revisión 
del proceso de "Pino" Guerra, apar-
te de ótrps raédidas dé oposición vio-
lenta al Gobierno. 
Como nosotros indi-ainos. en Pala-
cio nreocupa la posibilidad de nue pue-
da llegarse á una crisis difícil, por 
efecto de que se forme una mayoría 
sistemática en contra de todas las re-
soluciones del Ejc i i t ivo: pero el ge-
neral Gómez tiene la creencia, al pare-
cer sugerida por altas .personalidades 
del partido conservador, de que los ele-
mentos con que éste cuenta en la Cá-
mara no se prestarán á una política 
•de apasionamientos de grupo que pér-
iudicaría los intereses generales de la 
Pepública. Además, el Presidente 
cuenta con d Cenado para hacer prác-
ticamente ineficaz toda ley contraria al 
Ejecutivo. 
A pesar de estas impresiones los 
amigos de1 doctor Zayas tienen gran-
des esperanzas puestas en su sistema 
de obstrucción y se preparan á reali-
zarlo de manera, implacable: lo cual 
permite prever que en la próxima le-
gislatura se suscitarán incidentes rui-
dosos. 
Sería muy cruel arrancar al señor 
Zayas estas esperanzas. 
Las tuvo on el pacto. Y el pacto le 
ha resultado, por lo visto, unilateral. 
Las puso en Ferrara. Y Ferrara ha 
enviado desde Italia su bendición á 
Asbert. Invocó á la manigua. Y la ma-
nigua no conoció su voz. 
Ahora espera en la Cámara. 
Xo le marchiten los conservadores 
sus nuevas esperanzas. 
' ' E l Mundo" es despiadado. " E l 
Mundo" es inexorable. 
" E l Mundo" está empeñado en em-
botar las nuevas armas de Zayas. 
Dice el colega: 
'Suponíramos estrechamente abraza-
dos al señor Lanuza, jefe de la minoría 
r-oncervadora, y al señor Sarraín, jefe 
de la minoría zayista. Supongamos 
que detrás 'de ellos fuesen estrecho-
mente abrazados también, los reprc-
! sentantes conservadores, sin excepción, 
' y todos los representantes liberales, 
también sin excepción. Su política es-
| tribaría: primero, en pasar leyes des-
; rindables para el gobierno de José 
MSguel. Segundo, en '"paralizar" la 
I máquina legislativa, en impedir su 
' funcionamiento. Lo primero no podría 
i tener éxito, piíps la mavoría del Sena-
^o es miguelista. Y , además. José Mi-
guel, con su "veto" constitucional, 
i desbarataría toda combinación z»vo-
! conservadora. Lo segundo, esto es, la 
i "paralización" de la máouina legisla-
i tiva, su "sabotage"—.perdonad la pa-
, labra—pero eso sería romperla moral-
j mente—no podría inquietar á José Mi-
i guel. quien, como hizo don Tomás, se-
guiría gobernando tranquilamente, sin 
, la cooperación del Congreso. Como :a 
vi la del Estado, en su doblo aspecto 
, de résrimen interior v de régimen in-
| ternaeional. no puedo siispenderse ni 
I por un momento siquiera. José Migael. 
á despecho del •empantanamicnto ó 
"gachis" parlamentario, seguiría re-
caudando v seguiría pagando. Lo mis-
mo hizo don Tomás cuando nuestro 
inocente Congreso creyó ponerlo en un 
aprieto no votando los presupuestos. 
Don Tomás prorrogó los que estaban 
vigentes á la sazón. Pues ahora haría 
lo propio José Miguel, con tanto mayor 
motivo cuanto eme ahora eso puede ha-
cci-.p dentro del derecho vigente ó po-
sitivo. 
Resulta, pues, que ese recurso de los 
zayistas no tiene ni el don de la origi-
nalidad. 
Es el segundo capítulo del empleado 
contra Estrada Palma. 
E l primero fracasó. 
Aquel fracaso parece que no les di-
ce nada á los zayistas. 
Pero quizás se lo diga á los conserva-
dores. 
* * * 
Continúa " E l Mundo": 
í Una comisión zavo-conservadora! 
Esto sería un colmo. Veamos. ¿ Qué de-
fenderían los ''coligados?" ¿El pro-
grama conservador? Xo lo defende-
rían los zavistas. ¿El programa libe-
ral ? Xo lo defenderían los conservado-
res. ¿Los dos programas? Pues enton-
ces debieran fusionarse, sin contar con 
oue el programa de los zayistas es el 
de todos los liberales, el de los migue-
listas. ¿Qué defendería, pues, la coali-
ción "zayo-conservadora ?". ¿La mora-
lidad administrativa? Pero, ¿quién no 
e«;tá aquí dispuesto á defenderá? 
;. Qné político hay aquí oue no defien-
da la moralidad administrativa" ; Oné 
partido hay aquí que no la defienda? 
: Tendría que ver que hubiese un polí-
tico ó un partido contrarios á la mora-
lidad administrativa ! Todos la defen-
demos. La moralidad1 es tan necesaria 
en la administración pública como en 
la privada ó doméstica. La virtud es 
bella, tan bella como conveniente. 
No comprendemos como los zayistas 
¡ pudieran levantar contra la Adminis-
¡tración Pública sus aceros oratorios 
. (hasta ahora encerrados en la vaina) 
¡ sin correr el peligro de <]ue hiriesen al 
j Vicepresidente de la República y Sfs 
pinchasen á sí mismos. 
E l embudo se ha convertido en una 
l boca de recadera. 
Aunque el doctor Zayas buscase la 
! parte ancha, los orificios son tan estre-
chos que le sería imposible la salida. 
! Xo vaya á creer el lector que las 
manifestaciones son inútiles. 
Oanan con ellas los hoteles en donde 
almuerzan ó comen, con buen apetito, 
los festejados y gran parte de sus adlá-
teres los manifestantes. 
Cañan los cocheros, que represenl.'n 
importantísimo papel. 
Ganan, si la manifestación es noc-
turna, los vendedores de hachas y can-
dilejas. 
Ganan los expendedores de cohetes, 
bombas y demás pólvoras de salvas. 
Y ganan sobre todo los industriales 
de manifestaciones, grandes é indis-
pensables benefactores de la política 
electoral» 
Es delicada, compleja y transcen-
dental esta industria. Mas hay algunos 
quo hacen en ella maravillas y prodi-
gios. 
Dice en " E l Mundo" el señor Vá-
rela Zequeira: 
Así como hay abogados civilistas y 
abogados criminalistas, hay también 
en la carrera política especialistas en 
banquetes y especialistas en manifesta-
ciones. E l estudio de las especialida-
des es garantía de acierto. 
Los especialistas en manifestacio-
nes han logrado resultados maravi-ío-
sos. E n una comarca donde, según el 
censo, no hay más que doscientos ca-
ballos, han logrado reunir los doscien-
tos caballos en honor del candidato 
H .y al siguiente día lograron también 
reunir doscientos caballos en honor del 
candidato X . 
' De este hecho resulta lo siguiente: 
los caballos no tienen opinión políti-
ca, ni sus propietarios tampoco. 
Si los propietarios de la riqueza cá-
: bailar concretaran su acción á propor-
! cionar bestias á la política median-
te alquiler, menos mal. porque un par 
dp pesos liberales corren lo mismo 
que nn par de pesos conservadoresí 
pero á la luz del sol ha visto todo el 
mundo que el alquiler se 'extiende has-
ta los jinetes. 
Los especialistas alquilan cabal1 os 
con sus jinetes. A esto se debe, segu-
ramente, oue uno de las jinetes de la 
manifestación en honor dé Zayas. 
efectuada ayer en GiTanabacoa. no sa-
biendo á punto fiio á quién dedicarle 
sus vítores, resolviese gritar á fcoáo 
nulmón: ¡Abajo los curas!, confun-
diendo la villa de Pepe Antonio con 
Barcelona y á Alfredo Zayas con Ro 
dri<:o Soria no. 
ni 
Xo nos sorprendería el parangón. 
¿Xo hubo alguien que comparó á 
Zayas con Dantón? 
Además Soriano obstruye, Soriano 
éinibrolla, Soriano alborota. 
Pero no continuemos. 
Las comparaciones son siempre 
odiosas. 
E s vnígar la expresión "los gritos 
se oían en Guanaibacoa." 
Por lo que leemos en algunos cole-
gas, del mitin ceiebrado por los za-
yistas en Guanabacoa se puede decir 
que los gritos se oíaai en la Habana. 
Leamos á " L a Discusión:" 
Ajenos á toda parciailidad política, 
atentos sólo a'l bien de Cuba y al or-
den—que estimamos indispensable 
censurar—lamentamos y condenamos 
como un mal síntoma, lo ocurrido 
ayer en el mitin de propaganda pro-
Zayas. 
Los discursos violentos, agresivos, 
'resultan contraproducentes al fin que, 
persiguen, y levantan olas peligrosas 
d'e indigna.ción allí donde la víctima 
resulta persona tan estimada, tan 
respetada y tan querida como el doc-
tor Cristóbal de La..guardia, á quien 
Guanabacoa tanto debe por sus bon-
dades y su legítiima influencia. 
Mala campaña de propa-ganda re-
sulta la que se hace con frases hue-
cas, preñadas de insultos contra per-
sonas dignas, porque revela falta d e 
sólidos argumentos, de principios y 
doctrinas que apoyen la candidatura 
de aquel en cuyo honor dicha campa-
ña se realice. 
E l pueblo, por muy apasionado que 
se sienta, por muchos lazo--, que le 
aten á determinadas personalidades, 
es un juez severo que vigila y guarda 
sus propios derechos, y á nadie auto-
riza para que, en su nombre, se juz-
guen y condenen á servidores fieles, 
honrados y labo-riosos, únicamente 
porque, siguiendo los dicta.do? de sil 
conciencia, nieguen su apoyo á deter-
minadas personaili'dades. 
E l pueblo se va dando cuenta de 
que no está sordo y que por lo tanto 
no necesita que se le vocee y gesticule 
para oir. 
¿Tan escasos de recursos andan ya, 
á principios de' la campaña, los ora-
dores á que alude ' ' L a Discusión," 
que sienten la necesidad de apelar á 
"frases huecas, preñadas de insul-
tos"? 
E l doctor Zayas tendrá sus defec-
tos y sus yerros políticos. Pero le lie-
Asoclada á, l a leche, que es siempre in -
dispensable para el n iño en los primeros 
años de su vida, la " F O S F A T I X A F A L I E -
R E S " aporta al organismo todos los ele-
mentos necesarios para su perfecto man-
tenimiento. 
E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE, SU ESTOMAGO ALTERADO 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
Frasco p e q u e ñ o 2 0 cts. 
D R O G U E R I A S A R R A . 
y F a r m a c i a s 
C 2594 60-1 S.-
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ijoe, por autipuo» quo sean, 
irkjit.̂ wltt so cansar Egt;<checc«. d tcfttú&no pora toda enfcrma-
rul -miooea- IiUjto á c veneno. 
Do Tmto en todae las 
frnjRrjrda AaicuMiii vor 
S Cift&lSál I 
CINCINNA 
S e g a r a n t i z a n p o r s e r d e c o s e c h a p r o p i a 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y E N T E G E N E R A L . c 2566 30-A 28 
r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de 2 0 anos de éx i to -
Droguer ía S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2596 60-1 S. 
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•^or t e n e r que l i q u i d a r h e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 por 100 de 
r e c a ; a e n prec ios 'de los r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — 
^ o i j i j ra t ? x isa- 26 
J U A N D E L A B R E T E 
Y 
dovela ^ l. P-emiada por la Academia F r a n -
sa.—Traducc¡^n autOP¡zacja hecha so-
bre "a 166a. edición. 
(De V f m * 
enta en la l ibrería "Cervantes", G a -
no casi esquina 4 San Miguel) 
( C o n t i n ú a . ! 
cual P^acer de estrenar un vestido, 
«ato n0 10 había llevai10 "unea hasta 
Iria11065' acreeent^ aún más mi ale-
tíai * Cliari^0 tuve puesto el nuevo 
^ ^ nie contemplé por largo tiempo 
Heno'011.01088 admiraeión. Luego co-
ve2 e a saltar dando vueltas á la 
^Vq1 Un transI:)orte exuberante 
W á70' ^ ^tt^ Poco Pai a no ^err^ 
jalgj..̂ 11 ^0 con quien choqué en una 
ílodí^ dóllde vas corriendo de ese 
^muchacha? 
•a t0̂ s ^mitorios. tío. para verme 
^ a n a ? . esPc.ios. .Mire usted qué 
J V ^ t o y ahora. 
^ c o n 6 8 verdací nue se luce mi pal-
^toy]; 'm yestido bien hecho? ^No 
i i l n ^ tío? 
rnno íPavol 0sa!~~ resP01iaiá el señor 
» ^ue arrebatado de gozo al 
verme tan contenta, me besó en las 
dos mejillas. 
—¡Qué dichosa me siento! Me 
' 'páece" como decía Petra, que el ca-
so excepcional se presentará muy en 
breve. 
Y desaparecí sin aguardar respues-
ta para precipitarme •como una trom-
ba en la hábil ación de -Tuno. 
--¡Mira, mira! exclamé, girando 
con tal rapidez sobre mis talones, que 
Blanca sólo podía ver un remolino de 
faldas. 
—Pero, criatura, no hagas eso. — 
me dijo con su calma acostumbrada. 
.¿Cuándo vas á tener un poco de 
formalidad? Sí; te cae muy bien el 
traje. 
—Oye, qué piececito, ¿eh?—dije 
mostrándole uno. 
—)¡Ah. vanidosilla!— exclamó Blan-
ca riendo.—'¿Quién había de pensar 
que una salvaje lugareña como tú 
llegara tan prestó á ese grado de co-
quetería? 
—Pues voy á decirte una cosa—res-
pondí gravemente;—has de saber que 
la coquetería es una gran cualidad, 
una importante cualidad.. Me consta 
con entera certeza, con que ya ves. 
— E n mi vida lo he oído decir has-
ta ahora. /.Quién te lo ha enseñad.).' 
Supongo que no habrá sido tu cura. 
—No, pero me lo ha ásegoradd quien 
lo sabe. Di, Blanca, ¿tendremos olios 
convidados además de los Conpart? 
—Sí, el párroco de aquí y dos ami-
gos de mi padre. 
Después de esto, sentamos nuestros 
reales en espera de nuestros invitados, 
y de allí á poco llegó mi tío. aconipa-
nado del comandante Conpart, á quien 
me presentó. 
¡Qué nobilísima figura la del co-
mandante ! 
Tenía los ojos límpidos como los de 
un niño, y sus bigotes y cabellos blan-
queaban con el albor de la nieve; el 
semblante reflejaba una bondad y be-
nevolencia que me recordaron á mi 
párroco, sin embargo de no existir 
entre ellos ninguna semejanza propia-
mente dicha. Al punto me sentí atraí-
da hacia él, y pude observar que la 
simpatía era recíproca. 
—j Vaya ! • Conque es usted la pa-
rientita de quien me han contado tan-
tas cosas?—me dijo tomándome las 
manos.—Permítame usted que le dé 
un abrazo, hija mía; he sido grande 
amigo de su padre. 
Déjeme abrazar de buen grado, no 
sin decirme muy quedo que hubiera 
preferido ver al venerable comandan-
te sustituido por su hijo en opera-
ción tan delicaiia. 
Al cabo entró el último en el reci-
bimiento... v confieso que hubiera 
cambiado mi dote entera y mi elegan-
te vestido, por el gusto de salir á su 
encuentro y estrecharle entre mis bra-
zos. 
Diú un apretón de mana á mi pri-
ma y me saludó tan ceremoniosamente 
que permanecí un momento descon-
certada y sin saber qué hacer. 
—'¿Por qué no me da usted también 
á mí la mano?—pregunté con tono re-
suelto.—De sobra sabe usted que nos 
conocemos. 
—Aguardaba que usted se dignara 
permitírmelo, señorita. 
—¡Qué tontería1 
—¡Reina!—gruñó mi lío. 
—Una flor un poco salvaje,— dijo 
el comandante mirándome con ternu-
ra,—pero una linda flor, sin disputa. 
Estas palabras no consiguieron di-
sipar el despecho que experimentaí)a ! 
sin saber bien la causa, y continué un i 
rato silenciosa en mi rincón observan-
do al joven Conprat que platicaba jo-
vialmente con Blanca. ¡Cuánto me 
deleitaba en mirarle, y cómo latía mi! 
corazón al hallar de nuevo en él aque-
lla sonrisa bonachona, aquellos dien-
tes tan blancos y aquellos ojos de 
mirar tan houradote con los que ha-
bía soñado en el infame y viejo case-
rón! Entretanto, desfilaban como 
sombras fugitivas por el campo de mis 
recuerdos, el bendito párroco, Sosa-1 
na, el jardín empapado de lluvia y el 
cerezo á que él había trepado.. . . 
Poco después intervine en la con-
versación, y cuando nos levantamos 
para pasar á la sala donde nos aguar-
daba la mesa, ya había recobrado mi 
buen humor. 
Colocada entre el cura y Conprat, 
la emprendí al punto con éste. 
—¿Cómo no ha vuelto usted por el 
Buissón?—le pregunté. 
—No me ha sido posible, prima mía. 
— Y ni siquiera lo habrá sentido us-
ted, ¿verdad? 
—Oh, muchísimo: lo he lamentado 
en el alma, señorita. 
— Y entonces ¿por qué no me ha 
dado usted la mano al llegar? 
—Pero, señorita, no es á mí á quien 
correspondía hacerlo, según la eti-
queta. 
—•; Ah! !La etiqueta ! ¡ Qué poco ca-
so hicimos de ella en el Buissón! 
—Allí estábamos en circunstancias 
especiales, y por cierto bien aparta-
dos de la sociedad,—repuso con una 
sonrisa. 
—¿Le modo que la sociedad prohi-
be ser afable? 
—Xo es eso. precisamente, sino que 
los miramientos debidos á los demás 
reprimen á menudo los impulsos del 
cariño. 
—Todo eso es bien tonto,—contesté 
secamente. 
Pero la explicación me satisfizo, y 
así recobré mi acostumbrada joviali-
dad. Con todo, advertí, al conversar 
con él, que no daba tanta importancia 
como yo á las palabras que rae habí.i 
dicho en el Buissón. Pero me sentía 
tan dichosa de verle y hablarle, que 
esa molesta Observación resbaló sobra 
mi alma sin menoscabar mi confianza. 
E l señor de Conpra-t nos dió la noti-
cia de que habría varios bailes en el 
mes de Octubre. 
—Lo celebro infinito — contestó 
Juno. 
| —Tienes que enseñarme á bailar,—? 
dije saltando ya en mi silla. 
—Solicito el cargo de profesor, —« 
propuso Pablo de Conprat. 
—Pablo es un valsador de mérito,— 
añadió el comandante.—todas las mu-
jeres se le disputan para valsar. 
— Y además es un chico muy simpá-
tico —repliqué con acento de mi-
raosa ternura. 
E-l comandante y su hijo se echaron 
á reír; el cura y los dos amigos de mi 
tío se miraron sonriendo y moviendo 
la cabeza con aire de conmiseración 
paternal. Pero el semblante de mi 
tío se puso serio y hosco, y mi prima 
arqueó las cejas con un gesto que la 
era peculiar cuando lo desagradaba 
mos estfwnado porson-a cnlta y nada 
torpe •en. verdad. 
Y le sentimos estimando, aunque 
los del mitin de Ghiaisabacoa y los de 
otros mítines se empeñen en deraos-
tív.rnos lo 'Contrario. 
" E l Comercio" no ha rasgueado 
mmca la cuerda de la patriotería. 
" B l •Comercio" aun en la exalta-
ción de su patriotismo jamás ha acu-
dido á ninguna pirueta hiapanófoba. 
" M Comercio" no es de los que 
opinan que la indepedencia de Cuba 
cerró con siete llaves el eelo y el inte-
rés por España. 
Sigue el colega paso á paso sus 
acontecimientos. Los juzga sereno é 
hidalgo, y es su voz de las que más 
altas y cordiales suenan en pro de 1c 
•Madre Patria. 
Discurre ahora sobre el conflicto de 
Marueeos y escribe: 
Ahora bien: en ese arreglo nos inte-
resa mucho saber cuál ha de ser la 
suerte que le toque á España, la na-
ción sin duda alguna de mayores de-
rechos y hasta hace poco, de mayor in-
fluencia en .Marruecos. Con ella hay 
qne contar en la solución del problemu, 
fy creemos que así será, porque por mu-
cho que sea el egoísmo en la políti-
ca mundial y por grande que sea el or-
' güilo de las fuertes potencias que dis-
cuten el problema, no puede ocultarse 
;á ninguna de ellas la posición históri-
ca sólidamente cimentada que en el im-
perio africano ocupa la naieinn que más 
ha coperado á su desenvolvimiento co-
jnercial, político y social desde los tiem-
pos gloriosos de Jiménez de Cisneros y 
Carlos de Gante. 
Pase que España no tome parte en 
las conferencias de Berlín. 3ra que en 
ellas se empezó por discutir una cues-
tión que sólo interesaba á Alemania y 
á (Francia; pase que una y otra se ofrez-
can compensaciones con lo que suyo 
sea ; pero si la solución ha de ser que 
Marruecos pase en toda su integridad á 
ser un estado sujeto al protectorado 
francés. España tendrá derecho sobra-
do á exigir tam'bién cennpensación. Ella 
no podrá salir del imperio sherifíano, 
hov sujeto en parte á su custodia por 
mandato del acta do Algeciras y por 
raaones históricas de superior alean-
ce, sin que se le paguen los servicios 
que allí prestó á la causa de la civili-
zación, sin que se le otorguen los ho-
nores que se ha hecho acreedora, sin 
que se le remuneren los sacrificios que 
siempre estuvo pronta á imponerse en 
esa tierra mil veces regada con su .san-
gre generosa. 
Y la está regando todavía. 
Testigo desello es el río Kert. 
Historia de heroísmo, de justicia, de 
gloria y civilización es la que ha escri-
to España en Marruecos. 
Mucho es el egoísmo, grande es la 
ambición de las potencias. 
Mas tan hondas y generosas son las 
raíces de España en Africa que & 
Francia. Inglaterra y Alemania ha de 
costarles trabajo extirparlas, sin que 
arranquen al mismo tiempo, pedazos 
de sus propios intereses con girones 
de su honor. 
" m t u r r i l l o 
M á s c a r t a s 
Sigo necibiendo cartas de lectores • 
míos, acerca de'la naturalidad del ilus-
tre orador Vázquez Faajul y Mella. ¡ 
Unos robusteciendo la opinión de 
Machín, me dan detalles precisos de la | 
vida y de la familia del gran hombre; j 
otros rae dicen que en ei Diccionario 
Enciclopédico ílispano-americano, en' 
¡ discursos de Nocedal y en trabajos de i 
! " E l Correo Español" se le ha llamadQ i 
gallego. 
A irnos y otros doy gracias por sus i 
cartas, declarando terminado el agrá- i 
dable incidente; de que resulta que 
el Coronel Vázquez Mella casó en Can-1 
gas: que el hijo fué educado en Gali- ¡ 
cía; (1) que por el accidente del nací-! 
miento le reclaman los asturianos, y 
por la convivencia y los sentimientos le 
. fi, .«¡ti î ii I 
(1) E l s e ñ o r V á r a u a z Mella cursó la j 
carrera de abogado, ó por lo menos par 
te de ella, en la Universidad de O v i e d s -
( N « t a de la Redacc ión . ) 
M R S . G E R V A S t A G R A H A W 
Doctora en Dormatctogía 
Queriendo corresponder con mis herma-
nea de la A m á r i c a Lat ina les otrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para «1 uso del tocador y bu embelleci-
mwnto en geneaal. i-acomendadas durante 
lar^o n ú m e r o de aftos por damas promi-
nentes de i a sociedad. 
Mis repreaentantee en Cuba, los señores 
Menéndez & López, e«ta'oleci(Jos en la c a -
lle O'Reiily n ú m . 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente énttékfMttd A ua'Wd muestras de 
mi famosa C R E M A KCSAÍEO y P O L V O S 
para la cara, y ré6ibirái mí fbHeto expl ípa-
tlvo de 40 pág ina* que trata sobre la cori-
eorvac ión del cutis, la hermofcura del cabe-
llo, ol medio para blanquear el rostro y 
otrae muohas preparaciones. 
Estos mismos s e ñ o r e s tienen a l frente 
de la casa Ofcispo núm. 40, & una amab'e 
señor i ta que a p l i c a r á el baño de-Isls, para 
las manos, el Hydro Vacu p^ra l a limpie-
sa del cutis y el Masaje fn.óial. 
S R A . DOÑA G E R V A I S E G R A H A M 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E . U. A. 
de operac iones d e n t a l e s 
DEL 
D R . T A B O A D E U t 
DENTISTA Y M E D i G O 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
eicos inofensivos. 
Dientes postÍ2Cs de todos los siste-
mas. 
Sus preoios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Oonsciitas, de 8 á 4. 
1 
tuso 26-21 S. 
Contra los mates de estómago 
d BE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc 4 la dojis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas de»nué« d« cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar «n unos 
cuanta efias los^alfes de estÓBia^o y 
las emCarmedades de h>s intestinos aun 
aquellas más antijuuas y rebeldes á lodo 
•tro remedio. Rxeita el apetito, acelera 
« dlgekión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de lo? fufar» 
mos ao ha vacilatfo la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este Medica-
mento, honor ^ue rara vaz acuerda. 
Hasta dealoir dioho-ipolvo en un vaso 
de agua, y beber. Ks'claro oue el co-
lor del liquido no seduce la primera vaz-
pero el paciente se acostvmbra bl̂ n 
pronto al ver los Cáenos eftetos del re-
medio, y lo prefiere á cualauier otro. 
De venta en ttdas las farmacias. Depó-
sito general 19, rae Jacob, París. 
Adver t enc ia . — Puédese reemplazar 
ei Carbón de Belloc por las Pastillas 
Ueiioc. Su composición es id; nti. a y su 
eGcacia la misma : 2 ó 3 pa&tiiks des-
pués de cada comida. i 
hacen suyo los gallegos; como Pidal es 
asturiano, nacido por accidente en Ma-
drid, y beopoldo Alas, nacido en León 
—dice uno de mis comunicantes—y ei 
P. Masdeu, historiador catalán, que vió 
la luz en Palermo. 
Asunto sin gran importancia este, me 
ha complacido. Es espectáculo bello 
el de una noble pugna entre dos regió-
nos, por la gloria de haber sido cuna 
de un hombre notable. 
Y ya terminado estp, me ocurre, en 
pro de la opinión que hace á Colón pon-
tevedrés ¿no pudo ser que Colón na-
cido en k parroquia de San Kalvador, 
se educase en Genova, viviese algún 
tiempo en Italia, y retornase, hombre 
y con aspiraciones de gloria, al Reino 
"lusitano, su patria de origen? 
Recomiendo la pregunta á los que 
aún resisten á indicios y á verdaderas 
pruebas, que rectifican la mentira his-
tórica. 
E l d o c t o r C a d e n a s 
Y a se agita en Cárdenas la opinión 
liberal en pro de la candidatura de un 
amigo mío, homlbre de ciencia, poeta 
fácil que colabora en la bella Revista 
"Aurora." y hombre de grandes ini-
ciativas en el campo de la sana sociolo-
gía. 
E l doctor Antonio Cadenas es ese 
candidato. Su historia política y pa-
triótica está, eondensada en un Mani-
fiesto dirigido á los liberales de 'la pro-
vincia de Matanzas y suscrito por cen-
tenares de firmas. De su historia mo-
ral doy fe: que muchas veces he escri-
to su nombre para aplaudir gestiones 
suyas encaminadas á la protección del 
niño, y de la mujer, al mejoramiento de 
los hogares y el progreso de la higiene 
pública. 
Quiere decir esto, que es un candi-
dato á representante. 
Pero. . . ¡qué lástima que el doctor 
Cadenas no sea conservador! 
Lo que sobran en las repúblicas la-
tinas son aspirantes liberales; lo que 
conviene á pueblos en periodo constitu-
yente—y el nuestro está en este caso, 
porque aún no ha hecho sus leyes ni 
garantizado por sí mismo su persona-
lidad—lo que conviene es que el mayor 
número de sus hombres representati-
vos profesen doctrinas conservadoras 
—no reaccionarias—y se agrupen en 
bloque inmenso en tomo de 'las institu-
ciones nuevas, que ya quieren entre 
nosotros cambiar raflk'almente los so-
cinlistáB y loa ácratas. 
BÍ día cu que los Bustamaute, los 
Cabello, los AtíUus&bal, los García, los 
Kohly. cien de esos, con los Dolz, los 
l.anuza, los Varona, y los Giberga, los 
Q&tro y Lendiáu. hoy liberales, con-
servadores é iuatillados, constituyan el 
demento director de la opinión pru-
dente y patriótica, la República se ha-
bii.í salvado. ^ < 
Pero ¿llegará ese día? Me temo que 
no. 
H i g i e n e e n e s c o g i d a s 
Algún Jefe Local de Sanidad, prac-
ticando las rer-ientes recomendaciones 
de López del Valle, contra la tubercu-
losis, ha dispuesto que los talleres de 
escogida de tabacos adopten, entre 
otras mejoras, la de sustituir los actua-
les bancos para dos mujeres, por otros 
en que una sola trabaje, colocándolos 
de manera que no queden frente á fren-
te rostros y bocas, para que no pueda 
trasmitirse el contagio por medio de 
: partículas de saliva que saltan al ha-
biar, escupir ó toser. 
L a medida es buena y en nada ha de 
| contrariar á dos intereses de los patro-
' nes. . , i 
[ Puestos en fila los asientos, todas las 
1 caras hacia la misma dirección, puede 
' evitarse eso que grandes higienistas 
i consideran el medio más eficaz de tras-
amisión del bacilo. 
Pero no bastam precaverse contra la 
I tuberculosis: hay que evitar otros ma-
les v entre ellos el excesivo gasto de 
1 energías, la sofocación continua y el 
i enrarecimiento del aire respirable que 
ahora se observa en las escogidas. 
Hace algunos meses excité la aten-
ción del departamento acerca del par-
ticular y personalmente describí al se-
ñor Secretorio de Sanidad esos focos 
insalubres en que son obligadas á per-
manecer diez horas de cada día las po-
bres obreras. 
E l doctor Varona atendió mis indi-
caciones y dictó una 'Circular, que na-
die ha cumplido. Y han terminado los 
trabajos de la cosecha, produciéndose 
frecuentemente casos de sofocación, va-
hidos. verdaderos síncopes de anémicas 
mujeres, entre el vapor de la fermen-
tación del tabaco y el de la traspiración 
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Gastro-Enteritis, Vómitos . 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 
T I S Y 
DiSEsmo m h m 





Sucr t ide H A U D O N 
12, Rué Charles V, 12 
PARIS 
y todas ketnas Famacies. 
e l remedio m m 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S E L 
T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetai, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticratro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetenoia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen dol estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é " 
calle de In Habana n. 112 
esquina á Lamparilla 
H A B A N A 
L a famosa Marca de 
Fábrica Victor apa 
rece estampada en 
cadamáquinaVic 
tor. Victor-Vic 





los de la Victor 
$13 a $100 
Victor - Victrola 
$75 á $150 
.fVictor-Victrola 
$2ú(J y 5250 
Este grabado intensamente natural 
representa para todos lo mejor 
que hay en la música 
Es la famosa marca de fábrica Victor 
y le trae para Vd., no importa donde 
esté, la mejor música de toda clase, 
cantada y tocada en el mejor estilo y 
por los artistas más célebres. 
" L a V o z d e l A m o " h a s i d o d e e f i c a z a y u d a 
p a r a p o p u l a r i z a r l a ó p e r a . H a c r e a d o e n l o s 
c o r a z o n e s d e l a g e n t e u n a m o r m á s p r o f u n d o 
p o r l a m ú s i c a . N o s o l a m e n t e h a e n t r e t e n i d o 
á m u c h o s , s i n o q u e l o s h a e d u c a d o p a r a p o d e r 
a p r e c i a r d e b i d a m e n t e l a m e j o r m ú s i c a d e l 
m u n d o . 
Y s i s o l a m e n t e h a c e V d . l o p o s i b l e p a r a o i r 
l a m á q u i n a V i c t o r c o m p r e n d e r á i n m e d i a t a m e n t e 
e l m o t i v o p o r q u é e s t e i n s t r u m e n t o h a l o g r a d o 
t a l é x i t o e n e l r e i n o d e l a m ú s i c a . 
¡ N o l o d e m o r e y a p o r m á s t i e m p o ! A c u d a 
h o y m i s m o a l c o m e r c i a n t e V i c t o r m á s c e r c a n o 
y é l t e n d r á s u m o g u s t o e n t o c a r p a r a V d . c u a l -
q u i e r m ú s i c a V i c t o r q u e d e s e e o i r . 
Y no se olvide de oir la máquina 
Victor-Victrola 
Victor T a l k i n g Machine Co. , Camden, N . J . , E . u . de A. 
Para conseguir los mejores resultados, úsense únicamente 
Agujas Victor con los Discos Victor 
C 2692 S. 1 
S T R I B I I I G O R E S G E N E R A L E S EN COBA 
DE LA " V I C T O R TALKING MACHINE C O . " 
Gran existencia en nuestros Almacenes 
de todos los tipos de Máquinas y Discos 
PRECIOS DE FABRICA 
Solo hacemos descuentos á los comerciantes 
del giro—Solicitamos Agentes. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e i i l y 8 9 ~ T € ! é f o n o A - 3 1 2 8 - T e i é g r a f o " C o n a f o ' - H a b a n a 
de cien cuerpos más 6 menos sucios, co-
rao es natural. 
Estamos en excelente tiempo para 
exigir Je los dueños de escogidas que 
den condiciones de ventilación á sus 
edificios. Vacíos ahora los Talleres, se 
puede y se debe obligar á que haya en 
ellos luz suñeiente, á que el aire se re-
nueve, por lo menos en las capas supe-
riores del local para que no seque y da-
ñe á la hoja, y á que se riegue y barra 
esmeradamente el piso <-ada tarde. 
E l pavimento debiera ser ó de mo-
saico, ó de cemento; el de tabla es un 
receptáculo de microbios; la saliva de 
enfermos pasa por las junturas, pese á 
las escupideras, que no pueden ocupar 
el lugar destinado á las diez ó doce cla-
ses de hoja escogida. 
Y , finalmente, las letrinas reclaman 
cuidado diario, desinfección constante, 
y separación para los sexos. Lo que 
ocurre en algunos talleres es hasta ver-
gonzoso. Las señoritas se excusan de 
ir al patio por no sufrir ciertos sonro-
jos. 
Hacer lo que recomiendo, es favo-
recer al obrero y servir al país. 
joaquin N. ARAMBURU. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
E L S A L V A D O R 
L a canción eterna 
Es como una especie de enferme-
dad epidémica la que existe en las 
Repúblicas Centroamericanas, eso de 
organizar misteriosos complots para 
asesinar á sus Presidentes. 
E l Salvador ha tiempo que viene 
siendo uno de los territorios donde ei 
orden, la paz y la pública tranquili-
dad imperaba con más solidez. 
E l doctor Araujo sirbió al Poder 
con el mayor contentamiento de to-
das las ciases sociales y el benepláci-
to de las distintas agrupaciones polí-
ticas, y hasta con el apoyo decidido 
de su antecesor, Prudencio Aliare. 
Poco tiempo lleva además ocupan-
do el puesto donde lo colocara la vo-
luntad nacional, y sin embargo ha la-
borado enérgicamente en la obra de 
engrandecimiento y progreso de- país. 
Tampoco es un déspota, ni un Mr-
nuelo. Ui n i 4 . 
Pues á pesar de todo dio, aoaba , 
descubrar-el Gobierno de é s a nn 
un complot fraguado para 
doctor Araujo, y I v L ^ L f 
complicadas en el terrorífiA" ? s 
han sido detenidas. 1 au 
Aunque la policía viene enarrl, A 
grni) reserva sobre las „Jtl1il .'aU(,0 
s á b e s e « m ac"^.C'lon"S 
sánese, sm embargo, qu^ al dí. 
guíente del descubrimiento v ] ' Sl" 
sienes, era el señalado para lleva i 
cabo la htóaña, y qU€ M intPntal)aarJ1 
meterla cuando el Presidente saiiera 
de su casa. " 
Los individuos que iban á « 
tuar el asesinato pa^oe que, aSn?^ 
creían ciertamente que lo captura 
rían, ceiuiaban en obtener la l iberté 
al estallar la revolución preparad* 
para después de consumado el en 
men. 
Y tiene que causar singular extra 
ñeza el que esos complots v esos nro" 
yectos revoluciona.rios los hava fS 
mentado y sean o-bra exclusiva "lo \\ 
faro, cuando durante su período de 
mando tanto se diítmguió este SLM'or 
por su acertada administración por 
su bienhechora gestión política y 
su amor al respeto y al orden, y So. 
bre todo, por las señaladas demostra-
ciones de satisfacción expresadas pú-
blicamente, por verse sustituido por 
el doctor Araujo, en el que reconocía 
las condiciones más excelentes entre 
todos los demás candidatos. 
H O N D U R A S 
Suma y sigue 
Idéntico argumento tiene la tragi-
comedia que se viene desarrollando 
en Honduras, con la diferencia de que 
tiene más lógica explicación que el 
ex-presidente Dávila trate de reeon-
quistar por todos los medios posibles 
el Poder, que la revolución acaudi-
liada por Bonilla le arrebatase, colo-
cándolo en una posición desairada y 
humillante. 
E n Puerto Cortez, al ser arrestados 
por sospechosos dos individuos, ape-
llidados Hernández y Urgota, se les 
encontró correspondencia, por la que 
se descubrió la existencia de oUo vas-
to complot revolucionario contra el 
Gobierno, y se. supo que los conspira-
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan n»cesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. ————^a—mm—u 11 • •— — — -
SOLO D I A D U R A S U C A T A R R O 
SI T O M A 
A T I K M P O 
•Drojiuería de SJ&tStRJL y Farmacias acreditadas-
Promlafi» con medalla <U bronc» ta la Ultima SxposiciAn de Parta 
Cora Las tases rebeldes, tisis j de anta enfermedades d«! peeiio. 
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li-
aos tenían armas y momiciones 
celtas. , i ciaron muchos arrestos y se 
Vi ventilar que las municiones de 
V TTA estaban ocultas cerca de Pi-
" "i v que el primer movimiento 
^Cía i n i ¿ i a ^ durante las próximas 
.Lcion^s, señaladas para el mes de 
rtotubí-e en 'las que se supone qae al-
ean/ará éí triunfo Bonilla. 
Kl eélebre general yanqui Chrrts-
¿e encuentra en Tegucigalpa tra-
Liando en la organización del tíj^ 
• o lo cual, unido al reciente decre-
fodel Gobierno aplicando ' la Ley 
arcial, revoian que se ha concedido 
bastante importancia á la revolución 
prepára la por Dávila, y que entraña 
tanto peligro según los documentos 
adqnirulos por la policía, que á pesar 
(|e todas las precauciones adoptadas 
1 movimiento será un hecho nile es-
tallará uno de estos días. 
Tan extraordinarias son las medi-
¿u* que ('l Cíobierno está tomando, 
que niucbas personas neutrales en' po-
lííira han salido" con sus familias pa-
ra Nicaragaa y Costa Rica. 
Todos los supuestos amigos de Dá-
vila >' dfréctqjp ele un periódico han 
sido presos. 
Pero ignoran en Honduras "dónde 
ê rá la pastora," ó sea el genera-ll Dá-
vila. P"^ aunque se le suponí.i en ívl 
glivádor, de dicho territorio ha desa-
pareéis o furtivamente desde hace 
bastantes días. 
• V;, an.'itv'M'ra por donde menos so 
piense, al menos qué no "se volatili-
ce" como Cipriano Castro! 
Unidad cubana 
Per0 argumentamos ahora á la in-
versa, á contrapelo, como si dijéra-
mos. 
Aceptemos por un momento la pro-
posición contraria, y veamos qué con-
clusioiiPs se dedueeñ: 
;/•;/ c u b a n o y el i b e r o no son u n a 
raza f 
3.8 Luego el hijo del ibero en Cu-
h a / ( e \ c r i o l l o ) y el hijo del c u b a n o , 
(ei r e h o l l o ) no peráp, no pueden ser 
igusle5. sc-p de raza distinta. 
Pero es preciso estar ciego para ne 
ver lo contrario. El catalán y el galle-
go y el vasco y el andaluz nos dan un 
cuhiehr tan eubichp como el hijo de 
diez generaciones cubanas.- cualesquie-
ra míe -sean sus variantes psíquicas y 
liisiológicas, que no acusan diferencias 
rarî tas sino personales, ó si se quiere, 
regionales; y las Reg iones son hoy 
mixtas de r w r p o vasco, suevo, hético, 
dr.. v a l m a únicamente hispana. 
2.a Luego la generación del criollo 
es monstruosa, porque monstruo es el 
feto que no sigue en línea recta la es-
pecie del generador. Y la raza es el 
primer divisor de la especie. 
si existe alguna r e a l i d a d racista, si 
el padre pertenece á a l g u n a raza, seá 
la que sfea, el hijo debe pertenecer á la 
misma, máxime ai como en el caso pre-
sente sucede, el padre y la madre a la 
larga tienen el mismo origen. 
3. » O si el hijo resulta igual, será 
por chiripa. 
Pero en las leyes de la naturaleza no 
•hov c h i r i p a s sino neces idades . Ni una 
ehiripa se repite indpfinidamente. 
4. » O la identidad de todos los na-
tivos hay que atribuirla á la c u b a n a , 
madre del c r i o l l o y del r e l l o l l o . 
He aqní una observación preciosa 
que hemos de utilizar más adelante-, 
pero por mucha verdad que encierre, 
hemos de replicar aquí, sin embargo, 
.que en el criollo se repiten notas y 
cualidades psíquicas que un ligero exa-
men hace ver que no son maternas si-
no paternas. 
'Cualidades tan comunes en el indi-
viduo y en la colectividad nuestra co-
mo en* el individuo y en la colectivi-
dad española, y que resaltan como 
perfiles de un carácter común que se 
revela en todas las actitudes y situa-
ciones de la vida. 
La exaltación en los efectos, la pa-
sión en el juzgar, el espíritu de bande-
rismo en toda clase de asuntos, el qui-
jotismo exagerado para defender el 
p n r f i d o ; la altivez, la rebeldía instin-
tiva contra todo lo que es autoridad.; 
y en cambio <¿ disuelto en las venas de 
^ nuestra raza, un espíritu de idolatría 
! por la dictadura del genio," como de-
cía Castelar; el amor á las artes, á la 
Libertad; la tendencia á discutirlo to-
d̂o acaloradamente; la elocuencia, la 
verbesidad; un espíritu siempre y en 
todo'lugar más teórico que práctico., 
m is ideal que real - el humorismo para 
tratar los asuntos más graves-, el modo 
de traducir su espíritu criticón en for-
ma muy caractenVica. por cierto, co-
mo lo es su e s t i lo p e r i o d í s t i c o , crítico 
y descriptivo, genuinamente español, j 
(\UP anuí sp repite <i maravilla. 
Cualidades comunes qup saltan á la 
vi^ta dpi menos obsrrvador. aparre é e 
otras que estudiaremos en otro artícu-
lo como atavismos de determinadas re-
giones originales. 
/. Pero es que las semejanzas expues-
tas se encuentran también en otros t i -
pos de origen no español? 
| Respondo, que, dado gratis que ta-
r i a i j u n t a s aparezcan en ellos como 
i aparecen en uno y otro ibero íque es 
| rancho dar) en nada se desvirtúa nnes-
i tro argumento, supuestos dos hechos 
^•i^rtos: nuestra i n w < ' J i n i a filiación po-
l í b é r í c a . y la más fácil explicación de 
I las semejanzas por la h e r e n c i a que por 
! la i m i t a c i ó n : puesto que ''las imita-
ciones nunca son perfectas," como di-
ce Giddings, sobre la materia. 
Aparte de algunn que otra similitud 
orgánica muy notable, como p! grado 
de desarrollo craneal, nue en nada des-
dice del de su progenitor. 
Aparte, tamhién de que, dado que el 
elemento u n i f i r a d w del tipo cubano 
sea exclusivamente m a d r e ('objeción 
que ocurre) en Cuba da lo mismo, 
puesto que el principio básico, la ini-
cial de nuestra gente es igualmente es-
pañola, á diferencia del centro y sud-
americano. 
Castoria se adapta particularmente & los párvu los y á los 
niücs. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcót ica . Es un sustituto inofensivo del E l i x i r 
Paregórico, de loa Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dent ición, cura el estreñi-
miento y la fíatuleneia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
uu sueno saludable y natural . Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel . 
£ N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
«He dado la Castoria á mis diez niftos j 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HÍLA A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
cLa Castoria es la reina de las medicinas 
Pfra niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como «na verdadera 
í*"acca.» Hester A Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
< Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
€ Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F. Lang, Ne»Y York City. 
se e n c u e n t r e e n 
rú c a d a e n v o l t u r a 
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Y esto hay que p u n t u a l i z a r muy 
•bien. 
En Centro y Sud América existió el 
indígena desde el principio: Este, que 
nada tenía de español -ni de europeo, 
vino á ser como la base ó inicial étni-
ca de esos países: y á manera de t r o -
q u e l recibió el elemento ibero, con cu-
ya mezcla había de modelarae el na-
t i v o . 
De manera que el elemento d i f e r e n -
c i a l de esos países (aparte de lo que 
en esa diferencial concurra el m e d i o ) 
no es de ninguna manera e s p a ñ o l . Pe-
ro en nosotros no sucede lo mismo. 
Cuando en el año 1535 se echó á rodar 
el primer tra.piche, no alentaba en Cu-
ba naoán ni un solo siboney. 
El fruto de los cruces habidos hasta 
entonces se confinó más tarde en un ex-
tremo de la Isla, y desapareció. 
Hoy no se pueden señalar diez abo-
rígenes que nos enlacen con el c u b a n o 
p r e h i s t ó r i c o . 
De modo que nuestra inicial, la ba-
se dé n u e s t r a raza fué el español acli-
matado, el español de las primeras 
grandes inmOraciones de familias -leí 
tiempo^ de Velázquez. Esa primera ge-
neración ^constitinye, pues, como el tro-
quel, decimos, en el que se fundieron 
las siguientes y subsiguientes inmigra-
ciones. 
Luego, alterado ó intacto, mejorado 
ó 'degeneradn. i b e r o es el p r i v f r r ele-
m e n t o n a t i v o , i b e r a nuestra d i f e r e n -
c i a l ; no habiendo perseverado elemen-
to de indígena que lo constituya. 
Si se logra probar, por lo tanto, de 
alguna manera, que nuestra u n i d a d es 
matronímica. resulta siempre ser es-
tnctamemte ibérica: p o l i b é r i c a , si gus-
ta más el voca.blo. 
5.a O es que la unificación del crio-
llo se debe sólo al m e d i o , excluyendo 
de esta palabra toda concurrencia ge-
nerativa, aún de parte de la madre? 
¿Es así? Bueno; pues entonces ello 
resultará ó de la e n e r r i i a de ese ''me-
dio" ó de la d u c t i l i d a d del español 
que se procrea a q u í c o m o s i f u e r a d e 
a q u í , viniendo siempre y en todo case 
á ser una máquina de producir cuba-
nos. 
Porque, recuérdese siemiprp un he-
cho muy general, al que aludimos en 
otro4 artículo: No importaba que en la 
cabecera de la mesa de los hogares crio-
llos se sentara el español más integris-
ta, no importaba nada que por ello en 
el ambiente de esos hogares flotaran 
las ideas más conservadoras, no dismi-
nía en nada el amor filial más tierno y 
má.s acendrado al me j o . . . ni los víncu-
los matrimoniales se aflojaban entre 
él y la esposa r e v o l u c i o n a r i a , para que 
ese hijo se eseapara^de casa y se alis-
tara entre los patriotas revoluciona-
rios. 
_ Estiiflio el hecho no en su importan-
cia histórica sino en su va^or étnico. 
Es decir: el elemento español pro-
ducía n a t u r a l m e n t e y sin violencia el 
patriota revolucionario. Lo f.ue se re-
pite tanto en idénticas circunstancias 
no ê  la excepción, es lo n a t u r a l 
El corolario obligado de todo lo ex-
puesto, es que si se trata de innjigra-
í m m z ü m a m 
de los Uombres. GarcptUado. r*r©cio#íí.48plato Slsiapre r In venta en le Farmacia dsl Dr. Mancal John sen. H« enrado á otros, Jo curará ámetad. 
elia. Se soU-
| ciones con miras al aumento de pobla-
' ción, no debe prescindirse nunca del 
español, aun cuando se facilitaran 
otras de diversas procedencias. 
Pero alguno objetarán Si la energía 
i de nuestro m e d i o tórrido, con todas 
| sus exigencias climatológicas funde 
! como ú n i c o agente todas esas diferen-
\ cias y acritudes originales de raza, lo 
mismo hará con otras gentes de cua-
lesquiera .procedencia, sobre todo sí la 
divergencia de nosotros no es mucha. 
Responderemos: S u p u e s t o (lo que 
hay que probar) que s ó l o e l " m e d i o , " 
i es nuestro u n i f i c a d o r ; y s u p u e s t a esa 
1 jyoca d i v e r g e n c i a que se alega, respec-
to al común origen germano, celta, fe-
nicio, etc., resultará un c u b a n o h u e v ó , 
\ -qi ie no por moderno debe excluir al 
¡cubano histórico, cualesquiera que 
sean sus defectos. 
E. A. B. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
A c l a r a c i ó n — L o s escribientes temporeros del Impuesto T e r r i -
t o r i a l—Repos ic ión de empleados.—Valladares pide licen-
cia.—Los Veteranos.—Una demanda.—Los obreros del 
alcantarillado.—Fiestas en honor de los marinos chinos— 
U n c r é d i t o — H o m e n a j e al Dr . L ó p e z del Valle,—Los fes-
tejos invernales.—El Matadero.-^-Sin quorum' ' 
L a h ig iene p r o h i b e el abuso 
d los alcoholes, y r ecomienda -
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O F I C A L . 
IIW! i i l t i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE SAI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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DBSCÜNFIAJISB 
DB LAS FALSíPÍCACIONES B HHTAQOIfBS 
Exigir la 
Firma : 
Pi l i 
c u i í a q i o m 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sil Ce?aiba — si layeccionea) 
do los FlBjes Rücienies 0 PerslMes 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia del señor Busti-
11o, y actuando de Secretario el señor 
Castigo, celebró ayer sesión ordinaria 
el Consejo Provincial. 
Después de leida y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se dio cuenta 
con nn escrito del Gobernador, relati-
vo á la fianza prestada por la ^Pideli-
ty and Deposit of Maryland." á nom-
bre del señor Baltasar Bataller, para 
garantizar la construcción de dos kiló-
metros de carretera de Campo Florido 
á Tumba Cuatro, acordándose ^pasara á 
la Comisión de Hacienda. 
Fué aprobada la sigUiétité moción 
presentada por los señores Alonso 
Puior y Artola. que dice así: 
"Interesar del señor Gobernador de 
In Provincia informe á este organismo 
el estado en que se encuentra la earre-
inra de Güira de Melona á la Playa del 
Cajio pasando por la Cachimba, acor-
dada construir con el carácter de pre-
ferente en sesión de 21 de Febrero de 
1906: cuya carretera fué acordada se 
hiciera en los dos presupuestos sucesi-
vos á la fecha en que se tomó el referi-
do aclle^dp.,, 
Quedó sobre la mesa á petición del 
señor Casuso, el informe de la Comi-
sión de Fomento, sobre la construcción 
de una carretera desde la bodega de 
Juan Díaz á los Cuatro Caminos en 
Batabanó. 
Se aprobó otro informe "de la propia 
Comisión denegando la subvención so-
licitada por 'Mariano Gómez, por opo-
nerse á ello la. Ley Provincial. 
Se conceden tres meses de licencia, 
por enfermo al bequista Joaquín Ba-
ralta. y se acuerda girarle 200 pesos 
para gastos de viaje. 
Terminó la sesión aprobándose el 
infornip de la Comisión, reefrente á 
no ha lugar á la conclusión de nn tra-
mo de carretera entre Cojímar y Gna-
nabo, por estar esta comprendida en el 
plan general de carreteras del Estado. 
La s-esión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Oscar Horstmann, 
actuando de Secretario el licenciado 
Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Aclaración 
El señor Sardiñas.hace constar que 
ól no se encontraba presente en la se-
sión del miércoles, como erróneamente 
aparece en el acta, cuando se trataba 
de eximir de la prestación de fianza, 
para garantizar sus cargos, á los encar-
gados de los Registro? Pecuarios. 
Quedó hecha la aclaración en el acta 
oficial. 
Los temporeros 
A propuesta del señor Azpiazo se 
acordó que los empleados temporeros 
de la Comisión del Impuesto Territo-
rial que fueron declarados cesantes, 
por la suspensión del presupuesto del 
actual ejercicio, continúen prestando 
sus servicios en dicha Comisión duran-
te seis meses, pagándoseles sus haberes 
con cargo al Capítulo de Imprevistos. 
Obedece esta proposición á la peren-
toria y urgente necesidad de terminad 
los trabajos del nuevo amillaramiento. 
Si se formare algún presupuesto ex-
traordinario en el corriente ejercicio, 
se incluirá en él un crédito para el 
pago de los 'haberes de dichos emplea-
dos temporeros durante todo el año. 
Igual acuerdo recayó respecto al 
persona] creado últimamente para la 
Sección de Téneduiis de libros de la 
Contaduría, declarado cesante por la 
misma causa: la suspensión del presu-
puesto. 
El señor Ysiga salvó su voto en este 
último acuerdo. 
Reposición de empleados 
Se acordó declarar que -habiéndose 
puesto en vigor el presupuesto del año 
pasado, quedan subsistentes todas las 
| plazas que figuran en el mismo y debe-
j rán ser cubiertas con el mismo perso-
; nal míe las desempeñaba, antees de re-
gir el presupuesto suspendido de 1011 
á 1912. Dicho personal fué declarado 
excedente por no figurar esas plazas en 
el nuevo presupuesto. 
La licencia á Valladares 
El batallador concejal señor Domin-
go Valladares solicita un mes de l i -
cencia para asuntos propios. 
La Cámara acordó denegar la solici-
tud, por estimar de imprescindible ne-
cesidad la colaboración del activo é in-
teligente concejal en las labores admi-
nistrativas, y además, para evitar que 
el señor Valladares pueda normalizar 
la situación trasladando su. domicilio 
á otro término para presentar después 
la renuncia de su cargo como iya se ru-
mora. 
Los veteranos 
Se acordó ceder el edificio del Fron-
tón Jai-Alai al Consejo Nacional de 
Veteranos para que pueda celebrar en 
el las Asambleas ó Juntas que tenga 
por conveniente. 
Dicha cesión se hace solamente por 
las horas en que se efectúen esas reu-
niones. 
Un recurso 
El Alcalde participa que ha ordo-
nado que uno de los Procuradores á 
quienes tiene conferido poder el Eje-
cutivo Municipal, bajo la dirección del 
Letrado Consultor, doctor Freixas y 
Pascual, se persone á nombre d. l 
Ayuntamiento en la demanda conten-
ciosa administrativa que han estable-
cido los señores Lámelas y Chas y 
otros contra la resolución por la cuí ; 
suspendió el epígrafe'de las tarifas 
creado bajo la denominación ^ Trenes 
de Lavado Mecánico." ' 
Los obreros del alcantarillado 
Hace días la Cámara Municipal acor̂  
I dó que se exigiera á la Compañía I 1 
Alcantarillado y Pavimentación do ta 
; ciudad el cumplimiento de la cláusula 
| del contrato que la obliga á emplear 
i en las obras el 75 por 100 de obreros 
! cubanos. 
El Alcalde con perfecto conocimien-
to del contrato, participa que no se 
puede cumplimentar dicho acuerdo 
porque el artículo 36 en su párrafo se^ 
gundo, dice así: 
. " E l 75 por 100. por lo menos, de 
j los jornaleros y empleados no técnicos 
i que se utilicen en la ejecución de las 
| obras s e r á n h a b i t a n t e s de l a I s l a de. 
i C u b a y en caso de huelga general el 
i Alcalde y contratista nombrarán árhi-
(tros para solucionarlas; pero si por 
cualquier motivo no fuera posible ter-
minarla en plazo de 24 horas, el con-
tratista podrá, á discreción, emplear 
| el personal necesario disponible en la 
Isla." 
A pesar de esta cláusula del contra-
tó, bien clara y precisa, la Cámara 
acordó insistir en pedirle al contratis-
ta que emplee en las obras el 75 por 
100 de obreros cubanos. 
Honores á los marinos chinos 
Con motivo de la próxima llegada á 
aguas cuibanas de un acorazado del (' >-
! leste Imperio, el señor Batet propuso, 
| y así se acordó, que el Ayuntamiento 
1 en pleno tan pronto entre en la rada 
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habanera dicho buque, a^uda á su bor-
do á saludar en nombre ae la ciudad a 
los marinos asiáticos. 
E l Aynntamienlo dará además una 
recepción oficial en honor de la aficia-
lidad del barco y k obsequiará con 
un té. 
La recepción y el te se venticaran, 
probablemente, en los amplios salones 
de la Asociación de Dependientes. 
Para sufragar los gastos de esta 
esta fiesta se votó ua crédito de dos mil 
ÍOS. Se hará una selecta invitación entre 
la distinguida sociedad habanera. 
Crédito 
Se aeordó incluir en el próximo pre-
supuesto un crédito de $150-50 para 
pagar al señor G. Xúñez y Compañía, 
lo que se le adeuda por el lavado de ro-
pas de las casas de socorros durante el 
ejercicio pasado. 
Homenaje al Dr. L ó p e z del Valle 
E l doctor Oscar Horstmann pro-
pone para premiar los grandes méritos 
q»ie adornan á un cubano ilustre el 
doctor José Antonio López del Vaíle. 
médico de fama mundial, se acuerde 
ponerle sil nombre al bello parque del 
barrio de Medina. 
Varios se oponen á esa proposición, 
únicamente por ser contrarios á que se 
tributen esos honores en vida á nin-
guna persona. 
B l señor 'Marqués de Esteban propu-
so., •que en vez de ponerse al parque de 
Medina el nombre del doctor López 
del Vídle. se acordara premiar sus so-
ibpesalientcw trabajos científicos en el 
extranjero con una medaila de oro y 
un dtploma que le sería entregadt) 
en sesión solemne de la Cámara Muni-
cipal. 
L a Cámara aprobó esta última pro-
posición. 
•El discurso encomiástico de entrega 
estará á cargo del doctor Oscar Horst-
mann. 
Para la ackj-nisición de la medalla 
con su inscripción se votó un crédito de 
100 pesos. 
Los festejos 
¡Se dió cuenta de la moción siguien-
te: 
6 * A la Cámara Municipal:—Los c^n-
cejales que suscriben, enterados de que 
se agita el propósito de celebrar una 
temporada de Festejos Invernales en 
el presente año. 
Considerando: que los presupuestos 
municipales vienen cerrándose con un 
a r a n d é f i c i i , según mensajes repetidos 
del Ejecutivo Municipal. 
Considerando: que este Ayunta-
miento, tiene absoluta necesidad de 
utilizar todas sus fuentes de ingresas á 
enjugar dicho d é f i c i t . 
Considerando: el deber en que está, 
este Ayuntamiento de consignar en sus 
óresupuestos la mayor suma posible 
para el i>ago de deudas atrasadas. 
Considerando: la situación'.desaira-
aá en que, pn anteriores años, ha que-
d'Ho este Municipio, por la eelebta-
eión le festejos invernales que no han 
respondido á la importancia de está 
capital: 
Proponen: Que al igual que en el 
año de'1909, *e acuerde ;t7e oste Ayun-
ta udento no destine cantidad alguna 
p t̂ra la (jfeíebraci&i de una temporada 
de Pestéíós Invernales. 
i^alón de Sesiones, Septiembre 22 de 
i o n . 
V n q n . S é d t i n o y otros. 
E l señor Marqués de Esteban ma-
nifestó que no había inconveniente en 
aceptar la moción, puesto que en las 
reuniones celebradas para la organiza-
ción de los festejos invernales el Al-
calde habáa de. larado que el Ayunta-
ndento no podía contribuir con nin-
guna cantidad, por falta de fondos. 
Dicha moción fué aprobada. 
E l Matadero 
Se desestimó una solicitud del .señor 
Alfredo Betancourt, relativa á que se 
establezca recurso contencioso-adim-
nistrativo contra el decreto del Alcal-
de, por el cual se suspendió el acu r ] i 
haciéndole una concesión por treinta 
años para construir y explotar un Ma-
tadero Municipal en Luyanó. 
Sin "quorum" 
Después varios concejales inician el 
desfile, rompiendo el "quorum." 
E l Presidente agita la campanilla y 
levanta la sesión. 
Eran las seis v cuarto. 
I N S T A N T A N E A 
Un día dijo Donoso Cortés estas pa-
labras que causaron inmensa sensa-
ción : 
"Las vías están preparadas para 
lín tirano gigantesco, colosal; univer-
sal, inmenso ; todo está preparado para 
ello: señores, miradlo bien, ya no hay 
resistencias físicas ni morales: no hay 
resistencias físicas, porque con los bar-
cos de vapor y los caminos de hierro 
no hay fronteras; no hay resistencias 
físicas, porque con el telégrafo no hay 
distancias; y .no hay resistencias mora-
les, porque todos los ánimos están di-
vididos, y todos los patriotismos están 
muertos.'' 
E l mal que denunciaba el insigne, 
el inmortal tribuno católico, no ha 
desaparecido-, al contrario, hoy es más 
gnivr. 
"Los ánimos están divididos, y los 
patriotií-mos están muertos." L a falta 
de fe y la abundamda de bajas pasio-
nes lian apagado en las almas senti-
mientos delicados y nobles. Donde an-
tes florecía el ideal, se desarrolla ahora 
la raiala yerbp de la ambición prosaica. 
iCuá'ntos de los que se llaman pa-
triotas lo son en verdad, con el cora-
zón, dispuestos al sacrificio? Muy po-
cos, desgraciadamente. 
Muchos se valen leí bello nombre de 
la patria, inspirador de grandes y 
portentosas acciones nue se g.iardan 
en el relicario de la Historia, con el 
único fin de medrar. 
Para estos mercaderes la patria es 
un negocio. 
J. V I E R A . 
La matrícula universitaria 
P i d i e n d o p r ó r r o g a 
'Muchos son ya los estudiantes que 
¡ á nosotros han acudido en súplica de 
; que solicitemos la prórroga para el 
pago de las matrículas universitarias, 
que vence el próximo día 30, y con su-
mo gusto hacemos nuestra esa peti-
ción que á nadie perjudica y de con-
cederse, á tantos pudiera favorecer. 
E l dignísimo Secretario de lus-
Inii-eión. tan amante de la juventud 
escolar, sabe que hay el precedente 
de que (jurante muchos años se ha ve-
nido accediendo á lo que ahora se pi-
de, y seguros estamos de que en esta 
ocasión no ha de negarse á lo que él 
mismo concedió en el curso último. 
E N F E R M E D A D DE BR1GHT 
Puede ser que esté usted sufriendo 
de enfermedad de Bright en los ríño-
nes y no lo sepa 'Usted mismo. Puede 
usted mo-rirse á consecuencia de ella, 
y su doctor lo averiguará después. 
Hay poca satisfacción en ello. 
•Sin embargo, la enfermedad de 
Bright hace saber su presencia gene-
ralmente por medio de bien dei'inidos 
síntomas, como dolores sordos y cons-
tantes en la región baja de la espal-
da, albúmina en la orina, dolores de 
cabeza frecuentes, anemia, degenera-
ción de'l corazón y vasos sanguíneos, 
hinchazón y color pardo alrededor de 
los ojos y en la cara, sa-quilios bajo 
dos ojos, indigestió;!, hidropesía y 
o.jovs rojizos. 
L a Anticalculina Ebrey fea proba-
do ser un remedio absoluto para la 
cura do la enfermedad de Bright, aún 
en los casos más avanzados. 
Cuando su doctor diga á usted que 
padece de ;la terrible enfermedad de 
Bright, no pierda esperanza, sino que 
pruebe este benéfico .remedio. El con-
tenido de un frasco contribuirá á que 
su condición mejore de tal manera 
que hará que continúe usted su uso, 
y si persiste en el tratamiento, usan-
do la Anticalculina Ebrey de acuerdo 
con las instrucciones, su curación no 
tardará. Hará un nuevo ser de usted; 
su vida será entonces un valle de ro-
sas. 
T H E P L A Z A 
NEW YORK 
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POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Mr. Flanagan 
Anoche, á las nueve, estuvo en Pa-
lacio nuestro Director, con objeto de 
presentar al señor Presidente de la 
Kepúhlica al anticuo ami^o le lodos 
los periodistas, Mr. John FlaMagan, 
ex-represeutante en esta de la etqpic-
sa de vapores Southern Pacific, y 
hoy de varias importantes empresas 
de minas de petróleo en Méjico y Te-
jas. 
S E C R E T A R I A DF. GOBERNACION 
Detenidos y expulsados 
Los expertos de la Policía Nacio-
nal á las órdenes del teniente Nespc-
reira, detuvieron ayer á los seíiores 
siguientes: 
Serafín Ca-striMón Xouri, natu-
ral de 'la €oruña, soltero, de 25 
años de edad, dependiente y vecino 
de Obrapía número 71. 
Francisco González Sola, natural 
d ' (iranfida. de 39 años de edad, sol-
tero, tipógrafo, vecino de Teniente 
Rey número 39, redactor jefa del pe-
riódico "Tierra ." • 
Bartolomé Heruiguer uContolín, 
natural de Cataluña, de 32 años de 
edad, casado. carpinliM-o y vecino de 
A'lambiquo 24, administrador y re-
dactor del periódico "Vía Libre." 
José Gran Guardia, natural de Ca-
tafuña, soltero, do 33 años, albañil y 
vecino de Marina 14, director de 
"Vía Libre." 
Francréco Aznar Tormo, natural 
de Va.lencia, de 42 años, casado, bar-
bero y vecino de San Pedro núme-
ro 8. * 
Venancio Sauz é Ibáñez, natural de 
Cuenca, de 31 años, casado, barbero y 
vecino de Compostela 86. 
Juan Ascón Sristeré, natural de 
Barcelona, de 43 años, casadí', fundi-
dor y vecino de Cristina sin número. 
Juan Casanova Viijla del Prat, na-
tural de Barcelona, de 41 años, ca-
sado, albañil y vecino de Pérez 16, 
Jesús del Monote. 
Francisco Pérez'Rodríguez, natu-
ral de E l Ferrol, de 45 años, casado, 
carpintero y vecino de Obispo 92, Se-
cretario del Comité de la hueíga del 
alcantariílado. t 
'Sebastián Aguiar Maten, natural 
de Guía, Canarias, de 51 años, só'lte-
ro, carpintero y vecino de Roraay 54, 
director del periódico "Tierra ." 
Los detenidos 
Los detenidos fueron llevados al 
departamento de-la Secreta. 
L a detención 
L a detención la motivó la orden 
dada por el Secretario de Goberna-
ción, señor Machado, á virtud de los 
antecedentes anarquistas que arroja 
el expediente formado por la policía 
á cada uno de aquéllos. 
A bordo 
Poco después de las cuatro y me-
dia de la tarde fueron sacados los de-
tenidos uno por uno del departamen-
to antes citado y .metidos en u\o de 
los coches jaula de la policía y condu-
cidos á la Capitanía d l̂ Puerto, de 
donde se les condujo á bordo dol bu-
que que los lleva á España. 
E l "Frankewaid" 
E n el vapor alemán " Kranko-
wald," que zarpó de este puyrío po-
co después de las seis de la tarde, sa-
lieron expulsados para España los 
deteni loa antes nombrados. 
Pasaje de tercera y $5 
La Secretaría de Gobernación pro-
veyó á los expulsados de un pasaje 
de tercera clase y cinco pesos en me-
tálico. 
Un ciudadano cubano 
D. José Guardiola Estrugo, contra 
quien se había librado orden de de-
tención para ser expulsados, no pu-
do verificarse por ser ciudadano cu-
bano. 
E l señor Guardiola Estrugo es due-
ño de la librería de Peñalve,:- número 
21, en está ciudad. 
E n la lancha número 1 
Al llegar á la explanada de la Capi-
tanía del Puerto el carro-jaula que 
conducía á los detenidos, estos fueron 
trasbordados á la lancha número 1, en 
la que los llevaron hasta el costado del 
"Frankwal." 
Conducían á los diez expulsados el 
capitán Duque K^lnida, el teniente 
Xespereira. el Jefe da la policía secre-
ta señor Tomás, el teniente Jiménez y 
varios detectives. 
Objetos ocupados 
A Francisco Pérez Jiménez, al ser 
detenido, se le ocupó un puñal. 
A Francisco González Solá. redac-
tor jefe del periódico "Tierra ," se le 
oci'.rparon proclamas anannistas en la 
que se insultaba al gobierno. 
Otro detenido 
E n los momentos en que se efectua-
•ba el embarque de las diez expuLsadoa 
antes dicho, un individuo que se en-
coptraba en la explanada de la Capi-
fcanfa, pretendió acercarse á ellos y al 
ser requerido por el vigilante Montero 
de la policía del puerto se expresó en 
malos términos, pronunciando frases 
obscenas. 
Dicho in.lividuo que fur* detenido 
resultó nombrarse José Pujal Illas, 
ser natural de Barcelona, vendedor de 
libros y vecino de San Rafael 34. 
Manifestó el detenido que él trató 
de acercarse al sjrupo d^ los expulsa-
dos para darle dinero á uno de ellos 
que e.s amigo suyo. 
Quedó en libertad con la obligación 
de comparecer hoy ante el señor Juez 
Correccional de la sección primeríL 
Visita 
E n el primer tren que sale hoy pa-
ra Vuelta Abajo, se dirige á San Cris-
tóbal, comisionado para girar visita 
al Ayuntamiento del pueblo referido, 
el Inspector de Gobernación don Hi-
cardo V. Rouss. f. 
E n el mismo tren y con la misma 
comisión va también en representa-
ción de la Intervención General del 
Estado, el señor Juan A. Valdés Bo-
nachea. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visitas 
E l Ministro de bis Estados Tuidos, 
Mr. Jackson. estuvo en la mañana de 
ayer á saliwiar al Secretario de Es-
tado, de regreso de su viajo á aquella 
República. 
También visitó al señor Sanguily 
el Encardado de Negocios de Méjico, 
señor Xájera. 
Las horas de oficina 
E l Secretario de Estado, señor 
Sanguily, es contrario á la solicitud 
de la Asociación de Empleados del 
Estado. referente á las horas de ofi-
cina, por estimar que con las modifi-
cación indicada se retrasaría («l 
servicio. 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
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E l crucero chino 
Se ha recibido un telegrama del 
Cónsul de Cuba en Nueva York, par-
ticipando que el crucero chino "Hai-
Ohi" sali óayer de aquel puerto para 
la Habana. 
Una nota 
E l Ministro de España ha enviado 
una Nota, referente á las reclamacio-
nes por deudas municipales anterio-
res á 1899. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Lo que opina Camps 
Con motivo de la solicitud de la 
Asociación de Empleados del Estado, 
relativa á las horas de oficina, el 
Director de Justicia, Ledo. Camps. 
nos ha manifestado "que su opinión 
<'s favorable á que no interrumpa 
la unidad de acto con el trasiego de 
los empleados de i:n lado para otro, 
y que la ley quedaría perfectamente 
cumplida estableciendo las siete ho-
ras continuas que determina, lo cual 
está en harmonía con las costumbres 
como se ve en aquellas oficinas en 
que hay expontaneidad. tales como 
el Tribunal Supremo, las Audiencias, 
los profesionales todos y urrau parte 
del comercio que utiliziu para el 
trabajo las horas propias." 
Dcrreto 
Habana. Scplicmbrc 23 de 1911. 
Con el 6n de que en la Secretaría 
de Justicia, de la que estoy encarga-
! do interinamente, continúen despa-
l chánJose los asuntos en la forma 
' que venían siéndolo, en virtud de 
i la autorización dada por mi antece-
sor al señor Si bsecretario. y usando 
de las facultades que me concede la 
Ley del Poder Ejecutivo 
K E S V E L V O : 
Ratificar la autorización concedida 
con fecha 26 de Mayo último por el 
señor Jesús María Barraqué) Secre-
tario de Justicia, al seoñr Manuel 
Mañas, Subsecretario de la misma Se-
cretaría, para que por sí resuelva los 
asuntos de índ.-de ordinaria, sin per-
juicio de que me dé cuenta y proce-
da con mi acuerdo en todos aquellos 
que exceptúa el artículo 6̂  de la ex-
presada Ley.— ( F . ) Manrel San^uilv, 
Secretario de Estado é interino de 
Justicia. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Permuta y traslados aprobados 
"Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Oienfue^os se le ' lyanifies-
ta que la permuta entre los maestros 
de ese distrito, señoritas Rosa M. 
Vilches y Dolores Olmedo, ha si lo 
aprobada. 
Al dp la Junta de Educación de 
Sancti Spíritus se 1c comunica que el 
traslado de la escuela mixta que 
funcionaba en Vefras, % l poblado de 
Cabaigrán. para establecerla sola-
mente de niñas, ha sido aprobado. 
Al de la Junta de Educsción de 
Rolondrón se le manifiesta que ha si-
do aprobado el traslado de las escue-
las números seis y siete de aquel dis-
trito. 
Informes 
Al Presidente de la .Tunta de Edu-
cación de Guantánamo se le pide in-
forme sobre las causas que han de-
terminado la deuda de $ioo 
quileres de una casa-escuela 0POr ̂  ' 
distrito, nropied-.i de la seño? 
ría Arocha, y que facilite cuam ~ 
tecedentes sean posibles resn ^ ^' 
asunto de que es trata. ^ 4i 
No es posible 
A la señorita Porfiria Pérez 0 
de Güines, se le significa qUe ^ 
Secretaría tendría sumo gusto ^ 
ceder á la solicitud que presenté ^ 
ro no puede haberlo porque las ' ? 
posiciones vigentes le impiden o h 
nar el pago de sueldo dnraate 
tiempo que estuvo enferma. ^ 
Por carecer de fondos 
A l \ e ñ o r Alcalde Municipal o 
f e m a n d o de Camarones sp lo ^ 
i fiesta que por falta de fondô 111' 
| puedp esta Secretaría revoear la 00 
den de supresión de la escuela bík̂  
da en ese término. ' 
Está excluido del Servicio Claaific^ 
A la señora Rosario Vilaomat d 
Cadalso, de Trinidad, se le rnamfi 
ta que la Ley del Servicio Civil 
cluye del servicio clasificado al * 
sonal de ínstrnceión Elemental 
cuyo motivo no tiene derecho á n̂ f 
cibir los dos meses de sueldo que S 
citada Ley concede á los comprendí 
dos en el servicio clasificado. " 
cuanto á los das en que su señorita 
hija trabajó, el Estado se loa abona-
rá tan pronto como llene, en la 
cretaría de k Junta de Educación 
los requisitos necesarios. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes 
créditos: 
A la Junta de Educación de Ca. 
magüey $30-00 para traslado de au-
las; !f'8-00 á la de Santiago de laa 
Vegas, para conducción de matfrial-
$10-00 á la de Camagüey para distrii 
bución de material escolar. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha. visado lo« 
siguientes títulos, expedidos por la 
Universidad Nacional: 
De Doct-or en Medicina Veterinaria, 
á favor del señor Adolfo González 
Torres y Cantero. 
De Doctor en Medicina, á favor 
<lel señor Alfonso Sánchez Hernán-
dez. 
De Doctor en Derecho Público, k 
favor de los señores Oscar Julio Ba-
rigana y Mestre y Antonio Aurelio 
Alemán y Ruíz. 
De Doetor en Derecho Civil, á fa-
vor de loe señores Maximiliano Au-
gusto Smith y López de Mora, Carlos 
Alberto Saladrigas y Heredia. Pedro 
Dionisio Cadalso y Guichard y Fran-
cisco Guillermo Pórtela Moller. 
De Bachiller en Letras y Ciencias. 
Expedidos por el Instituto do Secun-
da Enseñanza de la Habana, á favor 
de los señores Zoila Estrella Delgado 
Núñez. Eduardo Sandubetc é Infan-
te, "Luis Llorens y F . , Ann Beynal y 
Montesse y Oscar de-la Ortola y Gar-
cía de la Magdalena. 
Expedidos por el Instituto de San-
ta Clara, á favor de los señores Hp-
riberto Curiel y Aulet y Juan Fran-
cisco Casáis y Delgado. 
Expedido por el Instituto de Pinar 
del Río. á favor del señor Enriqi;« 
José Cancio Esté vez. 
Expedido por el Instituto de Ma-
tanzas, á favor del señor Guillermo 
Enrique Gallol de Villamii y Torres 
El éxito de ios Opticos Ainericaoos 
3* fa 
ESMALTE SAHOLIN ACABADO PORCE-LANA: El mejor para decoraciones interiores. Produce un acabado duro v lustroso como la porce-lana. Fabricado en blan-co, negro v lindos colores. Listo y fícil de usarse. No es una pintura sino un verdadero Esmalte. 
Preparación 
"Standard" usada 
en el mundo por 
más de treinta 
años. 
PINTURA „ DkLUSTKE PARA CARRUAJES SAPOLIN: Usese en cualquier superficie que requiera un acabado bri-llante y duradero. Lin-dos colores, así como blanco y negro. Lista 
E ara usarse. Pinta y arniza en una sola ope-ración. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a * d e 11 á 1 v d o 4- á 5 . 
"42 «. 1 
u s mjoees mnm m m m. mi 
- C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L -
- - - f í y o u 
E X G E L S I O R -
M A L T I M A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
HiBiNÁ $ ONiFERSIOi] 3í Calzada k Palatm réléfoao 6137 Teléfono « 0 6 4 
m r n 
La mejor evidencia del éxito del sist ema americano de examen de la vista. «• 
demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las multitudes 
que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la vista 
-mediante el sistema americano, y hacen un par de lentes esféricos de visión per-
fecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mucho. 
Los ópticos americanos desdan ser conocidos no solamente en la Habana sin» 
en toda la Isla, como los únicos que han rebajado el precio de artículos de óptica 4 
la mitad sin dejarnos guiar de Ideas anticuadas, no seguir costumbres ajena*, sino 
ofreciendo siempre lo último y lo mejor, asi en el método de examen, como en la fa-
bricación del artículo. Otra cosa que prueba siempre el valor de alguna cosa. es 
cuando esa cosa comienza & ser copiada. Si nuestro método no fuera bueno, los 
demás no tratarían do copiarlo, poro el público prefiere el artículo legítimo y no 1» 
copia. Recuerden que vivimos aquí y que estamos permanentemente establecidos 
en O'Reilly 102. Estamos seguros que los más escépticos reconocerfi," nuestra ener-
gía y la calidad de nuestro trabajo, si se dignan visitarnos. 
$ i = o o 
AMERICAN OPTICIAN O'REILLY 102, ANTIGUO, Y NUEVO H»-
1-26 C 2874 
^ l ^ ^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o I B centavos Droguer ía 
C 2592 alt. 
S A R 
20-1 I 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g k i s 
o. E s c r ó f u l ^ 
i Ulceras. Herpes, Asma. 
J A R A B E * * D U V A L " v ™ c e Reumatism y «»•
C 2C95 S. 1 
por J . Feo. Quian. F a r m a c é u t i c o i das las enfermedades 
E n t o d a s l a s F a r o l a s . A l o o r m a y o r . D r o g u e r í a 
C 2659 
p 
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DRETABIAJ)E SANIDAD 
jío puede ser 
. ai señor E n v u i n e Gtispfir 
Jfcumplimiento de lo dispuesto 
ta Xaeional de Sanidad y 
Ia •* aue habiéndose dado 
PeDI su i l i c i t u d referente á 
r ^rera de su invento y exami-
^Tmodelo que se adjunta, que 
• verdad»que dicha azucarera 
-tp el contacto con las moscas 
insectos, la Juaita no puede 
Ninguna deelaración de uíili-
•pública. 
El agua en Tnscomia 
io excretaría de -Sanidad se ha 
^ iratención d é . Sr. Jefe del 
r V o f]e Aguas y Cloacas de la 
Local de Obras Públicas de 
fhTna sobre el hecho de que la 
I V los 2S5 inmigrantes liegadoj 
B " ^Westenvaad" no pudie-
!l «¿rse el viernes, como así tam-
b?n tí) llegados en el vapor 
nvado." po.r la carencia de 
en'el Gampa-mento de Triscor-
Infonne pedido 
v̂ e ha solicitado del señor Jefe Lo-
cal de Sanidad de San Cristóbal, 
que informe si por la empresa ferro-
j carrilera del Oeste se cumple lo dis-
i puesto para que los trenes de abono 
i sean cubiertos. 
Nombramiento 
El señor Secretario de Sanidad ha 
¡nombrado al doctor Pablo Díaz Ins-
pector médico de la (Jefatura Local 
de Sanidad de Victoria de las Timas, 
por renuncia del dootor Sabás Cas-
tillo. 
\ el Aegi,̂ lttUW ^«v^«.*, —« 
E Cuentas se ha remitido un ea-
llowa" Para 1  a J<5Íatlira T-'ocal 
c nidad de Santa Clara y tres pa-
ila de Ciego de Avila la o-ial em-
de éstos en los servicios 
Oarros para basura 
oí Xogociado de Personal, Bic 
Cuentí 
'l  1 
i  
de Oiego de Avila, la efial ein-
ará imo Ijatibonico. 
presupuesto solicitado 
han pedido al señor médico del 
Lrto de Cien fuegos los presupues-
nec«sarios para la adaptación del 
lo de Jagua como estación de 
lención de miragrantes pendientes 
[observación. 
Planes aprobados 
U Sr. Comisionado de Inmigración 
fíe comunica que el señor Secreta-
' ¿e Sanidad ha tenido á bien apro-
• lo propuesto por esa Jefatura con 
Ucto á la estación de inmigración 
ISantiago de Cuba, y se le dice que 
íoceda á formular presupuesto para 
| ittisina. 
Inspector que renuncia 
|Bl señor Secretario de Sanidad y 
nefioencia ha aceptado la renuncia 
lj car(ro de Inspector de la Jefatura 
•cal de Sanidad de Camagüey, que 




iHabiendo concedido el señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo una prórroga hasta el 31 de Di-
ciembre próximo, para la rectifieaci';a 
ó reinsaripción del ganado, el señor Al-
calde Municipal ha dictado las órdenes 
oportunas á las oficinas del Registro 
Peicuario para el cumplimiento de lo 
dispuesto: advirtiendo que los propio-
tariós de ganado, que lio lo hicieivm 
dentro del plazo fijado incurrirán en 
la multa d" un peso por cada ammal, 
según lo diapuesto en el artículo X I .le 




Observaciones á, las ocho a. m. del me-
ridiano "5 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar do! Río, 
762.25; Pabana, 761.62; Matanzas, Jfil.lS; 
Isíibela ie Sagua. 760.59; Cama^üey. VOü.oS, 
y Manzanillo, 760.34. . 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*0, máxima 29,6, mínima 25'6; Ha-
bana, del momento, 26,B, máxima SÔ , mí-
nima 24*0; Matanzas, del momento, 26'0. 
máxima 33*0, mínima 22,5; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28'0, máxima Sl'B, mí-
nima 24*5; Camagüey, del momento, 26,0. 
máxima 31'9. mínima 24'1; Manzanillo, dei 
momento, 27,0, máxima 35'0, mínima 20'8. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 4.0; Ha-
bana, ESE, 2.7; Matanzas, calma; Isabe-
la de Sagua, calma; Camagüey, NE, 1.5; 
IVIanzanlllo, NB. 3.4. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 16.0; 
'Habana, 0.2; Matanzas, 14.7; Manzanillo. 
41.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Cama-
güey y Manzanillo, parte cubierto; Ha-
bana y Matanzas, despejado; Isabela de 
Sagua. cubierto. 
E L P U T O S EMU 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita del joven To-
más Fedrosa en compañía del capitán 
señor Ainciarte, que nos lo ha pre-
sentado. 
El señor Pedresa es un notable ar-
tista, pensionado en Roma por el 
Ayuntamiento de Caibarién, y el Con-
sejo Provincial de Santa Clara. 
Al regresar de Italia donde obtuvo 
una medalla de oro en la última Kx-
posición de Arte de Roma, el señor 
I Vdrosa se propone abrir una exposi-
ción de sus cuadros, en lo que le au-
guramos un buen éxito. 
Reciba nuestra cordial bienvenida 
el laureado pintor cubano. 
E L 
j Saíbido e ¿ que el premio mayoi- de 
i la lote-ría le toca al afortunado mor-
tal que posee el número igual al que 
figura en la lista oficiaL 
Y el premio mayor también le toca 
al afortunado amador que la mn.i •!• 
de sus ensueños le remite, para co-
rresponder á su pasión, su hermoso 
retrato, hecho en la .lenombnda casa 
de los señores solominas y compañía, 
de san r a f a ñ treinta y dos, con esía 
expresiva dedicatoria: "Tuya hasta 
la muerte." 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Incendio en casa del general Sánchez 
Figueras. 
El señor Fiscal de esta Audiencia 
acaba de formular conclusiones pro-
visionales con motivo del proceso se-
guido contra don Juan Antonio Me-
néndez por el delito de incendio. 
El procesado, según el Fiscal, habi-
taba con su familia la casa número 18 
de la calle de Revillagigedo, propie-
dad del general Sánchez Figueras; 
tenía en dicha casa una industria de 
jdespalillo de tabaco, euyos enseres 
había asegurado en $3,500 oro espa-
ñol, y como le fueran mal sus nego-
cios resolvió darle fuego á la 'mencio-
nada casa á fin de destruir por el in-
cendio los enseres asegurados y la es-
easa cantidad de tabaco que allí guar-
daba, con el propósito de percibir el 
importe del seguro; y á ese fin en la 
noche escogida de propósito (19 de 
Junio de 11)10) prendió fuego por di-
ferentes lugares á la repetida casa, 
causando en ella nn daño que ha sido 
valorado en $296 oro español. Por 
virtud de las precauciones tomadas 
por el procesado con su familia, ésta 
no corrió riesgo alguno. 
El Fiscal estima que se ha cometido 
un delito de incendio y aprecia la 
agravante de nocturnidad y solicita 
se imponga al acusado la pena de 10 
años 3' 1 día de presidio mayor é in-
demnización de oro. 
Pronto se señalará día para la cele-
bración del juicio oral. 
Lo de ' 'La Covadonga" 
Con motivo de haber recusado el 
doctor Portillo (en su carácter de 
acusador privado) al Presidente de 
la Sala Segunda de lo Criminal señor 
Laucís, se ha suspendido nuevamente 
la celebración del juicio oral de este 
proceso, incoado, como es sabido, 
por la muerte del joven Zurbano en 
la casa de salud "La Covadonga." 
El señor Fiscal 
Desde el sábado último se ha pose-
sionado de su destino, después de dis-
frutar de licencia, el Fiscal Dr. Fe-
derico Laredo Brú. 
JUICIOS ORALES 
Celebráronse ayer en la Sala Prime-
ma de lo Criminal los juicios orales de 
las causas seguidas contra Manuel 
Orbón, por estafa y contra Miguel 
Carmena, por amenazas. 
—En la Sala Segunda tres juicios: 
los de las causas seguidas contra Al-
berto García, Francisco Collado y 
Eleuterio Ramos por los delitos de 
rapto, abusos deshonestos é infracción 
del Código Postal, respectivamente. 
—Y la Sala Tercera conoció de ios 
juicios de Julio González por dispa-
ros y de Pelayo Valdés y otros, pur 
estafa. 
Aplicación de la Amnistía 
La Sala Tercera de lo Criminal aca-
ba de aplicar los beneficios de la úl-
tima Ley de Amnistía al procesado 
Vicente Lemus, en causa que se le si-
g-uió por el delito de infracción de íh 
Lev Electoral. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Antonio Rodríguez 
(a). •''Guajiro," y á Antonio Barroso 
Jiménez, en causo por robo. El prime-
r) á tres años, seis meŝ s y 21 días de 
pi'fsidic; correccional y al segundo á 
1 meaos de íiiTesto. 
A José Antonio Piñal ó Lorenzo 
Fariñas, por hurto, á 6 años, 8 meses y 
21 dias de presidio mayor. 
En materia civil 
La Sala de lo Civil y Contencioso, 
conoció recientemente del juicio eje-
cutivo promovido en elV Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, de esta ca-
pital, por el letrado don Manuel Ra-
fael Angulo, en su carácter de alba-
cea testamentario de don Julio de 
Arellauo y Arrospide, contra Luisa, 
María, Manuela, Elena, Santiago y 
Leonardo de Arrangoiz y Arrieta, con 
motivo de apelación oida libremente 
á la parte actora contra sentencia dic-
tada sobre excepciones de incompe-
tencia de jurisdicción y prescripción. 
La Sala ha fallado confirmando la 
sentencia apelada é imponiendo las 
costas de la segunda instancia al ape-
lante. 
Procuradores.— Sterüing, Ai'jona, 
Daufy A., Llanusa, Zayas, Castro, G. 
Velez, Aparicio, Reguera, Granados, 
Mayorga y Sierra. 
Partes y Mandatarios.—Francisco 
M. Duarte, José R. Echevarría, Fran-
cisco López Rincón, Miguel Ortega, 
Alberto Pons. Francisco G. Quirós, 
Manuel C. Soto, Francisco Cueva, Ra-
miro López, Modesto Iglesias, José 
Maynulet, Pablo Piedra, Amador Fer-
nández, Patricio Prada, Francisco 
Cueva, Fernando G. Tariche, Oscar de 
Zayas. Amador Fernández, Emiliano 
Vivó, Nieves Rodríguez, José J. Gui-
gou, Juan I . Piedra, Francisco Diaz. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Sala Primera de lo Criminal. 
•Causa seguida contra Ramón Pas-
cual, por estafa. 
—Contra Manuel A. Roca, por vio-
lación, tentativa de violación y ame-
na/as. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Contra Carlos Martíne, por abusos 
deshonestos. 
—Contra Emeterio León, por in-
fracción del Código Postal. 
—'Contra Francisco Llod'ia, por 
rapto. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Causa contra Arturo Lavín, por 
atentado. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
las siguientes personas: 
Letrados.—Benjamín Montes, Mi-
guel Vivancos, Angel P. Larrinaga, 
José Pedro Gay, Félix Muñiz, Benito 
Celorio, Teodoro Cardenal, Pedro 
Herrera Sotolongo. Miguel Vivancos. 
E L H l f i O DE B E L E N 
El pasado domingo tuvimos el pla-
cer de asistir á la distribución de pre-
mios del colegio " E l Niño d'3 Belén,'** 
que dirige nuestro amigo el señor La-
reo, en Amistad 83. 
Fué un acto hermoso en su senci-
llez: un bonito discurso dicho por un 
alumno, respecto á la enseñanza cu-
bana; coros, números de piano, reci-
tación de poesías (de Grilo y de Cia-
ño) y después la distiribución de pre-
mios, consistentes en diplomas de ho-
nor y bellos libros. Presidió el acto el 
Ledo. Sr. López Pérez, que cerró el 
interesante acto con una muy sentida 
oración encaminada á dar aliento á 
los jóvenes alumnos que han de suce-
demos en la vida. Dicha familiarmen-
te, fácilmente, sin hipérboles ni am-
pulosidades, de manera qu3 fuera 
comprendida de primera intención, 
sin esfuerzo alguno. Muy aplaudido. 
Selecta concurrencia de damas; da-
mitas y caballeros acudió al colegio 
" E l Niño de Belén" á presenciar el 
premio á la aplicación y al buen com-
portamiento de los suyos. 
Después fué servido un espléndido 
refresco. 
" E l Niño de Belén" es uno de esos 
colegios modestos en apariencia, pe-
ro bien nutrido de jóvenes alumnos, 
que son los mejores, propagadores de 
su vida, de su organización interior, 
de todo *lo que valen .el Director se-
ñOir Lareo y sus profesores auxilia-
res, á todos los cuales, como asimismo 
á los numerosos alumnos premiados, 
cuyos nombres sentimos no tener, en-
A'iamos nuestra sincera felicitación. 
C 2343 Afj. 1 
^ i n o r e s 
¡ m YOEK C Ü B A 
S. S. Co. 
M m k yaiior 
M A I L 
ae la 
™ Todos los marees á las diez de la 
I Banana y todos los sábados á la una 
|de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracmz, todos los lunes á las cinco 
Idéla tarde. 
?ara reservar canaarotef-, precios de 
I P«aje» y demás informes, acúdase á Pra-
I «He, Teléfono A 6154. 
ije de Ia. clase para New York, 
| te $25.00. 
Para precios de fletes acúdase á los 
I «gentes 
i m y c o m p a ñ í a 
Teléfonos A 5192 y A 5194: 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
m 
A N T E S DE 
¿KTQITIQ LOPEZ Y C? 
T VIAJES 9E VEHIfli 
"apor 
s "REINA MARIA CRISTINA" 
^ Biíbafldirectamellte Para la Habana: 
^ SantarJ ' * • • el día 9 de Octubre 
D«GrjO\ • • • el día 10 de Octubre 
De C o r u f i a e l día 11 de Octubre 
a «I día 12 de Octubre 
Sató "^FONSO XII" 
ScruV tan,ente la Habana y 
S6 ̂ ntandep ' ' • e ] día- 17 de Octubre 1)6 c9ruña • ' * el dIa 20 de Octubre el día 21 de Octubre 
V&Por "• 
Saadrs <4AL,roNSO XIII" 
5e B C ^ ^ e n t e para la 
;r • - él día 10 de 
el día 11 de 
el día 12 de L»rufla . 








De ^tander el día 17 de el día 20 de 





Noviembre . ' a»» 2i de Novlem 
C Í L I B A S BE LA HABANA 
^Idrá "ALFONSO XIII" 
^ y20Bî oOCtUbre — C0-
v*Por 
S a C ^ - f MAR,A CRISTINA" 
*• ̂ tander1jL^vlembre para Co-v 1 Bilbao. VaPor 
H.S:ildr4 e] d"ALFONSO XII" 
^tanJer2? BnbaoVÍembre Para Co" 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 2 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Blíbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUÑA Y SANTANDER 
El 1- G t e i * $ U 8 Cy. ei aiBlaste 
« 2- ff ff!26 « 4 
« 3 - pfemts « 83 « < 
y 3- orfiínam « 15 ^ • 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. Precios eonveitciouales para cama-rotes de luje. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajero*. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARKICJA 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barceloaa v Genova 
el 30 de Septiembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admito oarga y pasajero», á los que so 
ofreoo ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa cen 
conocimiento direoto-
Los billetes dol pasaje sólo oorán expo-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario ante* de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 23. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Adminiatración de Correos. 
EL. VAPOR 




sobre el día 8 de Octubre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carí,'a y pasajeros pare dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje nerAn expedidos 
baste las DIBZ del día de la salida. 
Las pólizas do canea se firmarán por 
«¡i Cotisigrnaiarlo antea de correrlas, sin «su-
yo requialto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 
El. VAPOR 
M A N U E L C A L Y 0 
üapitáu JBONET 
Saldrá, wara PUMR'ÍO LISCOIV. COI-Ofí. 
«AMANILLA, OÜRAZAO. PUÉWTO CAli*-
LMd LA (AJAIRA. CAmrPAWO. TRIPíIDAD, 
roJÍCE, SAN JUAN DB P V U K I O RICO, 
Santa Crii¿ de Tenerife 
CftdlB r Bareel«a» 
sobre el 3 de Octubre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correapondetiela pública. 
Admite paaajeroa para r«ert« LlmAa, Vm, 
tfln. Uaanailla. Cnraaa*. 
roerte CatteHa r lia Giralra 
y carffa genera!. ínclirao tabaco, para todto* 
ios puestos de au itinerario y de'. Pactflco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
¿os billetes de pasaje sólo serán ezpedUoa 
haatii aa PIF.Z del día de la aalHa. 
L4ia peüEas de carga so flrmn^-án por ei 
Con'lgTBaiario antes de correrías, atn cure 
r*ou<8itos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Septiembre, y la carga 
á bordo hasta el día 2 de Septiembre. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 1 
flotante, así para esta línea corro psia l.o- i 
das las dem¿s, bajo la cual pueden as-egru- j 
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa- \ 
Bajeros, hacia el artículo 11 del Regrlamen- i 
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el ! 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to- | 
dos los bultos de su equipaje., su nombre 
y el puerio de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía nc adinitrá bulto aljrjno de equipaje 
que no lave cjara-rnente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
El equipaje !o recibe gratuitamente la 
lancha " Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la-s 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para cumplir el R. T). del Gobierno á*i 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vanor más equipaje que ei 
mi i » m í HAHBlIRfi AMERICAN UNE (CoMñíaHamljflrpBsa Aacricasa) 
De Vapores Correos Ale nanea antro la H ACANA, CSF̂ AÑA Y HAMBURGO (Ale 
manía,) tocando altorr.ativamanle en < os puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
Spbre. 25 Vigo, Ambares, Hamburgo. 
| Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 




»KROMPR. CECILia... id. 
DANIA id. 
TT.T_,,,r,. . f i , Santander. Ply outh. Havre y Ham-IPIBANGA Isbre. 4 j % ú r g o . 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
*F BISMARCK id 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
I burgo. 
BAVARIA id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRRCÍOS DE PASAJK EN OKO AMERICANO 
VAPORES RAPIDOS: 1«¿ 2da. 3ra. 
Para pnertos españoles, desde .f» 14-S ^12<> ^ IG 
Para los demás puertos, desde 14:í5 ,,123 . ,»í5l 
VAPORES CORRE03: 
Para España, de-de $ 128 $ lO 
„ los demás pueno.i, desde ,.21) 
., las Islas Cannrias. desde l íX) f 8o ,.16 
•Los nuevos vapores rápirlos CORCOVADO ú IPIRINGA tienen tíJQQ 
3? clase preferente, al precio de «pO«J V ^ y . 
REBAJAS DiS PASAJE DE I D A Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Bueno» Aires, por los vapores correen 
de esta Empresa, con trasbordo en Vljro, Gorufla (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos 
Lujosos deparíam^nte* y camarotes en ¡os vapores rápidos, á precio^ convenclo-
ralea,—Gran número do camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
fioa.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarlos.—Hlprieoe y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
rlases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de ia Machina. 
'Oania Sbre. 28 
K . Cecllle Obre. 2 
I^a Plata id. 17 
Ipirang^a id. 
ISavur ía id. 
17 
PRECIO DEL PASAJE 
i : 
Puerto México. Vera-
. cruz y Tampico. 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Proereso. Veracruz, 
Tampico, P. México 
Veracruz, Tnmpico y 
Puerto México. 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
3! 
Para Progreso 522-00 , . f 10-00 oro americano 
Para Ver.icruz v Pto, México (directo) 32-00 2̂2-00 1S-00 „ ,, 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ n 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tleneo Ira. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Salidas quincenales per los vapores ALTAI y ALLEGHANY en 
TRES DÍAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase de 
pasajeros al precio de ?25 Cy. N E W 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 PROXIMA SAUDA; OCTUBRE 3. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
fieilbot SL Rasch-Habana-Saii Ignacio n m Si-Teléfono A-4878 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro d-M vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
declarado por el pasajero en el momento de 
sa«xr su billete en la casa Consî natarlau 
Para informes diritrlrse á, su consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
Coinnapis (róimlG ft|safl}ntip mm mmí \¡um 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TISLE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUF1A, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
saldrá el día 15 de Octubre íl las doce del 
día dilectamente para 
Coruña Santander 
y St. Hazaire 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 28 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Kazaire 
PRECIOS BE PASAJE 
En l1) clase desde $148.00 )í. L 61 adelinU 
En 21? clase „ 126.00 „ 
En 31? Preferente S3.00 
Terce ra clase: S16 amer i cana 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lulo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
EL N U E V O V A P O R 
Demás pormenor̂ a. dirigirse & so e»»-
Eî natario en esta clara 
G A Y E 
Apartado num. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A.1476. 
HABANA. 
C 2730 S. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Capitán Ortuue 
saldrá de esce puerco lo-* miórcalas á 
las eiaoo de n wrde. yara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOKJtiiis 
Berras M m y ü m ü m m . í ) 
C 2729 S. 1 
mm b e i f 
DE 
S. ea C 
SALIDAS BE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
Vapor GIBARA 
Sábado 30 ü las 5 de la tarde 
l*ara Nuevita.*, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayari.^JSipe; Baracoa, Guan* 
taiiamo (& la ida y al retorno; y San» 
tiagro de Cuba. 
Vapor AVILES 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotago 
Se recibe hasta las tres dt» ia tarüe Jai 
día de salida. 
Carga do travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1* 
tarde del día anterior a¿ de la salkMy 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra« 
carán al Muelle de Boquerón, y "los de los 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Loe conocimientos para los em-barquea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ning în embarqu» 
on otros conocimientos que no sean pre-
cisamente les que la Empresa facilita. 
En loe conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peao 
eruto en kilos y valor dr las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requigJtos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras '•efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por los Aduanas s« 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de CSÍÚC. bulto. 
Loe señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
i conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero." 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunloswi 
ambas cualidades. 
C 2728 S. 1 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo S y 10. 
C 2725 S. i 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, fi, juicio de los señures Sobi-ecar-
goe, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demíLs carga. 
NOTA.—ÍSstas salidas y ejcalas podran 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empre.̂ a. 
OTRA.—Se suplica á los Sves. Comer-
ciantes. que tan pronto estén los buques i 
la carga, envíen A que tengan dispuesta, S 
itti de evitar la aglomeraciCn en los últl-
moc días, con perjuicio de los conductores 
ds carros, y también de los Vapores, qu» 
tienen que efectuar la salida á deshora Ú 
la noche, con loe riesgos consiguientes. 
SOBRINOS D ¿ HERRERA.. S. «n ^ 
Habana, Septiembre 1°. de 1911. 
C 2053 78-1 JL 
D1ASI0 D E LA MABJJTA.—F^ición do l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 26 <1e 1911 
L A D I G E S T I O N E S N O R M A L Y R E G U L A R C U A N D O S E E F E C T U A S I N Q ü E J J N O J E _ D E C U E N T A D E Q U E E L A g O B a T T O P O C O A N T B f l Í W C Í E B I P O " S E L E E S -
T A A S I M I L A N D O E N ^ ^ Y t Y ^ B S T ^ C I O S A ^ C O N ^ ^ ^ ^ N E R V I O S , E T C . A s F c O M O E L S ^ R G A N I C O NO S E " A P E R C I B E 
' D E SI C R E C E O SI E N G O R D A , T A M B I E N DEBE P A S A R L E D E S A P E R C I B I D O E L A X 3 T O ~ D E ~ ~ L A D I G E S T I O N . P E R O D E S D E E L M O M E N T O E N Q U E , A L F I N D E L A S 
C O m D A ^ ¥ N r a r ^ A ] ^ z ; ] ^ C ^ R A r O 
E S T O P O R Q U E ^ R E S A X > L w j ^ ^ ^ U N A D I G E S T I O N N A T U R A L P O R 
H A B E R S E L E A G O T A D O AL E S T O M A G O LAS F A C U L T A D E S PARA ELLO, Y E N T O N C E S H A B R A Q U E P A S A R M I L T O R M E N T O S Q U E P U E D E N E V I T A R S E CO.N U N P O C O D E 
P R E C A U C I O N , C O N T O M A R U N A D O S I s " D E PASTILLAS D E L DR. R I C H A R D S ^ T Í R O N T O G O M O S E A D V I E R T A L A M A S L E V E D I F I C U L T A D E N E L P R O C E D I M P i N 
TO DIGESTIVO. ESTO AHORRARA MUCHAS AMARGURAS Y MU-CHOS GASTOS. 
TRIPAS LEVAN PIERNAS 
Así dec ía el sabio Sancho Panza: pero 
n<> se sigue Nde esto que sea una verdad 
absoluta, incontrovertible. Uno puede lle-
narse las tripas hasta no caberle un a l -
piste m á s , y con tal que la comida no 
Ufe aproveche, lo que sentiríi en ol buche 
es un peso muerto. Sin embargo, todavl i 
es peor la debilidad cuando proviene de 
| no alimentarse por falta de apetito, pr.es 
entonces lo que hay es un peso muerto, 
que siempre es algo, sino v a c í o absoluto, 
que no es nada. E n todos estos casos, 
como el mal reside en el e s t ó m a g o , l»i8 
Pasti l las de!' Dr . Richards dan cuenta de 
él tarde 6 temprano, porque son la ver-
dadera a n t í t e s i s de la i n d i g e s t i ó n y de 
la dispepsia. 
''Habiendo pasado cuatro a ñ o s de tor-
mentos por las malas digestiones, acom-
! p a ñ a d a s de dolores de cabeza, falta de 
i apetito, y"de sueño , y sobre todo muchf-
' s ima debilidad, que casi me imposibilita-
i b;> para cosa útil , conoc í por los periO-
' dicos las excelentes propiedades de las 
j Pasti l las del Dr . Richards para esta cía • > 
de males y las obtuve en la farmacia 
"Nues trá Señora del Socorro"', del Ldo . 
MArquez, y con su uso ;¡'ogré restablecer-
me." 
( F i r m a d o ) Xolasco P O M i E D O , Colono. 
Cafetal "Unión", Agramonte, Matanzas, 
Cuba. 
( U n sello que dice: " F a r m a c i a Nues-
tra S e ñ o r a del Socorro del L<do. A. Már-
quez.") 
AVENTURAS DE i GASTRONOMO d a t o s e l o c u e n t 
M A R T I R E S D E L E S T O M A G O 
E s o s frecuentes dolores de vientre, du 
cabeza, de espaldas y otros que muchos 
experimentan en las horas que siguen A 
las comidas, cuando el ~est6mago debe es-
tar ocupado en hacer tranquivamente la 
d i g e s t i ó n , son signos de que la d iges t ión 
es imperfecta y j a m á s dejan de presen-
tarse m á s 6 menos intensamente hasta 
que la d iges t ión se haya perfeccionad^. 
E s t e perfeccionamiento no es a u t o m á t i -
co, sino obra de un tratamiento adecua-
do. L a s Pasti las del Dr . Richards; he aquí 
el tratamiento adecuado, racional, exacta 
i t r l a m a d o por el e s t ó m a g o al sentirse in-
capacitado para digerir por sí mismo los 
alimentos. T ó m e s e l a s de acuerdo con lo 
prescripto en la c ircular que envuelve ca-
da frasco y pronto d e s a p a r e c e r á n todob 
aquellos dolores y d e m á s s í n t o m a s d i 
i d é n t i c o origen, porque, trestablecida la 
d i g e s t i ó n , las partes todas del sistema se 
a l i m e n t a r á n en la justa proporc ión quo 
k cada una corresponde. 
E s conveniente, en los casos s eña lados , 
tomar antes algunos Laxoconfites del doc-
tor Richards si hay e s t r e ñ i m i e n t o , y aun 
si solo se trata de alguna sencilla indiges-
t ión , basta con frecuencia este magni;'.-o 
laxante para el iminarla. E n todo caso, es-
tos Laxoconfites facilitan y abrevian m u -
c h í s i m o la tarea digestiva, t ón i ca y d-is-
inlVctante de las Rasil las del mismo 
autor, las cuales no son purgantes. 
"Por espacio de nueve meses he ve» 
nido soportando un c ú m u l o de dolenc 1 iv 
entre ¡as que figuraban agruras d e l e s t ó -
mago, dolores en el mismo y en la es-
palda, desvanecimientos y dolores de ca-
beza, calenturas casi continuas, e s treñ i -
miento, desgano, desvelo y mucha nervio-
sidad. -Sucedió que vi sufriendo muchf) 
del e s t ó m a g o al s e ñ o r Sera f ín Ramfre^i 
comerciante y agente del Banco Hipoteca-
rio de la Habana, y ponerse mucho mejor 
con las Pasti l las del Dr . Richards , y en-
tonces pr inc ip ié yo con ellas. He tomad j 
y a dos pomos y experimento m e j o r í a tal 
que espero quedar totalmente bien e i 
c o r t í s i m o plazo. Añad iré que los L a x o -
confites del Dr . Richards contribuyen po-
derosamente á mi curac ión , a l i v i á n d o m e 
del e s t r e ñ i m i e n t o , y que adquir í ambas 
medicinas en ] a botica " L a Macorisana", 
de don Pedro Mallen". 
( F i r m a d o ) Publo S A N T A X A , Agricul-
tor y artesano. 
Mato Mayor, R e p ú b l i c a Dominicana. 
Don Sinforiano Cabarga, 
G a s t r ó n o m o consumado 
Viv ió muy atormentado 
U n a temporada larga. 
l>a vida le era una carga 
P é s i m a de soportar; 
U n eterno -renegar 
Contra todo lo creado 
Hasta el d ía en que ha probado 
L a s Pastillas de Richards . 
De c ó m o el lance ocurr ió 
Referlitemos la historia. 
Que grabada en la memoria 
Desde entonces nos quedó . 
Don Sinforiano a b u s ó 
Sin pararse á calcular 
Que se podría indigestar 
Con tanta g lo toner ía , 
(Sin conocer t o d a v í a 
L a s Pasti l las de Richards . ) 
De francacheda sa l ió 
U n día de su c u m p l e a ñ o s , 
Y para muy luengos a ñ o s 
E l recuerdo le q u e d ó . 
Del a t racón que se dió 
E n el hotel "Miramar", 
A pique estuvo de dar 
Consigo en la sepultura, 
.V;is ha l ló en tal coyuntura 
L a s Pastillas de Richards . 
Pues ahora, esc s e ñ o r 
Se presenta donde quiera, 
E n toda forma y manera. 
Pidiendo de lo mejor: 
Se atraca que es un primor 
Y no le embarga el pensar 
Si d a ñ o le ha de causa i-. 
Porque su preciosa vida 
Es tá muy bien garantida 
Con Pasti l las de Richads. . 
Así, pues, sin i r m á s lejos. 
L a semana antepasada 
Se a p u n t ó ia gran fbada 
Con su compadre Verdejos. 
De sobremesa los viejos 
Se pusieron á charlar, 
Y creyendo ambos notar 
De ind iges t ión un poquillo. 
Apelaron al frasquito 
De Pasti l las de Richards . 
Elja.ce poco, en " E l P e ñ ó n " , 
Se tragó do una sentada 
Tres platos de carne asada. 
Dos tortillas de j a m ó n , 
Cuido gallego y lacón. 
Pavo trufado, caviar. 
Tres libras de calamar. 
Seis de guayaba con queso . . ' . . 
¡V le dejaron ileso 
L a s Pastil las de Richards! 
E n otra ocas ión reciente 
E n el "Telégrafo" en tró 
Y á la mesa de s e n t ó 
Junto con la d e m á s gente, 
l.c a t e n d i ó inmediatamente 
L a propia d o ñ a P i lar : 
ü n mozo le fué á l levar 
l'na op ípara c o m i d a . . . . 
¡Y otra vez debe la vida 
A las Pastil las Richards! 
L a otra noche, en "Inglaterra" 
Dió fin á todo un guanajo, 
A un l e t h ó n con mojo de ajo 
Y casi á media breerra. 
A este hombre nada lo aterra 
Siendo c u e s t i ó n de yantar. 
Pues bien sabe recordar 
Que tiene su s a l v a c i ó n 
E n tomar, á la ocas ión . 
L a s Pasti l las de Richards . 
L a s cuentas que sabe echarse 
Tienen lóg ica divina: 
— ¿ P a r a qué quiere la "harina" 
SI no para regalarse? 
Y en el caso de enfermarse, 
X o tiene sino apelar. 
Por virtud de su experiencia, 
A este prodigio de ciencia, 
L a s Pastil las de Richards . 
Son mna cosa excelente 
listas divinas Pastillas, 
Que hacen tales maravi l las 
Con toda clase de gente. 
Su créd i to prepotente 
Domina en tierra y en mar. 
Siendo imposible encontrar 
E n la redondez del globo 
Quien desconozca, por bobo, 
Las Pastillas de Richards. 
Declaraciones como la que sigue absuel-
ven de todo comentario; así que, nos l i -
mitaremos á publicarla Integra, dejando 
las re í l ex lones á cargo del curioso lector: 
"Muy apreciable s eñor Dr. R i c h a r d s ; 
Deseo manifestarle mi m á s vivo agradeci-
miento por el s e ñ a l a d í s i m o favor que me 
han prodigado sus famosas Pastil las. Por 
mucho tiempo estuve saifrlendo del e s t ó -
mago y de los intestinos, sin poder hal lar 
remedio eficaz contra mis doüenclas , ni 
recobrar las ganas de comer, hasta que, 
pese á m.1 indiferencia por los anuncios, 
probé su especí f ico , el cual obró marav i -
llosamente y me r e s t a b l e c i ó la. salud por 
completo. Siento Indecible placar en pro-
c lamar á la faz del mundo que las Past i 
lias del Dr. R ichards merecen cuanta r a -
m a tienen l e g í t i m a m e n t e conquistada y 
cuanta conquisten. Reciba, pues, aprecia-
b i l í s i m o doctor, mis m á s hondas expresio-
nes de perpetua gratitud y a d m i r a c i ó n y 
cuenee para lo sucesivo, con su m á s esfor 
zado propagandista en su affmo. s. s. q. 
s. m. b. — ( F i i m a d o ( J u a n Sidos, Comer-
ciante. 
T í -Arr iba , Oriente, Cuba, Septiembre 1 
de 1910. 
P. D . — L a s Pasti l las fueron compra-
das en la farmacia de Hos Sres. Dotta y 
Espinosa, de Santiago de Cuba, y ahora 
las expendo en mi estableelmi 
glo X X " , ropa, víveres y 
tasfa. Tí -Arriba. 
Corroboro las atirmacionM i • 
don J u a n J S l d ó s y certifico ' ' 
• T , 
restablecimiento de su salud por 
de las Pasti l las» de> doctor Richarti1! 
( F i r m a d o ) Daniel Perret, CuratJ 
de T í -Arr lba . 
( U n sello que dice: "Arzobispjj 
Santiago de Cuba.—Inmaculada Cd 
c ión de Tí -Arr iba . ) 
E L M A E S T R O D I S P E P T I C O 
Al discurrir sobre las prendas de c a r á c -
ter q«ue deben adornar á la persona en-
cargada de administrar á las almas j ó v e -
nes e¿ pan de la enseñanza , lo que prime-
Lo que vale una buena din 
P o d r á t i ldársenos de materialistas por 
inculcar en la mente del públ ico aquellas 
ideas y práct i cas m á s apropiadas para, 
hacer de la vida una cond ic ión natural y 
levadera con la mayor suma posible d i 
momentos agradables para el bien pro-
pio y el ajeno? De ninguna manera. Pu>;d 
bien: esa vida placentera que todos per-
Beguimos depende, antes que de cosa a l -
^itna, de la cond ic ión del e s t ó m a g o . 
Mientras este órgano digiere con propie-
dad, la mente só lo concibe ideas nobles y 
pensamientos color de rosa, y todas \n3 
fatigas se sobrelleven sin protesta. Pero 
a l entorpecerse la d iges t ión , al agriarse eJ 
e s t ó m a g o (y junto con el e s t ó m a g o el hu-
m o r ) ; al s brevenir n á u s e a s , mareos, v é r -
tigos, aced ías , v ó m i t o s , có l icos , inapeten-
cia. Insomnio, Jaquecas y otros mil indi-
cios de mala d iges t ión , entonces ni hay 
vida p lác ida , ni fatigas llevaderas, ni 
otra s o l u c i ó n al problema que tomar las 
Pasti las del Dr . Richards , cuyo mero 
nombre sintetiza en la mente del públ i co 
ilustrado la c u r a c i ó n de "'a dispepsia. 
"A ocasiones me faltaba el apetito y 
otras veces, aunque lo tuviese, tomaba 
aborrecimiento á la comida en cuanto la 
v e í a delante. D e s p u é s de comer algo, mo 
quedaba una i m p r e s i ó n de l lenura quo 
luego se tocaba, tan otra de acidez en el 
e s t ó m a g o , tan molestas una como otra. 
L o s dolores de cabeza me eran muy fre-
cuentes y agudos, y a d e m á s , estaba flolo 
de los intestinos y débil de todo el cuerpo, 
pn-ocuré por varios medios recobrar la 
salud y s ó l o pude lograrla tomando l M 
Pasti l las del Dr. Richards, cuyo efecto fué 
tan sum.amonte favorable en m í que á la 
mitad del primer pomo ya me s e n t í a bas-
tante mejor, quedando s a t i s f e c h í s i m o de 
su bondad." 
( F i r m a d o ) Agus t ín Cíoiizálcz Leyde!. 
Escribiente. 
Ingenio •"Angelina", San Pedro de M a -
coris. R e p ú b l i c a Dominicana. 
CONSEJOS SALUDABLES 
Los que d e s e m p e ñ a n oficios ó profesio-
nes de carác ter sedentario debieran, pr)r 
todos los medios posibles á su alcance 
hacer a l g ú n ejercicio al aire libre todos 
los días , porque el sistema es como el 
agua que, demasiado estancada, se des-
1 compone y se corrompe. E * cuerpo r e -
) quiere movimiento; no un traqueteo ver-
tiginoso que lo destroce 6 lo gaste, y sí 
un ejercicio acompasado que no deje en-
mollecer los órganos , las coyunturas, los 
miembros. Quienes a s í lo hagan se l ibra-
rán de m u c h í s i m o s contratiempos y gas-
tos de m é d i c o y botica, pero, d e s p u é s d-M 
d a ñ o hecho; esto es, cuando se sientan 
las consecuencias, que es casi siempre en 
los ó r g a n o s de la d iges t ión , ya no valen 
paseos, nlcarreras en pelo, porque enton-
ces eA eperclcio resulta contraproducente. 
E l sistema no se alimenta, y por tanto, si 
hace ejercicio, se gasta demasiado, y si 
no lo hace , se entumece y pierde vitali-
dad. 
"Sr. Dr. Richards: He pasado la m~-
yor parte de mi existencia sufriendo del 
e s t ó m a g o y de malas digestiones. E n la 
espalda sent ía vivos dolores; en la cabeza, 
jaquecas frecuentes d e s p u é s de las comi-
das; en el e s t ó m a g o agruras insoporta-
bles y s a l v a c i ó n tan excesiva como amar-
gura, y el alimento en lugar de fortale-
cerme, tal parec ía que me debilitase. .5 
juzgar por la vaciedad en que me dejaba. 
T a m b i é n me atormentaba un frecuente y 
excesivo palpitar del corazón. Al cabo de 
muchas é inút i l es tentativas para curar-
me, ó aliviarme tan siquiera, resolví to-
mar las Pasti l las del Dr . Richards, acon-
sejado por una hermana de mi esposa, 
y las adquir í en " L a Esperanza", del se-
ñor Juan del Rosal . P a r a terminar, ha l l é 
mi c u r a c i ó n en las Pastil las del Dr , R i -
chards." 
( F i r m a d o ) R a ú l Rulz , Empleado de 
la Aduana. 
Maceo 33, Xuevitiis, C a m a g ü e y . Cubs . 
EL CORAZON Y EL ESTOMAGO 
A nuestro poder legan numerosas co-
municaciones de personas alegando pade-
cimientos del corazón y p i d i é n d o n o s pare-
cer sobre la manera de curarlos ó a l i -
viarlos y otras, en n ú m e r o igual ó m a -
yor; cuyos remitentes se felicitan por ha -
berse curado graves enfermedades del co-
razón con las Pastil las de í Dr . Richards , 
las cuales, como todo el mundo sabe, s ó l o 
se elaboran, se recomiendan y se indican 
para las enfermedades del e s t ó m a g o . L o 
real y efectivo en el asunto es que los 
verdaderamente enfermos del corazón son 
p o q u í s i m o s , por fortuna. Muchos que 
creen estarlo, podecen alguna a fecc ión del 
e s t ó m a g o causada por gases qué al l í se 
forman y de a l g ú n modo estorban la ac -
c ión de otros ó r g a n o s vitales, entre ellos 
el corazón . Esto generalmente ocasiona 
m á s terror que peligro mienras Btt perso-
na es joven y vigorosa; pero cuando se 
llega á cierta edad, que no necesita ser 
muy avanzada, debe tenerse cuidado, por-
que entonces las cosas se complican f á -
cilmente. Todo se evita cuidando que en 
el e s t ó m a g o no se formen gases ni vento-
sidada, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado, esto es, 
tomando las Pasti l las del Dr . Richards . 
"Estuve un a ñ o padeciendo del e s t ó -
mago, con recios dolores de vientre y 
profundo malestar en la reg ión del cora-
zón , nos escribe un joven comerciante 
desde la V i l l a de las Lomas , Itegando ó 
caer en gran debilidad, á consecuencia de 
la falta de apetito y de s u e ñ o que experi-
mentaba, y lo cual, a d e m á s , me p o n í a su -
mamente nervioso. Aconsejado por un 
amigo, ful á la botica " L a R e u n i ó n " , en 
la Habana, y c o m p r é las Pastil las del 
Dr. Richards , ún ico remedio con q u i 
logré curarme." 
( F i r m a d o ) Bernardo Urrut ia Araíró". 
del Comercio. 
Santa A n a 22, Guanabacoa, Cuba, 
(Sigue la firma del s e ñ o r Concejad don 
Miguel Osorio.) 
ro resalta en esas prendas es un tempera-
mento e c u á n i m e , sufrido, tolerante, b e n é -
volo, y no un c a r á c t e r díscolo , irascible y 
sempiternamente bilioso, cetmo forzosa-
mente ha de resultarle á un maeaj 
pépt i co , irritable nervioso, á comea 
de que los alimentos, lejos de apnn 
le y darle á n i m o y vigor, se le indi; 
se le agrian y le fermentan purul 
sistema. 
" S e n t í a a g r i á r s e m e cuanto es di 
mago me entraba, según me lo daUl 
tender la desagradabil ís ima sena 
agrura que experimentaba, coot 
un excesivo amargor en la boca 
v a c i ó n no menos fastidiosa. Düri 
a ñ o s esta s i tuac ión , hasta que, 
ya de tomar los m á s variados media 
tos, f u é r o n m e recomendadas las M 
del Dr. Richards por muchas peng 
en especial por el señor Gonzalo 
alcalde de esta población. El ran^ 
c o m p r é en la farmacia del Dr. 
Gonzá lez , y sus efectos me han 
c o m p l a c i d í s i m o . " 
( F i r m a d o ) Manuel Aninif 
Maestro. 
Calle Francisco Varona, Victoria* 
Tunas , Oriente. — Cuba. 
Jul io 23 de 1910. 
E L M E J O R D E L O S A N U N C K 
Las Pastillas del 
Doot&r Ri&hards 
son la medicina casera por excelencia, 3l 
Tesoro del hogar, el a r t í c u l o de primer;', 
necesidad que j a m á s debe faltar en nin-
g ú n bogar d o m é s t i c o , donde j a m á s fal la 
(M is ión de usarlas con aprovechamiento. 
P o r í n t i m a que sea la vida en familia, y 
grande la semejanza moral, mental y m a -
terial entre los miembros que la integran, 
por lo mismo que, s e g ú n suele decirse, 
cjt la individuo es un mundo aparte, cad.i 
cual tiene su modo particular de ser v 
su c o n s t i t u c i ó n propia, su sistema y bu 
e s t ó m a g o particulares, su propens ión á 
que le siente mal lo que tal vez á su 
hermano le siente bien ó viceversa. Por 
eso no deben faltar en ninguna casa de 
famil ia .las Pastillas del Dr . Richads , y 
donde falten deben adquirirse sin pérdi -
da de tiempo, pues el diablo nunca duer-
me. 
ANGUSTIA PROLOGADA 
Así expresa su reconocimiento un esti-
mable agricultor matancero: 
"Durante quince meses estuve en per-
manente angustia con los padecimientos 
del e s t ó m a g o , y me reconozco deudor á 
las Fasti l ias del D r . R ichards por mi r a -
meal curac ión . D e s p u é s de haber tomado 
seis frascos de esta medicina, desaparf-
cleron por completo los v ó m i t o s , las agru-
ras, el mal gusto en la boca, la h i n c h a z ó n 
de vientre y d e m á s s í n t o m a s que me 
aquejaban. T a m b i é n me hallo fortalecido 
de los nervios y exento de aquella melan-
c o l í a de que tan frecuente v í c t i m a so l ía 
ser. 
( F i r m a d o ) J o s ó Reyes. Agricultor. 
A g r á m e n t e , , Matanzas, Cuba , 
L A B U E N A D I G E S T I O N 
P a r a que la d iges t ión sea como debe 
ser. es necesaria la c o o p e r a c i ó n natural y 
e s p o n t á n e a de ciertos fluidos ó jugos, y 
que é s tos sean en cantidad y proporciú i 
convenientes. Cuando estos auxllares fal-
tan, la d iges t ión es tard ía y perezosa; el 
sistema se pone como m á q u i n a que anda 
mai. como reloj que se atrasa, y la per-
sona pierde en actividad y e n e r g í a f ís i-
cas 6 mentales, sin que haya medio de 
remediar este mal hasta qúe la d i g e s i ó a 
se rehabilite y el sistema «e ieanim*> i . 
cual bajo n i n g ú n concepto se veri f icará 
por procedimiento a u t o m á t i c o . Antes 
bien si nada se hace para remediarlo se 
p e r d e r á el apetito, las fuerzas, el á n i m > 
la voluntad, % a legr ía , el s u e ñ o , hasta 
volverse la peraona, s i se nos permite 
la frase, una momia, ¿ Y cuál es el verda-
dero modo de remediar todo esto? E l i n -
dicado á c o n t i n u a c i ó n : 
"Sr. Dr . R i c h a r d s : — H á g o l e saber q-i» 
con las famosas Pasti l las á que usted da 
nombre y crédi to incomparables, me c u r é 
de la ind iges t ión ó dispepsia c r ó n i e a que 
u ñ o tras a ñ o me v e n í a fastidiando, qui-
t á n d o m e el apetito, p r i v á n d o m e del buen 
humor que siempre me ha caracterizado, 
y t e n i é n d o m e en un continuo estado de 
es tre f t lmlénto . Me dec id í por las Past i l la : 
de! Dr. Richards d e s p u é s de h a b é r m e l a s 
recomendado un amigo que con ellas se 
c u r ó de males parecidos & los míos , cuyo 
amlgro se llama. J o s é Benzo G ó m e z , y me 
c o n s i d e r é buena y sana cuando hube con-
sumido media docena de frascos." 
( Firmado ) Efldelia Labrador. Par tera . 
Pirineo (Jovellanos). Matanzas, Cuba , 
30 de Xoviembre de 1910. 
( F n sella que dice: " F a r m a c i a Central 
de Ignacio López ." ) 
Ko hay reclamo tan eficaz como el pa-
rroquiano satisfecho, porque en este caso 
se patentiza la espontaneidad del propa-
gandista, que no responde á motivo-.: mer-
cenarios, sino al reconocimiento de bene-
Pcios recibidos. De esta clase de anuncuos 
es el que sigue: 
"Respetable doctor Richard^: E l moti-
; o de esta es dar á usted las gracias por 
lo que debo á sus famosas Pastillas. E l re-
sultado que de tomar tres frascos obtuve 
os el encontrarme c o m p l e f a í r e n t e bien del 
ein'rnago y d e m á s ó r g a n o s ll^esti'.-s del 
cuerpo. Mi ejemplo ha servido para que 
muchos amigos míos , delicados del ^ 
mago, hayan solicitado de esa su n 
tabla casa, frascos de muestra de w 
tillas del Dr . Richards, y para ' 
m á s enfermos 6 m á s impacientes, ^ 
yan comprado inmediatamente en 
maclas de esta localidad. Yo, P»1" 
te, estoy resuelto á seguir Prora^ 
excelencias de su medicina donde j 
que me encuentre.* 
( F i r m a d o ) Alfredo Font Irizarry-
Cabo Rojo, Puerto Rico, d 
1908. 
Los laxoGonfíies 
del Dr. Richard 
Desde Esculapio hasta nuestros d ía s y 
desde hoy hasta la c o n s u m a c i ó n de los 
siglos, hubo, hay y h a b r á ciertos requisi-
tos inmutables para el d i a g n ó s t i c o do 
cualquier enfermedad, sin los que n i n g ú n 
m é d i c o procede á emitir parecer; tales 
son tomar el pulso al enfermo, examinar-
le la lengua y preguntarle c ó m o anda do 
Intestinos. Trataremos de este ú l t i m o re-
quisito. 
Los intestinos son la puerta principal 
de sal ida para lo que al cuerpo le sobra 
por no serle asimilable, especialmente de 
materia sól ida. Toda obs trucc ión intesti-
nal es rémora , cuando no Impedimento 
obsoluto, para l a c u r a c i ó n de cualesquie-
r a dolencias, graves ó leves y esto, que 
n i n g ú n profano ignora, mucho menos ha 
de o c u l t á r s e l e al m é d i c o ni é l pasarlo 
por alto. 
Xo menos sabido es que de los purgan-
tes en uso, unos son demasiadament? 
fuertes y drás t i cos , á proposito para gas-
tar el organismo, extenuarlo y dejarlo ex-
puesto á iremediable ca tás t ro fe al menor 
descuido, como suele acontecer con los 
de c o m p o s i c i ó n mineral: mientras que Je 
otros puede decirse que "no son chicha 
ni l imonada"; esto es <l"e P J j jk 
ven. Por lo d e m á s , á todos, n ^ 
jos distingue una Part,cul pojefl 
acostumbrar el cuerpo á n0.,jo(je» 
char lo que le sobra sin auxi 
minerales ó aceites. nn l0*1^ 
Xuda semejante sucede coi 
confites del Dr . Richards. *<» 
gar (y t é n g a s e esto m"y hardi j 
los Laxoconfites del Dr. nto * 
tuyen el verdadero compien^ ' ^ m 
Pastil las del' mismo hombre - de l»1 
producto del mismo' cerebrj0 ei n»»5 
m a experiencia, cons^tuyfnnaiul*'J 
caz, el m á s suave y el n,rt!" ^ ¿ r i 1 
laxantes conocidos, y se les ^ar «1 ^ 
tina exprofeso para co,,'. ' ¿oc& 
efecto de las Pastillas de 
chards. . fit „ df' , 
Finalmente, los L a x o c o n l u ^ ̂  y f 
R ichards deben tomái s ' > » ,i1íví?.p* ; 
vez que *el sistema necesite < ̂  p 
e x t r e ñ i m i e n t o se lo imP,a îaiidad<s 
fallan en sus saludables 
efectos. 
D r . Richards , bi8P?P?»a 1 
tinn. N>\v Vnrk. B. •̂mi'-
EN POCAS PALABRAS 
Breve como es la misiva á continua-
c ión insertada, no necesita conmentarios 
para llegar á plena inteligencia del cu-
rioso lector: 
"Dr. Richards , Dyspepsia Tablet Asso-
ciatlon, 
Xueva Y o r k . 
Muy señores m í o s : 
M© es g r a t í s i m o participar á ustedes 
que con el uso de las Pas ¿¡«peP*1 
R ichards me curé de ,,n .^n-ání01 
h a c í a tiempo padecía. e^ xe bi?n 
la actualidad completan^ ^ 0c 
Lleno de sat i s facc ión por ^ eU 
en declararlo así pa'ra 
tor y bien de la humanidao- ^ 
Sin otro particular me 
^ ( F i r m a d o ) Pablo M a r i í . » * ^ 
Zayas 6. Yaguajay. S a n * 
18 de Xoviembre de 
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lo^ centros musicales de, Par í s , 
ins pocos que no ha podido disper-, 
el calor, se ha eonme-ntado con | 
?rrta viveza la negativa de Boito, re^ 
tnidas en las siguientes líneas que ! 
f í . aparecido en la prensa: 
¿ A. pesar de las más apremiantes 
• tancias, el señor Boito ha declarado 
ins n0 permitirá nunca que bu o h n 
y f f i s t ó f é l e haga su aparición en el es-
pnario de la Garn Opera." 
Habíase dicho que la ópera en cues-N| 
y A n se representaría en París, en ma- ' 
¿le 1912. oneargánJo.se de la parte 
5e protagonista el bajo ruso Chalia-
P^La noticia había sido bien acógi la. I 
Y sin embargo, Boito renuncia á 
honor, lo cual sorprende extraor- ! 
binariamente á los cronistas franco- ^ 
&e*Q\iQ un músico extranjero rechace 
(a hospitalidad que le ofrece la Opera 
¿e París, es una c.o-a sin ejemplo; sea ; 
cual fuere la opiüión que juieda for-
mñrce del estado á que han reducido 
es¡ escena sue actuales directores, aún 
conserva seducciones suficientes .parí 
jjppedir á un autor el hacerse el in -
lerr-ante. renunciando á ella. 
Hav quien da del caso una explica- , 
ción "bastante verosímil. Boito había , 
gcéptado en principio, para interprete 
de la parte de .Margarita y Elena, á 
una tinle que actualmente forma par-
fe de la compañía de la Opera. Pero , 
e?íi artista ha padecido en estos últi- i 
jnos rieses algunos quebrantos en su 
voz y oti su talento; y el músico italia- j 
no ha empleado c-a manera indirecta! 
por;, dî oensar/ge de aceptar la col abo- I 
,..¡.•¡•'11 la cantante indicada. 
E l P a t i o , la celebrada comedia de 
los Quintero, .se ha estrenado en Roma , 
con gran éxito. 
—'Sfeur Béatr ice ." de ^laetérlinck, 
parece haberae convertido en ópera; es ¡ 
el más m i s i c á b l c de los dramas del es- j 
critnr belga; nada tiene pues, de ex-: 
trnp-o nue varios havan sido los coí?.-j 
positer.^ que han ido á probar en é l , 
su insniracióu. 
- n e) cronista " Santillane". Al -1 
véniz es uno de ellos. ,Su partitura de 
¡¡fof R r f u ' n : quedó desgraciadamente! 
¡¿¿}g?.p)0ta por su 'muerte prematura. I 
l ir i'iel Faurc. el director del Con-i 
servatorio dé París, se apasionó tam-
bién por la obra. Tampoco ha termina-
( h |a i bra. 
i) tori-cro en discordia. Alberto 
Wclff. ha sido más afortunado. Es; 
rna ŝtro de canto y de orquesta en el i 
f íitro de la Opera Cómica, y. por lo» 
tflnío. eon toda la influencia necesaria 
j)¡\':¡\ conseguir el ser representada su 
labf;!'. 
—La célebre cantante de ópera, la 
ppñnra Aino Aekté—^según publica un 
neriedico de Berlín—está a prendí en- • 
áfi, para represertarla en el próximo 
invierq». la parte de Acté, de la ópera 
dsl rtiisioo nombre del gran violinista 
y compc.-iíor español Juan Afanen. | 
! • - primaras representaciones de la 
o b ñ ten Irán l'Dgar en ITeisimiFors 
ÍFiniendia") en el mes de Octubre. 
i—Como una esperanza del arte lí-
rico se considera al tenor mejicano 
José de Jesús, á quien varios aficiona-
ios pasan una subvención para cos-
tearle su educación artística en M.i-
drid. 
—Par ís organiza, para las fiestas de 
Pentecostés de 1912. y con la partici-
pación de los poderes públicos y deí 
Consejo Creneral del Sena, un concur-
so internacional de música, que pro-
mete ser importante. 
Su popularidad será debida tanto á, 
la importancia de las primas concedi-
das á las sociedades que en él tomen 
parte, las cuales podrán llegar próxi-
mamente á 200.00U francos, como á las 
notabilidades administrativas y artís-
ticas qii'e. gratuitamente, han ofrecido 
gu concurso. 
Xo se ha publicado aún el regla-
mento. 
- £n Abri l pasfido. el Ayuntamien-
to de Xápoles abrió un concurso, en-
tro músicos italianos, para premiar 
una ópera nueva, que había de estre-
narse en el Teatro de San Cario, en 
la próxima temporada. 
Él jurado ha discernido ya el pre-
mio, concediéndoselo al joven maestro 
Guido Lacceti, napolitano, autor de la 
ó p v r a H o f f m a n n , melodrama en tres 
actos. 
— E l nuevo teatro de la ópera, cons-
truido en Londres por el empresario 
Mammeristein, abrirá sus puertas el 
11 de Noviembre. 
Se inaugurará con e l ¿ Q m v a d i s l de 
Nougués. La primera temporada du-
rará 20 semanas: habrá ópera todos 
los días excepto los martes y miéivo-
les. E l repertorio de este año será sólo 
de obras francesas é italianas. 
— R l autor de H d n s p ] y G r c i r ] , que 
•ha visto el año anterior aplaudida en 
Xueva York su comedia musical, .TU* 
M i j o s d d R e y , se prepara á dar nue-
vas muestras de su talento en un géne-
ro para él desconocido. 
Dícese que está com/poniendo para 
"Ol imp ia" , de Londres una pantomi-
ma religiosa. 
El autor del libreto. Volimoller, ha 
buscado para asunto una antigua le-
yenda del Rhin: se desarrolla misterio-
samente teniendo por fondo un viejo 
claustro. 
El motivo principal sobre el que gi-
ra toda la obra, es la adoración de la 
Virgen, y los personajes que intervie-
nen son casi todos muchachos de po-
cos años. 
Hay una serie de visiones y mila-
gros, iy el papel principal lo represen-
te el "coro celeste". 
H"u)m.perdinck ha estudiado los anti-
guos cánticos dedicados á la Virgen en 
!os s ig los de la Edad Media, y en esas 
melodías ha encontrado los principa-
les motivos qi:e esmaltan su produc-
ción, pero la forma.será completamen-
te moderna. 
El órgano ocupara un papel impoí--
tante en. la orquesta. 
El cuerpo de intérpretes será consi-
derable: entre artistas solistas, coros 
y orquesta, -no bajará, de 2.000 perso-
nas, estrenará en Noviembre. 
—Massenet estrenará una ópera, t i -
tulada R o n m , en el Teatro de Monte-
cario. 
—Hay gente que consigue asistir a 
las representaciones de la Opera de 
Par í s sin gastar un céntimo. 
Así Jo explica en confianza un pin-
tor italiano: 
"Somos varios, entre astistas. estu-
diantes y modelos, que nos aprovecha-
mos ele la ganga. La Opera dispone to-
das las noches de un número respeta-
ble de comparsas; pero sólo.se sirve de 
parte de él y sin retribución. Basta 
que un individuo cualquiera se presen- | 
te á solieitar una plaza de "compar-1 
sa-aficionado" para que se tome, nota 
de su nombre y de su domicilio, y se . 
le llame cuando un espectáculo requie-! 
re un número considerable de gente en 
escena. 
"Xosotros. los del Barrio La.tino. I 
nos hemos hecho inscribir en lista, y \ 
cada dos á tres noches recibimos aviso 
dp presentarnos en el teatro una ho-
ra antes de la representación. Allí se . 
nos proporciona traje, calzado, pelufa. 
y hemos de ^ t a r por ,»] pa]eo esecni-
co en el momento indica iq. ¡Y Dios 
•sabe cómo nos las arreglamos! 
"Los t n V s son casi todos de igual 
medj iu, y t | cfgfe es gordo se siente 
j morir ahogado, y el que es bsje tiene 
| l-ie remang.n'se las manc-s y los pan-
talones. Y en cuanto á las pelucas y 
las barbas, tienen. ¡*y!. colores indfti-
) nibles. Pero á todo sp acostumbra uno; 
y. además, bay que pensar que los tro-
bajillo.s que se corren bien valen la d i -
vcr.vvm gratis. 
"Porque, pn efecto, los "comparsas- : 
aficionados" tienen autorización para | 
permanecer entre bastidores din-ante, j 
i el esDectáculo. Es la compensación de , 
j sus fatigas, feí nos haepmos la ilusión 
' de que estamos abonados á la Ope-
r a . . . " 
Y es probable que los abonados se 
divert i rán menos. 
X. 
• m » l i Oí H A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
S e p t i e m b r e 15. 
N o t a s V a t i c a n a s 
La -más culminante y de mayor ac-
tualidad es la relativa á la salud del 
Papa. Desde .los primeros días de 
Agosto empeza,,on á circular rumo-
res alarmantes acerca del nuefvo mal-
estar del Santo Padre, rumores que 
aparec ían plenamente confirmados 
por el hecho de estar suspendidas to-
das las audiencias. Pero poco des-
pués la alarma fué decreciendo. Pío 
X intervino personalmente en la fies-
ta religiosa del cuatro de Agosto, fe-
cha de su exaltación al Pontificado. 
Veíase débil, pálido y macilento; el 
menos avisado comprendía que el 
Papa había tenido que realizar "un 
gran esfuerzo de voluntad, sobrepo-
niéndose á sus dolores y á los conse-
jos de sus médicos, para asistir á la 
solemne ceremonia, pero era también 
indiscutible que la gravedad no po-
día ser tanta como llegó á creerse y 
propagarse, puesto que tomaba parte 
en una función de suyo larga. 
Las cosas no pasaran de/ ah í ; todo 
hubiera quedado reducido á un sim-
ple nuevo ataque de gota-, si aquel es-
fuerzo no produjera sus naturales 
efeetos. E l día cinco sintióse peor 
P í o ' X ; el ataque de gota revestía ca-
racteres de cierta gravedad, y los 
médicos hubieron de acudir á enér-
gicas medidas para calmar los dolo-
res del venerable anciano, combatir 
la pertinaz tos que no le dejaba 
descansar durante' la noche, y, sobre 
todo, impedir el progreso ascendente 
de la inflamación ar t r í t ica hacia el 
corazón, pues, si esto no se lograba, 
razón sobradísima había para temer 
una catástrofe inminente. 
El nueve ya no pudo asistir á la 
ceremonia religioso-diplomática que 
se celebró en Ja Capilla Hixtina para 
conmemorar el séptimo aniversario 
de su coronación. Postrado en cama, 
sin apenas incorporarse sino con la 
ayuda de los servidores, aquel cuer-
po de fuerte fibra y de tenaz re-
sistencia á los embates físicos, parece 
próximo á desmoronarse. Sin em-
bargo, el espíritu conserva toda su 
energía y lucidez, y quiere que le in-
formen dé todos los asuntos, aunque 
la tensión de ánimo que, para oir de 
labios del Cardenal Merry de] Val el 
relato ó lectura sintéticos de los ne^ 
goeios de mayor importancia, debe 
realizar, le postre visiblemente. 
Por eso se procura abreviar tales 
comunicaciones y aun se quisiera j 
ahorrarle lag molestias consiguientes, i 
Como Jos ataques de disnea se repe-1 
lían durante la noche, y para prevé- i 
nir a lgún posible colapso, juzgóse i 
oportuno trasladar al augusto pa-
ciente á la habitación del piso infe-
rior, biblioteca privada que fué de 
León X I I I , y aquí la enfermedad hi-
zo pronto crisis. Hacia mediados de 
Agosto Pío X podía ya levantarse al-
gunas horas; y la mejoría franca hi-
zo en breve rápidos progresos. Como 
se ve, no se ha tratado de un simple 
ataque de gota, sino de un conjunto 
de síntomas nada tranquilizadores, 
pero el robusto temperamento de Pío 
X ha triunfado una vez más del trai-
cionero mal, que aunque grave, sobre 
todo en la edad provecta del Sumo 
Pontífice (76 años cumplidos), no lo 
ha sido tanto como cierta prensa lle-
gó á cacarear. Precisamente á esa 
prensa le importa un comino que la 
Silla de S. Pedro esté vacante ú ocu-
pada por A ó por B., y si algún in-
terés manifiesta es el exclusivamente 
relativo al influjo del Papa en la po-
lítica italiana, influjo que durante el 
Pontificado de Pío X ha adquirido 
gran relieve, y un valor tal en los 
órdenes político, social y religioso, 
que esa misma prensa, más ó fnenos 
sectaria, ya que no puede negar, pro-
cura por todos los medios desacredi-
tar y contrarrestar, llamando insis-
tentemente á sus amigos á la unión 
y á la lucha sin cuartel contra lo que 
llama "peligro clerical ." 
Verdad es que Pío X no ha hecho 
más que intensificar la labor de ver-
dadera redención social y política, 
que venía realizando desde que em-
pezó á ser modesto cura de aldea, y 
que, Obispo patriarca y Cardenal, 
perfeccionó y amplió. Elevado al so-
lio Pontificio, ¿había de aba'ndonar 
una empresa á la cual consagrara el 
ardor y energía de los años juveniles, 
la serena firmeza y las meditadas re-
soluciones de la edad madura, sin 
que la nieve de la senectud sufriera 
entusiasmos, entibiara su actividad j 
ó limitara, el radio de su benéfica ac- i 
ción ? Tonto sería renunciar á uno 
de los más bellos y objetivos ideales 
que informaron constantemente la vi-
da de José Sarto, arrojar en el mar j 
el magnífico botín conquistado en no-
bles y reñidas lides, dejar al enemi-
go dueño del campo, retirarse de la 
lucha, hoy más que nunca empeñada, 
contra la impiedad. La cuestión so-
cial, con sus múltiples y variadas ma-
nifestaciones es el terreno abundoso 
y vastísimo donde la impiedad des-
pliega todas sus energías y acumula 
todas sus fuerzas para dar la bata-
,11a á la Religión y apoderarse de la 
sociedad. 
En las altas, en las serenas regio-
nes de la inteligencia se explaya, 
vese la Iglesia constreñida á soste-
ner encarnizados combates, á recha-
zar los fieros asaltos de la crítica ra-
cionalista, reconquistar posiciones 
por descuido ó abandono perdidas y 
afianzar otras que se creyeron inex-
pugnables. 
Pero las consecuencias de esa 
guerra sin cuartel no quedan flo-
tando en la atmósfera elevada, don-
de los ingenios luchan gallardamente 
por ambas partes, sino que se refle-
jan, cristalizan, arraigan hondamen-
te en la sociedad humana y se mani-
fiestan en todas las clases sociales sin 
que nadie baste á impedirlo, produ-
ciendo gravísimas perturbaciones en 
tqdos los órdenes de la vida. De 
aquellas discusiones, al parecer aca-
démicas, de aquellos torneos de críti-
ca histórica y literaria derivan hacia 
el terreno práct ico de las luchas ha-
cia la vida religiosa, económica, po-
lítica y social aplicaciones de tal 
trascendencia, que pueden de tras-
piés en traspiés, de catástrofe en ca-
tástrofe, hundir la sociedad en el 
abismo, ó mediante regeneradoras y 
sanitarias medidas suavizar los males 
que deploramos, disminuirlos, y con-
ducir la sociedad por seguros derro-
teros al puerto de salvación. 
Desertar, pues, de la lucha, en el 
terreno social sería apostatar, y Pío 
X ni es cobarde ni desertor. Fij-a la 
mirada en el cielo y la mano sobre el 
t imón de la nave, sólo -anhela salvar 
la sociedad sin que las dificultades 
y escollos le arredren ó le intimide la 
magnitud de la empresa. 
Patriaca de Venecia, logró unir en 
robusto y compacto haz todos los ele-
mentos de orden y tener alejados del 
BAnmcipio y de la Diputación pro-
vincial á radica.es y socialistas; or-
ganizó las masas obreras, fundó ca-
jas y bancos rurales, y recogió abun-
dantes y sazonados frutos de bien-
estar social. 
Otros Obispos italianos antes y des-
pués que el patriarca Sarto se consa-
graron con idénticos bríos y no infe-
riores éxitos á resolver el problema 
social; y hoy los católicos cuentan en 
Ital ia con numerosos y bien discipli-
nados organismos, con potentes nú-
cleos de acción é influjo decisivos en 
las elecciones administrativas y polí-
ticas. 
Pío X , por tanto, en su política 
religioso-so.da1 no hace más que ser 
consecuente consigo mismo, recono-
cer la necesidad de esa acción salva-
dora, impulsarla y extenderla á todo 
el orbe católico. Si no consigue el 
hermoso ideal de toda su vida, logra-
rá al menos que la sociedad dé pasos 
seguros y de gigante por el camino 
de la redención. 
C á b a l a s 
Con ocasión de la grave crisis que 
acaba de vencer el Papa, hanse entre-
tenido algunos periódicos en brugu-
lear por el obscuro y proceloso mar de 
las conjeturas sobre el más ó menos 
probabje sucesor de Pío X . Xo seré 
yo quien les siga por tales rumbos, 
pues di oficio de augur ó de sibila es 
muy expuesto á quiebras, sobre tisdo 
en la presente materia. Sin embar-
go, á fuer de cronista veraz y sincero 
informador, debo consignar aqu í - el 
contraste que esos periódicos se em-
peñan por hacer resaltar entre la po-
lítica de León X I I I y de Pío X res-
pecto del régimen político de Italia, 
contraste que puedo sintetizar en és^ 
ta breve frase: "Mientras vivió 
León X I I I no figuraron en el Parla-
mento italiano diputados que más ó 
menos genuina y autorizadamente 
representaran allí los intereses cató-
licos. Pío X , en cambio, ve con bue-
nos ojos y aplaude que en el Parla-
mento haya quienes, si no oficial, ofi-
ciosamente al menos, defiandan la 
causa de la Religión. León X T I I 
mantuvo sin vacilaciones el " N o n ex-
pedi t" en las elecciones políticas, y 
sólo pacrialmente lo derogó para las 
administrativas: Pío X ha dejado al 
criterio de los Obispos el manteni-
miento ó la impresión transitoria de 
aquél en el orden político, y aconse-
jado á los católicos que luchen siem-
pre en el administrativo, presentan-
do candidatos propios." 
En el fondo todo esto es una gran 
verdad. Hoy existe un regular nú-
cleo de "ca tó l icos diputados," que 
por eufemismo, ó porque los intere-
ses católicos son más altos, no se lla-
man diputados catól icos; pero esa 
prensa-, que hoy llama negro lo que 
ayer llamó blanco, no se fija ó no 
quiere parar mientes en dos cosas dé 
suma importancia y que explican con 
toda claridad esos cambios de orien-
tación política. 
León X I I I fué la mente soberana 
que supo idear y planear con admi-1 
rabie clarividencia, el arquitecto que 
diseñó con detalles y pormenores el 
edificio: Pío espíritu eminente-
mente práctico, empezó, apenas ele-
vado á lai Cátedra de S. Pedro, á 
realizar aquellos planes, á construii 
con los materiales y con los planoá 
de su antecesor á la vista el edificio 
cuya belleza y robustez alarma á loá 
que quisieran ver aniquilada la: Igle-
sia. Los tiempos, por otra parte, son 
distintos. Los de León X I I I eran do 
preparación, de reorganización: Píe 
X halló ya preparado el terreno y 
huestes organizadas y dispuestas á 
emprender la reconquista. ¿A qué¡ 
pues, hablar de contrastes y menos 
de cambios esenciales en la orienta, 
ción político-religiosa? 
Pío X , al decir de los aludidos pe-
riódicos, fué desde'los comienzos do 
su Pontificado gratísimo al Quirináj 
y á los jefes de las diversas agru» 
paciones políticas gubernamentales, 
quienes le consideraban el " m á s ita* 
l i ano" de los "papables," porqug 
siendo Cardenal Patriaca de Venec:a 
visitó oficialmente á, los Reyes da 
Italia, huéspedes durante algunoá 
días de la espléndida "Reina del 
BR. PRANOISCO S. B E L T R A N 
Jefe de los Médicos internos del Hospital 
Mercedes.—Enfermedades de señoras y Ci-
rugía General.—Consultas de 1 á 3—Telé-
fono A-5752.—Concordia núm. 52. altos. 
11511 26-26 S. 
GERARDO R. OE ARMAS 
G 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 3Ói de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 13 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujla general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á,-4 
n.c NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
J t } ¿ u 26-21 S. 
CIRUJANO-DtíNTíSTA 
Polvos d entriticos, eiixir. cepillos. Cónsul-
l«f ae7 áó. 
* ¿ S Ü 1 _ _ 26-13 S. 
D O C T O R R . G U I R A L 
- OCULISTA 
^onsultas: Para pobros U a» mes. Ae 11 
Z*- -articulares de S 4 6. 
r ^ ? 73- Teléfono A-2711. 
S. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Oleína ffeneral. üoasai tas de V ¡ á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
• ^ ^ i —_____ ' S. 1 
H i L A R I O P O R T U O N D O 
En», Abogado 
na núm- I - Principal 10 y u De 1 á 5 
c 0 TELEFONO A-7008 De 1 á 0-
26-1 S. 
^ J u a n P a b í o ^ a r c i a 
s. x 
cla^€ciaii8ta 
0 d* U & 1 y d e 4 & 5. 
S. 1 
CONCORDIA 33 Y d » R K I L L V 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K K C l O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde , $ 4-00 
Limpiezas „ . . • 2-00 Coronas de or^ „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones 3-00 Dentaduras 12-72 
P U K J V X E S O E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. a S p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 1 o 
c 2599 . 3n-lS 
D R . G A R C I A . C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Disrsnsaiio "Tamayo." vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-»nsultaa da 
4 á, 5 > de 7 á 9 P. M. 
CIRUJiA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S- 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln -05% ppr' 
ximo á Reina, de 12 á ?.. Teléfono A-45» 12. 
C 2669 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojo» 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojo», 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne» 
de 11 A 12. Diarlas de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 265y S. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MAiSAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptv.no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura.el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mnmnio) (cura lí moriiiiomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacto-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2747 S. 1 
Vías u r m irias, sífilis, venóref), !>:-
pus, herpes, tracamiencos cspccialo-í. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguipr 12G á, A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 . S. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a - y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
810R 78-7 JL 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
Jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-SZIB. 
C .2682 s. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen' 
to y curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
S. 1 
D r . R . O h o m a t 
Tratamiento esrpecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rílpida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 s- 1 
Dr. Jyan SaiitBS Fernándaz 
* OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA-
C 2670 S- 1 
Wfi l lO DE DR. L Pl«IS 
A M A R G U R A n ü m e r o 59 
Teléfono A-3150. 
C 26S9 . 26-1 S. 
ABOGADOS 
De 1 & 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 268S S. 1 
doctor m. mmn m u s 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.--Teléfono A-49S4 
10224 26-27 
DR. FERNANOO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y ojrujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
ÍOCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. ConsuifcM 
de S ¿ S. 
C 2686 S. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne* 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 . 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niños 
Consultas de 12 & 2.—Chkcíir. 31. « 
& A era acate.—Teléfono 91i. 
BR. SUSTAVO G, DÜPL'üSSIS 
Director de la Casa de Sslud da <a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de I á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448Í. 
C 2660 S. X 
L A B O R A T O R I O 
CLIN ICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 10! 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, ote 
Análisis do orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos peí;08 (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 3677 . s.- | 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G Ü i 
Médico de la Casa da 
Banoficenoia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgieaa. 
Consulta» de 12 á 2. 
Aguiar lOSi/a- Teléfono A-3096. 
C 2680 S. X 
FRANCISCO üREümmY 
SE HACE CARGO DE LA ADMINIS-
TRACION DE TODA CLASE DE BIE-
NES. ESPECIALMENTE DE FINCAS 
URBANAS. REFERENCIAS SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80. MODERNO, DE 
1 A 4 P. M. _ 10425 26-1 S. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, ae 3 é. 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 S. 1 
d r T w i i c u e l v i e t a 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas... 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y slxi sufrir molestia, 
por la electrificación, vlbracióg y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
llegaa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujfa en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2668 S. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
¿Sxclusl van:aju<> parn uperfeálonea a« tos ojea 
Dietas Wastíe tto ««ouaie «b adels-nto. Ma.d-
riiiaa 73, entre Sun H&teel y fian Jasó. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
D E , F i A M O í S O a J . DS 0 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siftlftlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 a L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2666 S. 1 
i . í i h o u í mm 
Antisuj Médloo del Idiapenaario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^fipital núm. 1.—Se dedica á Medlclua en 
genoral, y á ia* onrermedades del pecho 
espeoialmente.--Consultas de 3 4 5 p. m, 
mirte*, juéves y sfcbados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérne* á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6S87 y A-19CS. 
C 26S4 S. 1 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujfa en general. Cónsul* 
t8>n de 1 á 3. £mpedr£do ÍO. Teléfono 391 
C 2674 S. 1 
S. Gaaci© Bello y A ra igo 
ABOGADO, HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. í.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 s. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujcno de la Facultad de Port* 
Especialista en eniennedades del estó 
mago 6 lnieatin®a seg-ún el procedunlenta 
de loa proí*»oreci doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 a S, Prado 76, bajea 
C 2671 g. 1 
D r . J o a o u i n C T i a ^ o 
Especialista d̂ .l Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO IS. 
C 2683 S- l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDeciajmente; 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifl-
Bticas. Consultas de 8 á 5. Sap Miguel 158 
Teléfono A-4318 
C 2655 g 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 31 
C 2653 s 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras ji 
Caballeros; utilizando el método Ling ó e¡ 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
P I E L , S IF ILES , SANGRE 
Coraciones r á p i d a s por B is temac 
modernísimos 
CONSULTAS 0 E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARTA NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2657 g 1 
CATEDRATICO OE LA UNÍVERSiDAD 
GAíilíiNTA MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operado-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, mlér-
col-es y vlernees á las 7 de la mañana, 
C 2662 s ! 
DE. ADOLFO Í IEYE3 
Enfermedades del Zatómago 
é intesilnos. exo!u»ivamento. 
Procedimiento del profesor Hayem. dei 
Hospital de San Antonio de París, y por ti 
análisis de Ja orina, sangre y roícroscópicti 
Consultas de 1 f 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-í 
co Ar3K82. 
C 2666 s. 1 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Ciruüa. —Consuitaíj de 12 i 1 
Poores gracis. 
Telefono A-33-l:4: Compostela 101. 
C 2676 s l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas di 
r'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobrej 
ae ¿ á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajea. 
C 2679 a 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRAR/ 
ABOGADOS 
CLiLBC:Ao55- • TELEFONO 6153 
DE 8 A i l A M. Y DE 1 A 5 F. ¡VJ. 
C 2672 S. 1 
M í 
*DIAEIO DE LA MARINA.—Bcím ó̂s déla mañana- ¿y* ae le 1911 
E L <ÍEX1CELSÍ0RV Adriático," y porque en la ;: eterna , 
cuestióu romana," lejos de mauifes-¡ Con carga y 31 pasajeros entró en 
tarse intransigente, y dispuesto á puerto ayer tarde el vapor americano 
mautener la célebre frase de Pío I X , •"Excelsior," procedente de Xew Or-
'•Xon possumus," más -isien parecía kans. 
propender á una solución amistosa. Entre el pasaje figuran los sigmen. 
Por lo mismo, al morir León X I U , el tes señores: 
gobierno italiano se -declaró resuel-1 W. R. Smith, ingeniero; R. T. Jor-
tamente favorable á la candidatura , <lan. artpiitecto; Ignacio Bagner, es-
del Cardenal Sarto, y preparó el te- tudiante; J . W. Polack, abogado; G. 
rreno, para que éste luera elegido,. P. Holmes. comerciante; José Por-
cambiando impresiones y celebrando '-het: Virginia Pinckes: Aliée Pin-
entrevistas con otras poteneias. De;ekes; Geo Spencer, militar retirado; 
aquí el "veto" que Austria opuso al \ A. Pin e rey; P. B. Spencer; X. O. 
Cardenal Rampolla, tan mal mirado Fox, y Víctor López, ingeniero me-
por el gobierno francés, y no muy ¡ cánico. 
grato á los polííieos de Italia. E L C A D A V E R D E GAMBOA 
Cuéntase á este proposito que,, - i, j i i • 
i i n ,jQv,oi t1.¿ Qa.fM *\\r> Ayer, a bordo del vapor' Mexieo." 
cnaudo el Cardenal José barto sano 
A L Q U I L E R E S 
llegó procedente de Xew York, •(te 
tránsito para Veracruz, el cadáver 
del diputado , mejicano señor José 
María Gamboa, que falleció en los 
Estados Unidos, aionde fué des-
de Venecia para asistir al Cónclave, 
estaba ya seguro de su elección, pero 
que, para no contristar á sus buenas 
hermanas, que siempre vivieron en él 
v habían empezado una novena para 
pedir á Dios que les devolviesen ei ¡ ^'Penando nna comisión del Gobier-
•A * i,;nrt+ j„ 4-io : no de su nación, hermano querido, tomo billete de lila • 
y vuelta. G R A V E 
Todo esto podrá ser verosímil en; E n la Casa de Salud 'Tovadon-
euanto se refiere á los deseos de la | ga" ingresó, para atender á su asis-
fa-milia del patriarca de Venecie, pe- ' tencia, el carpintero Constantino 
ro en el asunto capital no rebasa los García, vecino de Casa Blanca, qr.e 
í ímites de la eábala ó á lo sumo de la j presenta una herida contusa en el 
conjetura. Prescindiendo de la espe-1 globo ocular derecho, que Sn causó 
e5al providencia con que Dios enea-; trabaiando á bordo del vivero "Ha-
mina las voluntades y aspiraciomíis | baña." 
de los eleetores cuando se trata de "RX PAULA 
eíiegir un nuevo sucesor de S. Pedro, 
¿no es cierto que faltó bien poco pa-
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido el jornalero Isidro Fer 
ra que el Cardenal Rampolla salier* ¡ üá.ndo, Beatriz, veeino de Villegas 
elegido en el primer escrutinio de fi-
nes de Julio de 1909? 
Recientemente el Cardenal Kampo-
11a fué visitado en su retiro veranie-
go de La.Abadía de Trisulden (Bui-
za), por los Cardenales, Príncipe, 
Obispo de Praga, Moffi. Arzobispo 
de Pica y otro purpurado, y la pren-
sa enseguida trató de sacar la punta 
k ese hecho. Es claro: Pío X se ha-
llaba gravemente enfermo... el Car-
denal Rampolla. desde que dejó la 
Secretaría de Estado, se lleva de ca-
lle todas las simpatías del Sacro Co-
legio, y en verdad que es acreedor á 
ellas por su modestia y sus talen-
tos. . . : si, pues. Pío X fallecía, el 
Cardenal Rampolla será su suce-
sor. . . 
Sólo que esos profetas" se encon. 
traron al día siguiente de sus pre-
dicciones con que Pío X les desauto-
rizaba, triunfando de la grave enfer-
medad. 
C O X S T A X T E . 
Z O N A F I S C A L D E L A H A B A N A 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas. 
Impuestos. . 






Habana, Septiembre 2-5 de 19II. 
TELEGlffiS DE Li ISLA 
Matanzas, Septiembre 25. 
á la 1 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las doce del día de hoy falleció 
número 103. de lesiones graves en el 
pie izquierdo, que se causó trabajan-
do en las obras del muelle de Paula. 
E L 1 * F R A X K E W A L D ' ' 
Este vapor alemán salió a3rer para 
Hamburgo y escalas vía Vigo, con 
carga y pasajeros. 
' E L " M I A M I " 
Con carga y pasajeros salió ayer 
para Key West y Knights Key, el va-
por americano "Miami." 
• míl&M. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
posu la media doena en adelante. Ha-
eernos trabajos á domicilio. C»lominaa 
y Comp.. S a n R a f a e l 32. ' Akuacéo de 
efectos fotográficos. 
DEÍ̂ ARTA'W ENTOS todos altos, balcón, 
pisoe de mármol , higiene completa, mue-
bles fluos, servicie correcto, baños, duchas 
y todo confort. Galiano 75, Telf. A-4014. 
Se cambian referencias. 
_ 11490 „___ 4-26 
S É ALQUILAN y también se venden, 
dos casas de manipos ter ía y axotea co-
rrida, con dos ventanas cada una. y una 
m á s empezada á fabricar, con terreno cer-
cado para otro edificio. Magnolia entre S. 
Quint ín y Bella Vista, Cerro 883. Se dan 
por la mitad de su valur. 
11489 8-26 _ 
"VÍBORA.—En 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de L u z 2, ca^a 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, co-
medor, 7'4, gran patio y servicio sanita-
rio. Pisos de mosaico; la llave en la mis-
ma de 2 á 5. Informan: Savi Lázaro 24, 
altos. 11484 8-26 
OÚíRAPÍA 2—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sani-
tario. Por su proximidad á los muelles y 
á la Lonja , ofrece muchas ventajas para 
un a lmacén , y quedan los altos, indepen-
dientes para familia. 
11476 lí£?6_S. 
"SE ALQUILAN los modernos ^Itos de 
la casa Prado nüm. iT, con capacidad pa-
r a dos familias y en precio arreglado. L a 
llave en los bajos, é informan en Mercade-
res n ú m . 22. Alfredo Manrara. 
11459 <-26 
VEDADO.—Para el día primero se a l -
quilan los hermosos altos de la calle B 
esquina á 19, con portal á las dos calles, 
y toda clase de comodidades. Informan eu 
los mismos. 11456 . 6-26 
VEDADO, en 8 centenes. 3a. 37, antiguo, 
esquina á C; sala, comedor corrido, 6|4, 
cochera y d e m á s servicios. L a llave en D 
15, antiguo, entre 3a. y 5a. Informan en 
Aguiar 43, Notarla del I>r. García Huer -
ta, de 3 á 4, y en 8 esquina á 19, á todas 
horas. Telf. F-1159. 11420 S-24 
E G I D O 3 5 
Se alquila la planta baja y el piso alto 
de esta hermosa casa, cuadra compren-
dida entre L u z y Acosta, de gran porve-
nir, por su proximidad á la es tac ión Cen-
tral de los ferrocarriles Unidos; su due-
ño en Cárdenas número 1, segundo piso. 
11403 4-23 
SE ALQUILAN en muy módico precio, 
los amplios y ventilados altos de la casa 
Malecón 29. Informa: Portuondo, Zulueta 
36, antiguo. 1 1405 8-23 
SE ALQUILAN los altos y los bajos de 
Trocadero núm. 5, á media cuadra dftl 
Prado. L a s llaves en el número 7, anti-
guo 13. 11449 4-26 
SE ALCJUILAN haibitaciones en casa 
de familia, con asistencia. Teniente Rey 
núm. 104, casi esquina al Prado. 
11447 4-26 
VEDADO.—Se alquila en 12 centenes 
una bonita y hermosa casa, vista al mar, 
con sala, saleta y siete cuartos, servicios 
sanitarios modernos. M esquina á C a l -
zada. 11502 S-26 
SE ALQUILAN los altos de Maloja 67 
y 69, esquina á San Nico lás , compuestos 
de sala, comedor y dos cuartos; fabrica-
ción moderna. Informan: Maloja núm. 71. 
1160S 4-26 
DISPARO C A S U A L 
A L E S T A R CAZANDO 
En la Casa de/Salud perteneciente 
á la Asociación Cana.ria ingresó ayer, 
procedente de Ciego de Avila, el 
blanco Hermenegildo Jiménez, Rodrí-
guez, para ser asistido de una herida 
causada" por proyectil de arma de 
fuego en la región glútea izquierda, 
presentando además fenómenos de 
peritonitis, por cuyo motivo se le 
practicó una operación quirúrgica, 
.siendo el estado del paciente de pro-
no sí.ico grave. 
Esta lesión la sufrió Jiménez al 
disparárselo una escopeta de snlón 
con que estaba cazando. E l heeho 
ocurrió á tijes kilómetros del pueblo 
de 'Ciego de Avila. 
E l Juez de guardia conoció de es-
te SUCftSO. 
E X E L V E D A D O 
E n la estación de policía del Veda-
do se presentó anoche, acompañado 
en esta ciudad el capitán médico de! dñl .sflrmit0 (lo poiif,ía señor Vasallo, 
la Guardia Rural, señor Javier Bo-
laños, 
Quirós. 
N o t i c i a s 
de! P u e r t o 
CUATRO CAÑONES 
Ayer, á la una y media de la tar-
de se presentó en la Estación de la 
Policía del Puerto, el inspector espe-
cial de la Secretaría de Gobernación, 
don José Ignacio Lluch, requiriendo 
el auxilio de la expresada policía, 
para detener seis carros que condu-
jeron al muelle del Primer Distrito 
varios cañones de bronce, partidos 
por su mitad, hasta tanto justifica-
ran sn procedencia. 
En la citada Estación compareció 
el señor José Sígler, representante 
del señor L . Smith, vecino de Estre-
lla «y Santiago, presentando un kfo-
éiimento donde consta que los re-
feridos cañones les fueros adjudi-
cados por el Gobierno en subasta pú-
blica al señor Manzanal, el día dos 
de Diciembre de 1900. 
E l señor Manzanal ven lió después 
los referidos cañones a] señor Smith, 
quien los embarcaba en el vapor ''Mo-
rro Castle" para los Estados Unidos. 
La Policía del Puerto se constitu-
yó en la oficina del Teniente Coronel 
<' artel Maestre General, señor Car-
los Maclhado, que es uno de los nue 
firman el documento que acredita ha-
berse subastado los ya referidos caño-
nos, y inarifestó ser cierto haberse 
efectuado la subasta y ser suya la 
firma que aparecía en el citado do-
cu mentó. 
Los cañones do referencia son cua-
tro y se encuentran partidos por la 
mitad, y son procedente de la forta-
leza "Reina Amelia." en Cabañas. 
Lo.s cuatro cañones tienen los si-
guientes nombres: 
" Triunfo." "Chirirruafiro." "Esci -
pién'" y ••Montesino.** 
Fueron construidos en Sevilla y 
Barcelona el año 1659. algunos ¿fe 
ellos con bronce procedente de Mé-
jico. 
el joven Ignacio R. Ostalaza Valdés, 
de 19 años, vecino de aquel barrio, 
manifestando el Valdés que en-
oontrándose como á las ocho p. m. en 
la esquina de la calle 19 y Baños, con-
versando con sus amigos José García 
García y Rafael Boibé Hernández, se 
presentó allí un empleado del hospi-
tal "Las Animas," nombrado Fede-
rico Morales, quien encarándose "con 
él le dijo: "S i tienes algún resenti-
miento conmigo, ven para acá." al 
propio tiempo que sacó un revólver y 
le ¿ízq dos disparos á quema ropa, 
pero sin causarle daño. 
E l Morales emprendió la fuga, sin 
que se lograse su detención. 
E l sargento Vasallo informó no ha-
ber presenciado nada, pues acudió h 
donde estaba Ostalaza al oir los dis-
paros. 
La policía dió cuenta de eslo hecho 
al Juez de guardia. 
E X UNA P A N A D E R I A 
E l doctor Escandan asistió ayer 
tarde de varias heridas graves en la 
mano derecha, al blanco Jesús Gon-
zález Gallo, panadero y vecino de 
Aguila 298. 
Manifestó éste que las lesiones que 
sufre se las causó con el cilindro de 
amasar pan. al estar trabajando en 
la panadería " La Artesana," estable-
cida en su domicilio. 
González Gallo ingresó en la Casa 
*de Salud " L a Castellana" para aten-
der á su asistencia médáca. 
CARDENAS 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, etc., todo mosaico, muy espa-
ciosa, para personas de gusto; en la ca-
silla eequina á Mis ión e»tá la llave. V i -
UeiEras 5, bajos, antiguo, y Ij moderno, in-
forman. 11432 8-24 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, á una cuadra 
del Prado, ex ig iéndose referencias, y se 
dan. Caite de Empedrado núm. 75. 
11441 4-24 
S E 
L a hermosa Casa Quinta calle de S a -
m á núm. 45 (Marianao), con amplias ha-
oitaciones, jardín, luz e léctr ica y Servi-
cios Sailitarios, etc.. etc. Contrata por 
5. Infor%ies en la misma 
ría n ú m . 57, de 12 á 1 p. 
11440 
y en J e s ú s Ma-
in. Habana. 
8-24 
SE ALQUILAN los bajos de J e s ú s Ma-
r ía 72, esquina á Compostela, con hermo-
sa sala, saleta, 3 habitaciones, patio y ser-
vicios completos; es muy fresca y segu-
ra y es tá situada á una cuadra de Be lén ; 
precio: 8 centenes; la llave en la tienda 
del lado 11430 8-24 
JESUS DEL MONTÉ 409, antiguo, fren-
te á la Domiciliaria, se alquila el bajo, 
con portal, sala y saleta, 4 habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. L a 
llave en la bodega del frente. Informan 
en Quiroga 5. 11435 42-4 
SE ALQUILA en $14-00 una habitac ión 
alta, clara y fresca, en Villegas 68, anti-
guo, k una cuadra de Obispo, y en T e j a -
dillo 48, una en $8-50. 
11439 4-24 
EN VILLEGAS 80, antiguo, se alquilan 
departamentos y habitaciones á precios 
reducidos. E n J e s ú s María 47 una habi-
tación baja en 2 centenes, y en Chacón 14, 
una habi tac ión alta y otra baja, á 2 cen-
tenes cada una. 11428 4-24 
SE ALQUILAN los frescos y. hermosos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, antiguo, á, dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
11400 8-23 
S E A L Q U I L A 
E L "SEGUNDO P I S O D E L A M O D E R N A 
C A S A H A B A N A 77 ( A N T I G U O ) . C O N S A -
L A , C O M E D O R , T R E S H A B I T A C I O N E S Y 
S E R V I O S . L L A V E E I N F O R M E S , E N 
M U R A L L A NUM. 23 ( A N T I G U O ) . 
11393 8-23 _ 
SE ALQUILA el primer piso de la ca -
sa San Juan de Dios núm. 9, moderno. L a 
llave en los bajos. Informan: Aguiar nú-
mero 79. 11389 4-23 
S a n Mig-u*'! m í m e r o 2 0 4 
( M O D E R N O ) 
Se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones altas, á dos centenes. 
11385 4-23 
SE ALQUILAN los frescos y hermosos 
altos de Trocadero 71, compuestos de sala, 
saleta y 5|4 grandes y ventilados, cocina, 
comedor, baño y 2 servicios; agua directa. 
L a llave en la bodega. Informes en Amistad 
124, L a Reguladora, de 9% á, 11 y de 5 
á 6. 11384 13-23 S . 
T R E S - E N - U N O 
¿ S A B E U S T E D Q U E C A S I T O D O S S U S 
art ículos lo» pued« t»n«r limpios y bri-
llantes, lo mismo que si fuesen nuevos, 
usando un poco de aceite " T R E S - E N -
UNO"? Este aceite no solamente lubrica 
toda clase de maquinaria, sino también 
evita que las piezas de metal de las má-
quinas de escribir, escopetas, máquinas do 
coser, y todo* los objetos de metal se oxi-
den. También es un excelente pulidor de 
muebles. Lo vendemos en botellas de dos 
t a m a ñ o s , á 15 y 25 centavos. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 S. 1 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones, en tres centenes las 
dos, y la caballeriza en 4 centenes. Salud 
núms. 22-20. 11382 4-23 
N E P T U M 9 N U M E R O 1 8 5 
s \ u i n e m e i ó n i m t i j f u í * ^ 
Se alquilan l*s dos altos de esta e sp lén-
dida casa, enteramente independientes en-
tre s í; cada uno con sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, cocina y cuartos y servicios 
para criados; en precio muy r e b á j a l o . L a 
llave é Viforman en la misma casa, en los 
bajos de la derecha entrando. Propietarios: 
Bufete de Sola y Pesslno, Amargura 21. 
l e l f . A-2736. 11313 8-21 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN hermosos salones, que 
reciben el fresco por los cuatro lados, con 
VIBORA.—Gertrudis esquina á Primera, / balcón corrido k dos calles; son Indepen-
se alquila en 12 centenes: 5|4, sala, come 
dor, cocina, baño, 2 inodoros y conjpletos 
sus servicios sanitarios. Saludable y fres-
ca. L a llave en la bodega de enfrente. I n -
formes: Jerónimo Lobé, Amargura 3, a l -
tos. ' 11381 5-23 
•SE A L Q U I L A N DOS C A S A S 
la una en Santo Suárpz 49, J e s ú s del Mon-
te, grande, en 6 centenes; y la otra en Pro-
greso 26, antiguo, en $1?; nueva, cerca de 
la Macana de Gómez. Informan en Prado 
92, de 1 á 4. 11342 8-22 
SE ALQUILAN espaciosas habitacionee 
en los altos de la casa O'Reilly 27, anti-
guo, entrada por Habana GbVz- No se ad-
miten niños . 11339 4-22 
SE ALQUILAN los espaciosos y venti-
lados altos de Cárcel núm. 27, antiguo, con 
instala-ción de luz e léctr ica; próx imo al 
Malecón y una cuadra del paseo de Mar-
tí; la llave en la bodega de enfrente; para 
informes en Alcantarilla núm. 44. 
11335 8-22 
SE ALQUILAN habitaciones amuebla-
das á hombres solos y á. matrimonios sin 
niños , desde 50 centavos hasta un peso, 
con balcón á la calle, y se sirven comidas 
si lo desean. E n Oficios núm. 11. 
11361 8-22 
SE ALQUILAN 
L O S A L T O S D E CONSULADO 20, A N -
T I G U O , Y L O S D E GALIANO 27, A N T I -
G U O . I N F O R M E S : S R . L O P E Z OÑA, 
O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , D E 9 A 11 Y 
D E 1% A 5 P. M. 11392 8-23 
G R A N H O T E L Ü M E R I G A 
Tndustria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de a s u a callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2723 S. 1 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
T E 211, E N T R E A N T O N R E C I O Y F l -
o r R A S . C O N S A L A . A N T E S A L A , C O -
M E D O R , C I N C O C U A R T O S Y D E M A S 
C O M O D I D A D E S . I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S , S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
NA". 11414 S-24 
SH A L Q U I L , A. 
O S E V E N D E U N A C A S A EN' A C O S T A 
S3, D E A L T O Y B A J O , P R O P I A P A R A 
U N A F A M I L I A L A R G A ; A C A B A D A D E 
P I N T A R Y A R R D G L A R . M U Y F R E S C A , 
S E C A E H I G I E N I C A . S U A L Q U I L E R 
M U Y B A R A T O . L A L L A V E E I N F O R -
M E S E N S A N R A F A E L 14, A L M A C E N 
D E P I A N O S . 11410 8-24 
SUARÉZ NUM. tÜ2, iüevoi se a l q u ñ á ñ 
dos departamentos altos y bajos, con to-
das las comodidades, para familias. _11406 4.24 
SE ALQUILAN, acabados de construir, 
los hermosos y ventilados altos del tercer 
piso de la casa Bernaza 19, k dos cua-
dras del Parque Central; la llave en los 
mismos. D u e ñ o : en Lampari l la 75. 
11434 8-24 
RECTeÑ CONSTRUIDOS, se a h ^ i í a u 
los espléndidos bajos de Animas 136. T i e -
nen 8|4, sala, saleta, comedor y doble pa-
tio, en 17 centenes. Informan en los al tos 
6 en Cárcel 19 (en construcc ión) . 
11426 4-24 
EN 16 CENTENES se alquilan los bo-
nitos bajos de Malecón 40, entre Aguila 
y Crespo, con sala, antesala, 4(4, saleta de 
comer, ducha y grandes sótanos para cr ia -
dos: la llave al lado; informan: Campana-
rio n ú m . 164, antiguo, bajos. 
11370 4-23 
VEDADO.—Se alquila la casa B esquina 
k 15, núm. 141, con sala, comedor, 4|4, co-
cina, despensa, cuarto de baño é inodoro; 
cuartos é Inodoro para criados; rodeada 
de jardín y muy fresca. Informarán: R e i -
na 21. "JA Viña". 11369 4-23 
SOL 52, se alquilan los esp léndidos y 
ventilados altos. L a llave en los bajos. 
Razón: Consulado 124, amtiguo. 
11338 4-22 
SAN LAZARO 93, MODERNO 79 
C O N T E R R A Z A Y P O R T A L . S E A L -
Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S , I N D E -
P E N D I Z A N T E S , J U N T O S O S E P A R A D O S . 
T O D A L A C A S A S E R I A P R O P I A P A R A 
H O T E L O C A S A D E H U E S P E D E S ; E S 
M O D E R N A . . 11343 4-22 
dientes. Informes en los altos de Obispo 56, 
esquina á Comnostela. 11320 8-21 
CERRO NUM. 641. se ahíulla, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, patio 
y traspatio; toda de azotea; la llave en 
el núm. 643. Informan en Monte núm. 296. 
11298 ::>8"81 
SE ALQUILA hermosa c^£a nueva, con 
todos los adelantos modernos, en lo m á s 
alto de la Habana, con una cabal ler ía de 
tierra. Quinta Antollna, entre Lucero y 
L u y a a ó . Te lé fono A-4961. 
11276 S-21 
SE ALQUILAN er 11 esntenes, los mo-
dernos y frescos altos de Escobar 9, con 
cuatro cuartos. Llaves en Escobar 16, an-
tiguo. 11259 8-20 
los grandes altos de la gran casa r 
y Crist ina, con cuantos servicios s ^ } * 
seen, pres tándose para lo que se desep 
¡a gran capacidad de ellos y ñor la "! 1>or 
j_j 1 * ^ ^ líl iaciii. dad de comunicarse 6 separarse, s» 
desee; pres tándose para sociedad ó f«h55 
cas de tabacos ó cigarros, ó familias iv 
acomodadas. Informan en. el bain 
11161 _ _ _ _ i 5 l l 7 s , 
S E A L Q U I L A ~~ 
la casa Fomento casi esquina á Etna 
portal, sala, comedor y 2|4; nueva v 
todos sus servicios; la llave en la bodCOn 
de la esquina. 11159 15.^ 1 S. 
S E ALQUILAN los e s p a c i o s o s l u t ^ r ; 
San Lázaro 324, antiguo, con 6j4, 2 salas • 
todo el servicio sanitario completo- con 
baicón corrido hasta el Malecón; última 
precio; 1.4 centenes, reformes en la vidrj»-. 
de "Fornos"; la llave en ¡a carnicería" 
11140 9 
S E ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa Prado 123, frente á la Pi la de la 
India. E n la misma darán razón. 
11255 8-20 
CAMPANARIO 145. Se alquilan los ba-
jos, casi esquina á Reina, muy frescos y 
\'entilados y acabados de reedificar; de re-
gular capacidad; la llave en los altos, é 
informan en Mercaderes 27, ferretería. 
11348 6-22 
SE ALQUILAN los magníf icos bajos do 
Lealtad 112, antiguo, entre Salud y D r a -
gones: 4 grandes cuartos, zaguán, agua co 
rriente, etc. 11300 5-21 
S J B 3 ¿L3LM<2>TJJ:1LMALX* 
Los altos de la casa Concordia número 
175 A, antiguo. Sala, saleta y dos habi-
taciones, con ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Precio: ocho luises. L a llave en la leche-
ría establecida en la esquina. Informes en 
Empedrado núm. 34, cuarto núm. 29, de 
1 á 5. 11291 8-21 
C a s a moderna, cómoda, fresca y con co-
chera. Se alquila. 11254 8-20 
SE ALQUILA el piso principal, derecha, 
de Inquisidor 35. Informan en Oficios 88, 
bajos. 11256 10-20 
UNA ACCESORÍA amplia y muy inde 
pendiente, propia para sastrería , carbone 
ría, se alquila en Gervasio, al fondo de la 
casa Reina 137, antiguo. Informan en la 
misma, de 2 ^ á 5, y en O'Rellly 12, duran-
te el día. 11262 8-20 
ION E L V i : D A D O 
P a r a familia de gusto, se alquila la es-
paciosa y ventilada casa calle 17 esquina á 
M, con 6 grandes habitaciones, sala, co-
medor, servicio sanitario moderno y am-
plio portal por las dos calles; la llave en 
la bodega de enfrente; informes por t e l é -
fono A-1071 ó Compostela 114, ferreter ía 
L a Castellana. 11327 . 8-22 
SE ALQUILAN las oasás Neptuno 158, 
moderno, bajos, en 9 centenes; Neptuno 
160, moderno, primer piso alto, en 10 cen-
tenes; las llaves enfrente: " L a Especial". 
Su dueño: Bernaza esquina á Obispo, casa 
de Cambio de Montero. 
11325 S-22 
J L E C E S C O 3 1 V B T E N T E S 
L o s D o c t o r e s 011 B o l l e r a A b o n a n e l 
H e r p i c M e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar I03 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomen -ar el "Her-
picide Srewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, v como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Esoeciaiista de la Tez 
291^ Morrison S t , Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide ' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada; Grace Dodare. 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland. Ore." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
t)»» t a c a ñ o s . í« cía, y $1 en moneda 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é H i -
jo». Manuel Joi>n»©n, Obispo s3 y »». a <tca-
tes •sffecáalea, 
SAN IGNACIO 64.—Se avisa por este 
medio á los s e ñ o r e s comerciantes que la 
han solicitado en alquiler para grandes a l -
macenes, porque quedará desocupada el 
15 de noviembre próximo. Darán razón en 
Consulado 124. antiguo. 11421 4-24 
SE ALQUILAN los altos d í T s o l 68, 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. E n los bajos in-
forman. 11419 S-24 
SAN LAZARO 14 Y 16. antiguo, se a lquT 
la un piso alto muy ventilado, con vistas 
al Paseo; con sala, comedor, baño, seis 
cuarfos y^dos para criados. Informes: ^n 
la misma, el portero. 11376 8-23 
VEDADO.—C entro 17 y 19. próxima á 
desocuparse, se alquila un alto á la brisa 
con toda independeTicia y comodidad. Pre-
cio: 15 centenes. Informan en la misma 
11404 4-23 
AVISO AL COMERGIQ 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
D E 420 M E T R O S . T E C H O S D E C O N -
C R E T O . S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
R R O . B E R N A Z A 52. E N T R E M U R A L E \ 
Y T E N I E N T E R E Y . I N F O R M A N E N 
A G U 1 A R 92. 
11394 
VEDADO.—Se alquila un alto con diez 
departamentos, propio para dos familias, 
en 10 centenes por años , y 11 por mes; mo-
derna, concreto, servicio de criados, dos 
terrazas. Calle H esquina á 21, entre dos 
lineas. E n los bajos Informan. 
_11354 8_22 
CORREA 15 Y 17, con cuatro cuartos", 
servicios sanitarios independientes para 
familia y criados. Informes: bodega C o -
rrea esquina á San Indalecio y Teléfono 
F-1323. 11353 ñ-Q") 
C A M P A N A R I O 70.—Se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, en 16 cente-
nes. Informan en los altos del 6& 
11352 4.09 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la nueva casa calle Re-
fugio núm. 16. entre Prado y Consulado, 
propio para un matrimonio de gusto; sala' 
comedor, 3¡4, llaves en el mismo de 8 á 11 
a. m. y de 2 á 5 p. m. Informan: ViMesras 
32. altoq. 11351 4.22 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E U N G R A N S O L A R C O N U N 
S A L O N F A B R I C A D O Y 4 H A B I T A C I O 
NBS, P R Q P I Ü P A R A H E R R E R I A , F U N 
D I C I O N , A L M A C E N D E E F E C T O S ; S E 
P U E D E D E D I C A R A M U C H A S C O S A S 
L A L L A V E E I N F O R M E S : S A N R A F A E L 
14. L A C A S A , P R O G R E S O 25 A, P R I M E 
RA C U A D R A . 11248 8-20 
SE ALQUILA en Estrada Pa lma 39, una 
honita casa, propia para corta familia; en 
la misma informarán. Te lé fono A-6569. 
11250 6-20 
INDUSTRIA 68, moderno, se alquilan los 
bajos: sala, comedor, zaguán, tres cuartos 
Y entresuelo; baño y servicio sanitario; 
la llave en los altos. Informes: Trocadero 
4, moderno. 11238 8-20 
CONSULADO 111, antiguo. a í t ^ T inme-
diato a la esquina de San Rafael, se a l -
quilan habitaciones con vista á la ^ i l l e . 
Casa de mucho orden. 
11233 6.2o 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
L u z 85, con sala, comedor y cinco cuartos, 
todo moderno y fresco. L a llave é Infor-
mes, en Muralla y Vll lesas, " L a Parra". 
U185 g.ig 
MARINA 54, altos, se alquila esta fresca 
casa de moderna construcción, propia pa-
ra personas de gusto. L a llave en los ba-
jos. Informan en Aguacate 128, de 8 á 
10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
13186 16-19 S. 
B E L A S C O A I N N U M . 1 2 3 
Se alquilan estos espléndidos altos, con 
entrada independiente, escalera de m á r -
mol, sala y saleta de mármo1, siete gran-
des habitacoines, gran salón para comer, 
cuarto de baño, magnifica cocina. 
Se dan baratos. L a llave en los bajos. 
Informes: Teniente Rev núm. 30. 
11191 8-19 
CARNEADO, H y Calzada. Vedado ^ca-
sas á $15-90 y $17 al mes; hav cuartos 
frescos, propios para la salud v apetito 
por $5-30 al mes. Teléfono F-2150 v F-lORn* 
C 2S52 10.2YU-
26-23 S. EN ZULUETA 32 A. al lado del hotel 
Pasaje, se alquilan hermosas habitaciones; 
precios módicos ; en las mismas condiciones 
en San Miguel 120; entrada á todas horas; 
se desean personas de moralidad. 
ii;í77 ©_•>•» 
SAN IGNACIO 35.—Se alquila e s t a ^ 
sa con todas las comodidades para una 
tamilia: la llave en la bodega esquina de 
Oraoa. Informes: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrapla. 11371 ¡j.23 
OFICIOS 7, antiguo, se alquilan 2_am^ 
phas y frescas habitaciones contiguas; se 
prestan lo mismo para des familias que 
para una. numerosa; tienen balcones á la 
calle v muchas comodldades. 
11*73 4.23 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en San Lázaro 92, bajos, al lohlar la 
esquina. Informan, ún icamente en ei bufe-
te de Sola y Pesslno, Amargura 21 i v i é f o -
no_A-2736. 11314 ' ' 
SE ALQUILAN, muy baratos, los her^ 
mosos altos de Salud núm. 17. antiguo; ¡a 
llave en los bajos. Su dueño en Concordia 
núm. 22. Te lé fonos A-4172. y F-2523. 
11294 8-21 
N F Y 27, lo m á s fresco y saludabk 
Vedado, se alquila una casa, compues-
E  
del 
ta de sala, saleta, comedor, cinco habita-
clones y d e m á s comodidades. Precio: 11 
centenes. 11286 _ 8-21 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina núm. 131. esquina á Escobar; 
tiene sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos baños y cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto. 
Se puede ver á todas horas é informan en 
la misma y por Teléfono A-1373. 
11317 8-21 
S E ALQUILAN e sp léndidas habitaciones, 
bien ventiladas, con vista á la calle, y otras 
iute.riorea. Habana 107, moderno. 
11270 26-20 S. 
C O M P O S T E L A N U M . 80 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casas, con 7 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, comedor, cuarto de baño, gran co-
cina, cuarto para criados. L a llave on los 
.ff^oInforrnes en Teniente Rey núm. 30. 
8-19 11198 
S E A L Q U I L A 
una gran esquina, propia nara estableci-
miento. M y Calzada, Vedado. 
. 11135 S-17 
PRINCIPE ALFONSO 311, antiguo, cer-
ca de Be lascoa ín ; prontos á desocuparse y 
propios para familia de gusto, se alquilas 
en 10 centenes los hermosos altos de esta 
casa. E n los bajos, toda clase de referen-
cias^ 11146 8.17 
SE ALQUILA la bonita casa Tul ipán 28, 
frente al Parque del mismo nombre, aca-
bada de reedificra y pintar, con jardines. 
E n la cochera de la misma e s t á la llave 
y para m á s informes, pueden dirigirse á 
la calle de la Habana núm. 1, bajos, de 
una á tres de la tarde 
n i K S-17 
PARA ESTABLECIMIENTO, sTIÍq'uihTn 
los bajos de Manrique 31 F , esquina X 
\ irtudes. Informan en Manrique 31 D a l -
tos. 11125 g.'iy 
m,Ŝ  vt^LQy 'LAN los he}-moHÓ¿ altos de 
San Misuel 196, compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos-. Informes: Mu-
^ ' V ; Bernaza' Almacén de Tejidos 
1102 8-17 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa Compostela 
núm. 132. antiguo, esquina á Merced, muv 
á propósi to para familia de gusto. Ti*ne 
esp léndidas habitaciones y se le ha dotado 
de agua en abundancia. L a s llaves en el 
establecimiento de los bajos, ó informa-
Cosme Blanco Herrera, San Pedro núm 6 
11137 ío-h • 
S E A L Q U I L A 
L a espléndida casa calle 6 núm. 14, en el 
Vedado, con todas las comodidades para 
una familia de gusto. Acabada de pintar-
se y hacérse le una reparación completa. 
L a s llames en la calle 6 núm. 16, é infor-
mes en San Pedro núm. 6. Cosme Blanco 
Herrera. 11136 10-17 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la casa Vlllanueva 42, y Pé-
rez, barata, nueva y con todos sus servi-
cios. Informan en la ú l t ima casita por Pé-
rez. 11160 15-17 S. 
C A R N E A D O 
alquila en su Palacio de J y Mar, Vedado, 
habitaciones á $5-30 y $8-50 por mes; 
también hay amuebladas. Teléfono F-21Ó0. 
11155 26-17 S. 
S E A L Q U I L A N 
E n Bgldo núm. 16, antiguo, bonitos de-
partamentos con su balcón á \ \ calle y 
pisos de mosaico. Te lé fono A-6139. 
C 2827 8-17 
TENERIFE UNO.—Se alquila esta casâ  
nueva, con sala y 4j4, para familia de gus-
to. E s t á frente á la Iglesia de San Nico-
lás. Informa exclusivamente el Ledo. Puis, 
San Ignacio núm. 40, de 1 á 3. 
l l l í l 8-17 ^ 
EN 15 CENTENES mensuales, se al-
quila la casa Tejadillo núm. 21, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y tres 
pequeños . L a llave en la bodega. In-
iformarán: Amargura núm. 30. 
_11019 15-15 S._ 
C\SA HIGIENICA.—Se alquilan depar-
tamentos y habitaciones para oficinas ^ 
hombres solos, con todo el confort, baño, 
luz, te léfono y criado. Altos de O'Rellly 
núm. 21. 10992 15-14 S._ 
SE ALQUILAN los cómodos y ventila-
dos altos de la casa J e s ú s María 17, acaba-
dos de pintar y de reparar; la llave en los 
bajos, y para Informes: San Pedro 6, es-
critorio de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
11138 8-17 
T E N I E N T E R E Y 19 
E n los altos de esta ventilada y céntri-
ca casa, se alquilan amplias habitaciones 
para escritorios, á precios módicos. 
_ 10865 15-13 
EN LA CALLE 17, entre E . y D, Vedad*, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los baños de mafi 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inouO* 
ro, etc., asistencia, Incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ofl-
rato que n ingún hottl en la ciudad, mes 
excelente y trato de familia. D'1" '̂1" ,̂,,-
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2481 16__^iL-
P A R A OFICINAS.—En O f i c i o s ^ , se al-
qullna hermosas y ventiladas habitaciones, 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavam^ 
nos modernos, servicio sanitario exccle 
lugar céntrico. Informarán: R. La-hT^i 
Hijos, Oficios núm. 22, Teléfono A--»0 1 
C 262:̂  26-3 
"X7" 3ED 1 3 JÜL. 3 3 O 
Se alquilan, en los precios más m̂ dlCc09( 
que puedan apetecerse, los pisos o 
completamente independientes de 108 
tos, de las casas de moderna constr^ ea. 
situadas en las calles Quinta núm. 1»»^ s. 
tre H y G, y Calzada 56. escluir^ é 
también la casa de G núm. 1. u a 
informes, en Calzada 54, piso aJto^ 
10518 
S E A L Q U I L A 
un magnifico terreno en Infanta J ^ 
meda; superficie: 1,265 m. 55 P1"^' ^ ^ ó 
depós i to de materiales, taller de " ^ ^ n 
tiran des caballerizas. Informa: . q f 
Peñalver , Galiano 22%. altos, de » 
de 2 á 5. 10306 AS-
S E A L Q U I L A . 
E n el Paseo de Carlos I H "ruir. 
Oquendo. un alto acabado de co ^ 
muy elegante, ventilado y cómooo. ^ haM 
centenes, vale 18 6 20. Informan e" ^ 
esquinas. 10184 T Z l ^ - ^ ^ " ^ 
SE ALQUILA en 12 centenes, una c a s i 
^ e ^ f - , n ? D ^ r U Í r - propia Para famiHa de gusto. Calzada esquina á M. Vedado. 
S 17 
PatE ALQUILA la cómoda y bonita c l i S 
Paseo 9, entre 5a y Calzada, Vedado I n -
formes <?n frente, ca fé " L a Luna", de J o s é 
(.uanda ó W. M. Daniel. Obispo 21 a n -
tiguo. 11151 g' 1, 
S E A L Q U I L A ^ ^ e9. 
E n 10 centenes un alto en c*r'oSc6inod» 
quina á Oquendo. nuevo, bo[llt ',iajos d< 
y á la brisa. Informan en ]0^.2g aí^ 
ambas esquinas. 10185 . ^Tal* 
SE ALQlTÍLAÑ l o s lujosos >' ^ ^ ' a . *«" 
tos de Villegas 9, compuestos ae ^mA 
cibidor. saleta, siete h a b i t a c i ó n ^ 
servicios. L a llave er los bajofa. 
en L o n j a 528, Teléfono B-14oU. ^ 
. i 1 1 ! 6 T d ^ ^ 
SE ALQUILAN habitaciones^ ^ Ba. 
mentos. con vista á la cf116, ia caj-' 
fael núm. I . Informan enfrente. ^ llavín 
peta de San Rafael núm. 14- ® 
y tienen luz e l é t e t r i c a _ _ _ J Í J r \ - ^ - - - ^ ^ í u -
FAM I LÍÁ~CORTA, de niora'1^, ^ ¡ t a -
ta, alquila dos ó tres ^ P ^ - ' ico ^ 
clones con vista á la calle, t̂ m ^ 
1)0. Se prefieren s e * 0 ^ / ^ j o s . entr»11* 
referencias. Apodaca ° 'A* , 
por (Mrufuegos; no hay paPeJ- 4-2* 
11312 
DIA&IO D E LA MASUT A .—Edic ión d p l a m a ñ n n a — S e p t i e m b r e 20 de 1911 
hay motines, hay alborotos? 
I ^ ^ n é n paga los vidrios rotos, 
le **** Q nn Estado cae tal plaga 
Ido so*6 un 2o: ..Quien rompe paga . 
I ^ 6 0 Acercarse las elecciones. 
tub3 a!,*iberales de tres frac^ones 
* ^ ' " U v paliza más el jolgorio, 
o* ^ f . un tiempo paga Libono. 
•es cosas * 0 con «strambote, 
i viene „n1iete pagado á escote, 
eso del ^ f ^ ^ u e haga y deshaga, 
pj«isi6n rome. Liborio paga, 
rio qU<; los hoteles y restauranes 
Kjuete5- cel0Si giorias y afanes. 
f eScasos de Independencia 
h"^ ^ á s banquetes... con abstinencia 
Uron ^ del caso. que se pedia, 
' 91 marf9ro£cientos años de "tiranía". 
en 10S- nto primeros, naturalmente. 
^ Clír conquista no hay quien los 
leron oe " n (cuente. 
i c almuerzos están de moda: 
r» lc£ ^ar de chucho, para que toda 
Vfl trompetas, que es de mastuer-
,nda de (zos. | 
Í arando el dalle con los almuerzos. ¡ 
air nien come, vive: quien vive, come-, i 
l0: costumbre no hay quien '.a | 
,100 esta (dome, 
entre fiestas tan oportunas 
lriste naga todas muera en ayunas. 
í"6 laoS ¡a política todo lo daña. 
!l1 q 1 de aquello, ni tiene entraña: 
i*0 f nevo en estas altas regiones 
f s fl"o á prueba de indigestiones. 
T ñ ^ á l hacer patria. Dios soberano! 
r ^ o r en ristre, la cepa en mano 
T nna tajada tras largo sorbo 
r V del gaznate cualquier estorbo. 
1 q escuchar los brindis, siempre 
hay flUe (propicios 
las luchas, los sacrificios. 
f ^ í r é s grande que aquí se topa! . . . 
S o r al P^to yan^e la C0Pa-
I i a que entre fiestas tan oportunas, 
L todas las paga muera en ayunas. 
C. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Nicolás Sosa Duque. Pedro 
Vergara Díaz, Antonio Alonso Secas. Ma-
nuel Pagés Pino. Angel Díaz Duque. Eze-
quiel Llanes Pér«z. Tomás Martín Rodrí-
guez. Julián Hernández Bustamante. 
De alta: Antonio Simeoli. Celestino 
Fleitas Amador. Cristóbal Rodríguez Saez. 
Antonio Perera y Hernández. Anastasio 
Hernández. Alfonso Hernández pad rón . 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Juan Andrés Martín. Alber-
to Carracedo. Simón Cabrera. Juan Gil. 
De alta: Rosa Méndez. Federico Casai . 
Gerónimo Ríos. 
I B A 
J Fiestas á San Vicen te de P a ú l 
|b1 miércoles 27, á las ocho y me-
l se celebrará en el Colegio San 
lcente. una fiesta'á su Santo Pat ro-
I con asistencia del s e ñ o r Obispo. 
lOfHará el P. Ouezuraga, estando 
Isermóíi á cargo del P. Is idoro O. F . 
parte musical est encomendada a l 
í r o d e r Colegio. 
¡La Junta Direct iva i n v i t a por este 
L i n á los bienhechores y personas 
ladosas, que p o d r á n v i s i ta r el Colegio 
Jspucs de la fiesta y de 3 á 5 de la 
Kde. 
"ATLETICO" CHAMPION 
Con la victoria doble de ayer, tiene el 
C. A. C. el Champion; lo único que le fal-
ta es la proclamación oficial. 
El desafío se presentó malo para los 
atléticos. pues si anotaron los anaranja-
dos dos carreras en el primer inning. sus 
contrarios anotaron tres; poco después re-
pitió la dosis oi glorioso anaranjado, lue-
go hizo cuatro "runs" más y finalmente 
anotó dos; total, diez carreras. Sus con-
trarios hicieron cuatro más en el quinto 
Inning y una en el noveno. Total: och > 
carreras. 
Xas cuatro carreras que anotó el glo-
rioso en el cuarto inning, se las debe á 
Mendieta, que empujó un tubey con todas 
las bases ocupadas, resultando dos carre-
ras á cuenta del toletazo, y dió margen 
para anotar después otras dos. El Atléti-
co venía ayer con afición á los números 
pares. 
Lozano tuvo momentos de parpadeo, y 
á no ser el chiquito Acosta. la caña esta-
ría á tres trozos. 
La bola, por efecto del líquido elemento, 
parecía untada de eso que los americanos 
llaman "butter". 
Luján es uno de los mejores sluggers 
del premio de amateurs, y en tercera es 
una fiera (lo digo en verso); pero á don-
de llegó el "Tío", murieron las terceras 
guapas. 
Véase el score del primer juego. 
ATLETICO 




Imovimibnto de enfermos 
EN "LA PURISIMA" 
I Ingresaron: Juan José Aja Montes, Jo-
1 Pérez Cámara. Antonio Otero Fueutes. 
lamilo Vivanco Ortiz, Angel Perforé R i -
Terón, Angel Fernández Marcané, Miguel 
íedina Medina. José Claro Alfonso Uran-
a. Emilio Fernández García, Ezequiel P i -
iedo Lavin, Santos Herrera Espinosa. 
[ De a/ta: Antolín Pedernales Esquiaga. 
Atías Cuervo KaruAndez, Juan Marcos y 
larda. Angel Martínez Aronso, José' Mes-
te Liorens, José Lorenzo Ramos Rovira, 
knacio Cabal Hernández, Juan Capó T i -
Biond, Andrés Bugallo Piñojiro, Narciso 
Irtega Angulo. Eleuterio Blanco Martín, 
luán Santos Mas, Diego González Gonzá-
|z, Raimundo González Otero, José Pujol 
rlvero, Pedro Sala -y Jiménez, Francisco 
K'ornlella García, Manuel Fernández Cam-
lülo, Francisco Calvo Iglesias. Luis For-
laguera Cruz, Miguel Laca Carasa, Sergio 
Tfjera Salas, Jesús Reyes Sánchez, Ra-
P4n Pineda Rivero, Miguel Canales Gon-
Jesús Sánchez Torres, Manuel Gar-
P Upez, Antonio Larrabe Herrera, Pe-
po Serranía Sans, Antonio González Mo-. 
EN "LA BENEFICA" 
ftisresaron: Juan Casal Saavedra, An-
•onio Tejeiro Rodríguez, Gabriel Díaz Pin. 
rilando Yáñez Ferrelro. José Barreiro y 
f e5a. Bernardo Cabeza Rodríguez, Emilio 
P^e López, Antonio Vázquez Rodríguez, 
Panuel Dopico Ramos, señora Candelaria 
IJMva Peña, Andrés Costa Vázquez. José 
to s vFranco' Manuel Fernández Canaso, 
Étí p t^Sa Cazal,0• Aquilino , González 
C ¡uo, Serafín Aaeirog Carballo. José 
TJjKiro Escourido.-Manuel Barreque Ros. 
jg 5nt® Vil Orjales, Inocencio López Nú-
Ljo R ernardo Fraga Rodríguez. Manuel 
t «odríguez Santaballa. Emilio Seijido 
kZ? José María r i f e Martínez. Manuel 
ly Z Soto. Benito Veiga Vallina, Jesús 
linos f10" J0Sé RodríSuez Barrera, Aqui-
tonzai Y11*' José Suárez Blanco, José 
J De i2 V5la' Ac'uilino González del Río. 
I^áñe? d : Camil0 Eiriz García, Cándida 
Franci enabad. José Pereira y Vázquez. 
|L«pc/TC0 RodrtSuez Rodríguez. Manuel 
•AndrA., \ ^ l r 0 , ^"acio Balado Lavandeir.í. 
Mialres Rial. Casimiro Ferrín y 
|fe:r,.' T.0Sé Basca Menaya, Manuel Bal-
l^mAn r!016, Ram6n Vázquez y Leiro, 
I^Raviri gUez IncóSnit0. Juan A. Paz 
I N Aií FéIix Baj6nez Rodríguez. Ma-
|C^'anHnS0 DIaz• Miguel ^ ^ s ^ s Yáñez. 
lFerránd^0 AGuillermo Prado' Benito Rey 
l^ría pé Manuel Expósito Moure. José 
. e? Campos, Francisco Díaz I l la-
Gonzá'lez. ss 3 2 2 1 G 
Rodes, If 3 1 0 0 0 
Echarte, If 1 0 0 0 0 
Mendieta. 2b , - . 5 l 
Luján, 3b 4 1 
Quiveiro, c 5 0 
García, r f 2 1 
Tosar, Ib 2 1 
Montejo. cf 4 1 
Lozano, p 0 




0 0 0 0 0 
2 1 0 1 0 
0 10 
0 2 
Totales 32 10 8 27 19 7 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E. 
Ruiz. SS 6 
Marticorena, cf. y Ib. . . 3 
Morrón, ob 4 
A. Aragón. 2b. . . . . . 4 
P,adr6n, If 2 
Mesa, c 2 
Marín. Ib 2 
Borto, cf 3 
J. Aragón, r f 4 
López, r f 1 
0 0 3 
1 1 6 
2 1 4 
2 Q* 4 
1 2 0 
1 1 7 
0 0 2 
0 0 0 
1 0 0 






E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nacional.— 
Temporada de v e r a n o . — C i n e m a t ó -
grafo y c o m e d i a s . — F u n c i ó n por tan-
das. 
Dos comedias de éx i to y vistas cine-
m a t o g r á f i c a s . 
Paybet.— 
G r a n C o m p a ñ í a de Opereta y Zar-
zuela E s p a ñ o l a . 
F u n c i ó n d iar ia , por tandas. 
A las ocho: ' ' E l B a r q u i l l e r o . " 
A las nueve.: " L a Corte dp F a r a ó n . " 
A las d iez : " L a Marcha de C á d i z . " 
Teatro Albisu.— 
C o m p a ñ í a de zarzuela. — F u n c i ó n 
por tandas. 
Dos zarzuelas de g r an éx i t o . 
Teatr¿ aTart» — 
C o m p a ñ í a de Zarzuela Cubana y Ci-
n e m a t ó g r a f o . 
A las ocho: "Salvados por e l a m o r . " 
A las nueve: " F e , Esperanza y Ca-
r i d a d . " 
A las d iez : " L a s Hechiceras dei 
Bosque ." 
Teatro Actualidades.— 
C o m p a ñ í a de zarzuela y cine. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: " T r a s d e . . . M u n i c i o -
nes ." 
A las nueve: Estreno "Espec i a l i dad 
en S e ñ o r a s . " 
A las d iez : " A b a n d o n o Improv i sa -
d o . " 
A l f i n a l de cada obra n ú m e r o s por 
Las Afr ican i s tas . L o l i t a Cervantes, 
F a n y , Or t s , Gasha y H a v ^ n a Post. 
Cine Novedades. — Prado y V i r t u -
des. — F u n c i ó n por tandas — cstre-
M a t i n é e los domingos á las dos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — F u n c i ó n por tandas y estre-
nos d i a r i o s . — M a t i u é e los domingos, 
nos.—Matinees los domingos. 
Excesos de comer y beber.— 
U n a comida abundante se d ig ie re 
s in d i f i c u l t a d con una cucharada dé 
E l í x i r Es tomacal de Sá i z de Carlos 
que ev i t a por ser u n poderoso t ó n i c o 
d iges t ivo , las enfermedades del e s tó -
mago. 
• I G L E S I A D E L S A L V A D O R 
G r u t a de L o u r d e s 
Con el objeto de construir una art íst ica 
gruta de "Lourdes en el baptisterio de es-
ta Parroquia del Salvador, se ha iniciado 
una suscripción entre los devotos de la 
Virgen. 
El Párroco anticipa las gracias á. los 
fervorosos íleles. y manifiesta que pueden 
entregar las limosnas en la sacristía de 
esta Iglesia ó á la señora que presente 
autorización para ello. 
Las listas de los donantes serán publi-
cadas en el DIARIO DE LA MARIN'A. 
José Viera. 
C 2851 4-22 
COMPETENTE PROFESORA DE I N -
glés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio ó en su casa. Miss St. Marie. 15 Ba-
ños, Vedado. 10310 26-29 Ag. 
L I Q U i D A C i O N D E J O Y A S 
E L D O S D B M A Y O 
L I Q U I D A M O S O I E N M I L PESOS 
en relojes y J o y e r í a francesa aJta n&-
vedtwi, oro 18 k i la tes con b r i l l an te s , 
zafiros, esmeraldas, r u b í e s , perlas, & , 
t odo se ha rebajado u n sesenta por 
ciento de sus precios, pa ra l i q u i d a r en 
este mes. 
Damos fac tu ra de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o m e n t e oro de 14 y 18 
k i la tes , tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las for tunas . 
Relojes para caballeros oro 18 k i l a -
tes suizos de á n c o r a grabados mate, á 
cua t ro centenes (va len cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para s e ñ o r a s , tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 k i la tes . con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (va len 
t r e i n t a pesos.) 
A n i l l o s ajustadores macizos oro de 
14 y 18 ki la tes á peso dos, tres y cua-
t r o pesos. ( V a l e n el doble.) 
N o compren antes de ve r precios, 
rejoles, joyas y b r i l l an tes de esta casa 
i m p o r t a d o r a de b r i l l an tes y j o y e r í a . 
E l , D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é M i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2724 S. 1 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33 
Directoras: MELLES MARTINON 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
1Q883 15-12 S. 
IGNACIO CUERVO. PROFESOR MER-
cantll del Centro Asturiano, da clases de 
inglés, teneduría de libros, ari tmética ele-
mental, superior y mercantil. Estas clases 
se dan á domicilio 6 en Condesa 24. Tam-
bién se. ofrece para llevar ó arreglar libros. 
IfSTS 15-14 S. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos añt-s profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uni -
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da enseñanza é inglés. Dirigirse á. Miss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 2fi-l S. 
CRONICA RELIGIOSA 
P. Acosta, p 4 0 0 
0 0 
4 0 
Total 35 7 27 20 7 
Anotación por entradas 
Atlético 220 400 020—10 
IVIarianao 300 040 001— 8 
Sumario 
Two base hits: González, 
Three base hits: Padrón y J. Acosta. 
Stolen bases: González 2, Mesa, García 
y Marticorena. 
Double plays: Mendieta y Tosar. 
Struck outs: por J. Acosta 6; por P. 
Acosta 6. 
Bases on balls: por Lozano 5; por J. 
Acosta 6; por P. Acosta 8. 
Dead balls: por J. Acosta 1; por P. 
Acosta 1. 
TVild pitchers por P. Acosta 1. , 
Balk: por P. Acosta. 
Hi ts : á Lozano 1 en un tercio inning; 
á J. Acosta 6 en 8 dos tercios Innings. 
Umpires: Arcaño y Bea. 
Tiempo: í horas. 
Scorer: R. A. López. 
E l segundo desafío fué una especie de 
choteo húmedo, por la alteración de los 
jugadores, y sin embargo batearon ambos 
teams muy poco: cinco hits entre los dos. 
A la terminación del match cantó el 
"Orfeón Atlético". 
•Felicitamos al C. A. C. por su grande 
y deseado triunfo, y le deseamos que siga 
con los papelillos. 
•Score del segundo juego: 
ANUNCIATA 
V. C. H . O. A- E. 
hondo ¿••.5 21 Francisco Prieto Ma-
U p e ^ , Bahai!londe ^ g e l e , Eduar-
•"oado ir - — « ia.jiciaco r-rieio oVia-
r!i Pript 60 Rey RodrIS"ez. José Gar-
lVicente oo, Gumersin<Jo Gómez Vilariño. 
I ^ u e l p^650 Pérei ' Ma!luel Casas Abal. 
I^cdez p Yáñez, Gerardo Otero Fer-
l14 ^ouzaf tm6n Escarzaga González. Jo-l 4 ^ Garrí IT-*0- José Bel10 Peraf i» , Mo-""-la Baloira. 
EN LA "COVADONGA" 
í ^ e o Indalecio Blanco y Alonso. 
1 * ^Q*L Z1**- Ram6a González Cam-
ero Esté- 0 Fernández Alvaree. José Ri-
lí2, Pedro üA aÍmundo Fernández Suá-
?br*ra \ , r r e z Gutiérrez, Pedro Pérez 
ptr;?1.Su&rez Suárez- R a ^ 
I ar-2- CeW, ndez• Pelayo Alvarez A l -
l S ^ n e2 p? F"nándeZ Fidalgo, Ma-
I r í ^ t a r ! i"62' Ce^reo Rodríguez 
0 Pez Vice r í PS P , a s ^ M i ^ e l 
rl?§0ril> San t PerfeQt0 Ara-ngo Miranda. 
V ,n,3o. Man, ?rSe Váz<iuez. Valero Ruiz 
^ ^ r L 0 ' t i Z . P ? W Antonio 
Casuso. cf 3 0 1 2 2 0 
Valdés. 2b. . . 
Martínez. If. . 
Fernández, 3b. 
Galindo. c. . 
Obregón. rf. . 
Mata. ss. . . . 
Quintana, Ib. 
Liorens. Ib. 
Arbelo, p 2 0 
Total 10 1 1 17 16 
CUBA ATLETIC CLUB 
V. C. H. O. A. E. 
González. 3b 1 
Ruiz. 3b 1 
Rode«. If 2 1 
Mendieta. ss. . . . . • 1 1 
Luján. i b ^ 
Quiveiro. c 3 0 0 6 
García, r f 0 0 ü 0 0 0 
Montejo. rf. . . . ( . . • 1 0 0 0 0 0 
Tosar. Ib 2 0 0 4 
Echarte, cf 2 
Utrera, o 1 
D I A 26 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado á San M i -
gue l A r c á n g e l . 
Jub i l eo C i r cu l a r .—Su D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de manif ies to en l a Mer-
ced. 
Santos Ensebio, papa ; N i l o y A m n n -
cio, confesores. Cipr iano , m á r t i r ; san-
tas Jus t ina , m á r t i r , y L u c í a , v i r g e n . 
San N i l o , confesor. Nació" en Cala-
b r i a el a ñ o 910. H i z o r á p i d o s progre-
sos env el estudio de todas las •cien-
cias. E n sus pr imeros a ñ o s p r a c t i c ó 
todas las v i r t u d e s ; pero poco á poco 
fué d e b i l i t á n d o s e su p iedad y l l e g ó 
hasta entregarse á los vicios. U n d í a 
se sinti-ó N i l o tocado de 1# grac ia de 
Dios , y á f i n de escapar á las tenta-
ciones y pel igros del imundo se r e t i r ó 
á u n .monasterio, teniendo á l a s a z ó u 
t r e i n t a a ñ o s de edad. C o n s a g r ó s e so-
lemnemente a l S e ñ o r , y l l e v ó á t an a l -
to grado de p e r f e c c i ó n la obediencia, 
la h u m i l d a d , l a m o r t i f i c a c i ó n de los 
sentidos y la c o d e m p l a c i ó n de las 
cosas celestiales, que sus hermanos le 
consideraban como otro San Pablo. 
Pasados algunos a ñ o s sus superiores 
le concedieron e l permiso que p e d í a 
pa ra i r á v i v i r en u n bosque vecino y 
f i j a r su residencia j u n t o á una -capi-
l l a de San M i g u e l . M u y p r o n t o se h i -
zo c é l e b r e San N i l o por sus p r o f e c í a s 
y mi lagros . Los obispos, los p r í n c i p e s 
y hasta los mismos papas buscaron 
sus consejos é instrucciones. Con oca-
s i ó n de v i s i t a r l e muchos fieles, ena-
morados de sus v i r tudes , se quedaron 
á v i v i r j u n t o á su celda, f o r m á n d o s e 
as í una especie de c o m u n i d a d bajo l a 
d i r e c c i ó n del Santo, al cua l h a b í a n 
nombrado su abad, sin que pudiesen 
conseguir que tomase n u n c a este t í -
t u l o . 
San N i l o m u r i ó l leno de merecimien-
tos el d ia 26 de Sept iembre del a ñ o 
1005. 
Fiestas el M i é r c o l e s 
Misas Solemnes; pn la Ca tedra l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 26. —C o r r e s -
ponde v i s i t a r á Nuest ra S e ñ o r a de los 
Dolores, en Santa Cata l ina . 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
AGUILA 116, NUEVO 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas 
y Matemáticas. Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
niños comen "á la carta". Clases diurnas, 
nocturnas y por correspondencia. Direc-
ción: Orilla y Ezcurra. 
11471 10-26 
F O R T i r X A S E G U R A 
Cría de saUinas y demás aves de corral, 
por Balmaseda, A, 80 cta. Almanaque per-
petuo del agricultor, horticultor y jardine-
ro cubano, para hacer las siembras á su 
debido tiempo: 20 cts. Nota. A los que 
compren las do» obras se les regalará un 
pedazo de billete de lotería. Obispo 86, l i -
brería, M. Ricoy.' 11365 4-23 
De lüterés para los Seüores Atiogaáos 
Recibido el tomo cuarto "Giorgi" Teoría 
de las obligaciones en el Derecho Moderno. 
Terminada la obra, r-uedan puestos á la 
venta los tomos tercero y cuarto, en San 
Rafael núm. 1%'. 
C 2844 8-20 
E L 
POR E L AFAMADO NOVELISTA CU-
BANO, FRANCISCO DE ULACIA. 
DE VENTA EN "LA MODERNA POE-
SIA". 10969 15-14 S. 
DE LA LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 página*, tela de color: $1 plata. 
Se remite franco do porte y cortifleado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO A SE-
ñoritas. plan de H . de Blanck, por $2 Cy. 
hasta el cuarto curso, y $4 Cy. los demás. 
Práct ica diaria en los pianos de la casa. 
Empedrado núm. 46, Teléfono 5864. 
11450 4-26 
IXGLES.—PARA APRENDER INGLES 
bien y pronto, sin perder su tiempo y di-
nero, vea á Mr. Greco, ó compre su libro 
El Instructor Inglés, curso completo, bien 
traducido y explicado. Habana 101. 
11418 4-24 
J U L I A N MIJARES, PROFESOR C A L I -
grafo; clases á domicilio y recibo órdenes 
en mi domicilio. Monte 2 A, donde expen-
do los cuadernos de escritura que llevan 
mi nombre, propios para los niños por la 
eficacia de mi sistema, puramente prác-
tico. 11413 d-24 
PROFESORA, SE OFRECE A COLE-
gios y particulares para dar clases de ins-
trucción, español y francés; enseñanza es-
pecial' de español para extranjeros. Qa-
liano 16, tapicería, de 1 á 3. 
11423 4-24 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — 1 ? y 2? E n -
señanza .—Corae rc io é Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1. 
11236 13-S 20 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Magisterio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
SE DA CLASE DE PINTURA, A U N -
que no se sepa dibujo, fallance procedi-
miento de Barcelona, Ouesete ó pintura al 
relieve. Estampados, fantasía, y también el 
solfeo solo. Cerro 616. i 
10960 15-13 S. 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
R e a n u d ó sus clases ¿ l cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 ( an t iguo 39 ) . 
T e l é f o n o A 1870. 
P ida e} nuevo prospecto. 
C 2647 26-6 
f» o o o o 
LASEXOEA 
0 0 1 
o o 
o o 
l í A ^ Í I 1 ^ a l R^íTuVvícT 
A*11*, w . Fuente, Gabriel Ramira 
Avila l i n 0 Pére2 Rodríguez. Jesús 
•S61 Ga^a í u v F!"Pe Reyes Vtez. Ma-
lí - S a i v l ^ ' 0 - B * r ^ González Xar -
S^1 ¿ 4 4!antana- ^ t í n e z . Rogelio U i V 1 ^ ; ^ 1 1 " J^rez Gao-cía. Ra-
Ŝ 2- Ramftn r ln0- E v a r ^ o Suárez y 
¿uni^e2mr6°,pGarcIa- DIaz- R^íael Niella 
»h e2 Ferisn Goilz&]*z- Francisco Fer-
' ' 4ndeZ- Javicr Aguiar DonUn-
0 1 0 .T 0 
Acosta, p. . . . . . . . . 1 0 0 0 0 1 
Total 18 4 4 18 7 1 
X Montejo out en el cuarto ánnlng por 
no querer batear. 
Anotación por entradas 
Anunciata 000 010—1 
Atlético 001 102—4 
Sumario 
Stolen bases: Mendieta 2. Quiveiro. 
Sacrifice hits: Valdés y Rodes. 
Struck outs: por Arbelo 8; por Utrera 
4; por Acosta 2. 
Bases on baile: por Arbelo 4: por Utre-
ra l ; por Acosta 1. 
Umpires: Arcaño y Bea. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Scorer: R. a. López. 
AZULEJO. 
V i u d a de a i v a r c z 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos 
Sac ramen tos 
Y dispuesto su en t ie r ro pa-
ra hoy, martes, á las cua t ro 
de la tarde , su h i jo , que s>18' 
cribe, en su nombre y en el de 
sus f a m i l i a ros, ruega á sus 
amigos so s i rvan c o n c u r r i r á 
la casa m o r t u o r i a , P r í n c i p e 
Al fonso 255, para desde a l l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r á l a 
n e c r ó p o l i s de C o l ó n , f avo r 
que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana. Septiembre 26 de 
1911. 
R a m ó n P. A l v a r a z H e r ó . 
1151S 1-26 
Colegio de San Agustín 
DE PRIMERA Y SEffüíIDA E i M A K Z i 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA DEL CRISTO 
Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban aill tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudameate como aquí en la Habana? 
¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¿Es economía para usted enviar sus h i -
jos al Norte? E L COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde satisíactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
El objeto de- eáte plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar ]a inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende ó formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente Hesarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma 
ofiojál del Colegio es el inglés; para la on-
soñanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
}a Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE EL PROSPECTO. 
FATHER MOYNIHAN. Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 2 m S. 12 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha. 
Un gran volumen con 12S páginas, un peso. 
Se remite franco de porte y certicado por 
í l -08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 26-5 S. 
IES A 1 1 ^ 7 - ó y 3 B a . l c a . o i » 
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos ó Insta-
laciones de todas clases Ae Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos. Habana. 
11442 26-24 S. 
e i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A U T I I Y & C O H W A Y 
C 2750 
C u b a 6(3. A p a r t a d o 1 0 6 8 
S. 1 
mm 
DESEA COLOCARSE UNA.JOVEN PE-
niusular, de criada de muño ó manejado-
r a Neptuno 253, entrada por la carbo-
nería. 11483 4-26 
prácticas en la venta de sombreros y que 
hablen inglés, se necesitan en O'Reilly 83, 
bajos. 11482 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR, COCINE-
ra y repostera, solicita colocación en casa 
de corta familia, teniendo quien la garan-
tice. Reina núm. 74, fotografía. 
11453 4-2G 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha asturiana, de criada de mano ó l i m -
pieza de habitaciones; es de confianza y 
sabe cumplir con su obligación; buen 
sueldo y ropa limpia. Informan: Galíano 
SO, antiguo. 11479 4-26 
UNA PENINSULAR DESEA COIX)-
carse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; no tiene incon-
veniente en ir al campo y da referencias. 
Informan: Industria 101, moderno. 
11507 4-26 
11 
SE COLOCAN DOS CRIADAS PENIN-
sulares. prácticas en el país, de criadas de 
mano ó manejadoras; una sabe de costu-
ra; ha de ser casa de moralidad; sueldo 3 
centenes y roña limpia; tienen quien res-
ponda por ellas. Trocadero 78. antiguo, 
informarán. 11493 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, aclimatadas en el país, una 
para criada dev mano y la otra de mane-
jadora. Informan en Amistad núm. 56, an-
tiguo. 11492 4-26 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA c o -
locarse una joven peninsular que tiene re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
Márquez núm. 5, accesoria D, Cerro. 
11491 4*38 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular. de manejadora; es cariñosa con 
ios niños; tiene quien la recomiende; suel-
do: ?. centenes y ropa l impia Informarán: 
Acosta 22. 11488 4-26 
CRIADO DE MANO; EN REINA 124. 
antiguo, se solicita un buen criado que 
presente buenas referencias de las casas 
en que ha servido. De 8 á 3. 
11487 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano; sabe su obligación 
y tiene buenas referencias. Jesús del Mon-
te 205. 11486 4-26 
COCINERO Y CAFETERO. DESEA 
colocarse, lo mismo en ésta que para el 
campo; sabe cumplir con su obligación. 
Informarán: café "El Central". Plaza del 
Vapor. 11485 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento; es limpia y aseada; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir su obllgacióa; 
informarán: O'Reilly 66, bodega. 
11481 4-26 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera; tiene tres meses, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
niño. Informarán: Concordia 193. 
11506 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera española, en casa seria; tiene 
inmejorables referencias. Dirigirse á la 
calle de O'Reilly núm. 23. 
11478 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de cocinera; sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla; prefiere casa de comercio: 
sueldo: 4 centenes. Darán razón: Maloja 
núm. 49. 11477 4-26 
Ingeniero ayudante de primera clase pa-
ra un ingenio. Dirigirse por escrito á W. 
E. Harían. Apartado 947, Habana, dando 
infarmes de destislos anteriores. Mani-
fiéstese el sueldo que se pretende. Sola-
mente los de indiscutible capacidad pue-
den responder. 
11448 alt. 4-26 
SE SOLICITA U N / J O V E N DE UNOS 
quince años, con conocimientos de inglés, 
como ayudante de carpeta. Dirigirse al 
Apartado 654. 11473 4-2' 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada de mano ó manejadora, 
en corta familia; sabe cumplir con su obl i - . 
gacién; menos de 3 centenes no se coloca. 
Cuba núm. 26, cuarto núm. 5. 
11472 4-26 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA 
principiante en escritorio de casa de co-
mercio, con buena letra y sin pretensio-
nes. Dirigirse por escrito, dando referen-
cas, á B. R., Apartado núm. 63, en esta 
ciudad. 11505 4-26 
UNA MUOHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de erada de manos; tiene 
buenas referencias. Informarán en Vives 
núm. 158. 11504 4-26 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano: es formal y sabe cumplir su 
obligación; tiene buenas referencias. En la 
misma un cocinero para hombres solos. 
Informarán: Virtudes 17, altos. 
11503 4-26 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGA-
da, desea colocarse de criandera, con bue-
na y abundante leche; tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Suspiro núm. 16. 
11470 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano ó manejadora, que sabe cumplir con 
su obligación. San Miguel núm. 270. 
11469 4-26 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una señora peninsular, á media leche ó le-
che entera; no tiene inconveniente en ir ,\\ 
campo. Informan: Jesús del Monte núm. 
210, altos. 11468 4-26 
DE CRIADA DE MANO O MANEJA-
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Glo-
ria núm. 84, antiguo. 
11467 4-26 
UNA MADRILEÑA DE MEDIANA 
edad, desea encontrar colocación para 
acompañar á señora, coser, hacer cuartos, 
6 cosa análoga; buenas referencias. En 
Aldama 136, antiguo, cuarto núm. 130, in-
formará Manuel Durán. 
11466 4-26 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
carse de criada de mano ó de cocinera, en 
casa de un matrimonio; tiene quien la 
garantice. Diaria núm. 10. 
1146S 4-2&'; \ 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
lor. para la lim.pieza de dos habitaciones, 
de una señora sola, y coserle la ropa. Ca-
lle de Peña Pobre núm. 34. 
11464 4-26 _ 
""DOS"JOVENES VIZCAINAS DESEAN 
colocarse en casa de moralidad, para cria-
das de mano ó manejadoras. Mercadoros 
núm. 16^, altos. 11462 4-26 
UNA CRIADA BLANCA DESEA Co-
locarse en casa de familia decente para 
limpiar habitaciones; entiende algo de 
costura, ó para manejar un niño solo; tie-
ne referencias. Informan: O'Reilly 17, an-
tiguo, ó 19 moderno, bajos. 
11461 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende; para más informes: Vi l le -
gas 39, antiguo. 11458 4-26 
""UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera, con buena y abun-
dante leche, á é un mes; pu«de verse en 
Sol núm. S, á todas horas. 
11457 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA PEJN1NSU-
lar de manejadora 6 criada para limpieza 
de habitaciones, ó para cuidar una seño-
ra; tiene quien la recomiende: darán ra-
zón en Muralla 113, altos, ó 105, moderno. 
114 55 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, con buenas referencias. Neptuno 103, 
entre Campanario y Perseverancia. 
C 2820 lt-25 3d-26 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadorsa; una sabe coser y cortar por 
figurín; buenas referencias. Informarán: 
Aypsterán 16. 11501 4-26 
DESEA COLOCACION UNA BUENA 
cocinera; sabe bien el oficio y tiene perso-
nas que la garasticen. informan: Aguiar 
núm. 55. 11500 4-26 
AVISO 
un señor de mediana edad, con familia y 
reíién llegado de España, desea encargar-
le de casa de inquilinato ó cobrador en 
casa de comercio. Garantía personal ó on 
efectivo. Aguiar 29, Habana. 
11499 4-26 
CRIADO DE MANO. DESEA COLO-
carse, teniendo buenas referencias y prác-
tica. Informarán: Neptuno y San Nico-
lás, bodega. 
11498 4-26 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera; es repostera y sabe bien 
el oficio; tieno referencias; informes en 
Amargura núm. 35, nuevo. 
11497 4-26 
UN BUEN CRIADO . .PENINSULAR 
solicita colocación en casa de comercio ó 
particular; está práctico en el servicio de 
mesa y demás quehaceres de casa. Infor-
man: Monserrate y Dragones, fonda Las 
Delicias, Puerta de Tierra. 
11496 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano ó ma-
nejadoras; saben cumplir con su obliga-
ción y tienen referencias. Informan: Sus-
piro núm. 14. bodega. 11494 4-26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular de criado de habitaciones; entien-
de también algo de jardinero y cochero; 
tiene buenas referencias y se coloca para 
el campo. Informan: Industria 129. altos. 
11503 4.26 
Para llevar la contabilidad y correspon-
dencia por horas—ó como mejor conven-
ga—en cualquier casa de negocios, se ofre-
ce un joven tenedor de libros. Infor-
mes en Teniente Rey núm. 75, moderno. 
11433 5-24 
SEÑORA PENINSULAR, QUE H A B L A 
francés, desea colocación de dama de com-
pañía, encargada de hotel ó casa particu-
lar, en comercio ó escritorio, ó de inspec-
tora en un colegio. Galiano 16, tapicería, 
de 1 á. 3. 11424 4-24 
MATRIMONIO PENINSULAR, DESEA 
colocarse en una casa formal; ella coci-
nera, él criado de mano ó trabajos análo-
gos; no tiene inconveniente en ir al cam-
po; es formal, sabe cumplir y tiene refe-
rencias. Informan: San Miguel 231. 
11431 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUB1 
sea aseada y que ayude en los quehaceres 
de la casa, trayendo referencias, y que se-
pa cumplir con su obligación; sueldo: treg 
luises y ropa limpia. Calle 15 núm. 8, Ve-
dado. Bajada en M; 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR~S(> 
licita colocación á leche entera, de poco 
tiempo, pudiéndose ver el niño: tiene quien 
la garantice. Vives núm. 154. 
11408 4-24 
T E & E D O H B £ L i B R G S 
Se ofrece para todt» clase de trabajo» d« 
centabilidad. Lleva libros en horas desocu-
P&áaa. Hace- balancea, «iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
EN EL VEDADO. CALLE 15 NUM. 496. 
entre 12 y 14, se solicita, para corta fa-
milia, una cocinera que además haga '.a 
limpieza de la casa. 11422 4-24 
PARA E L SERVICIO DE MANoT'SB 
desea una criada formal, trabajadora y 
limpia; ha de tener buen carácter y saber 
bien su obligación: se toman reíerencias. 
Industria 77. altos. 11416 4-24 
SE SOLICITA UNA PERSONA INGLE^ 
sa ó americana, que dé clase de inglés á 
.domicilio. Dirigirse á Prado 68, altos, da 
S'/á á ü de la mañana. 11398 4-̂ ,3 
1? 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó o d é l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 20 de 1011 
. N O V E L A S C O R T A S . 
F A T A L P R E S E N T I M I E N T O 
T O D A P E R S O N A 
di: ambos s e x o s 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse lega! y ventajosamen-
te escribiendo con ^ello. muy ior-
mal y confirlencin/niente, al ar*e' 
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
, ¡h señor i tas y viudas ricas que acep-
D E L I H U K U l V O O ) j B j t a n matrimonio ron quien O»"»-
ca de capital y sea moral. Mucha 
o í , ' i- - i KB s«*ri»<íad v reserva impenetraUIe, 
E r a cerca de media noche. B o r h n a - | 1M medico iba a ñ a d i e n d o a l g u n a s « o - ¡ • aun par& ^ í n t i m o , familiares y 
son h a b í a b a j a d o de la m o n t a ñ a y se ; tas de olor penetrante , a l l í q u i d o que H amigos 
h a l l a b a en .presencia del v i e j o m é d i c o , ' e s t a b a en la botellita ; lueyo b u s c ó u n l i 
L a noche era f r í a y e l a r a ; f u e r a s i l v a b a corche y la t a p ó s ó l i d a m e n t e , D i ó des-
<?1 v iento pero en la h a b i t a c i ó n de l :in- p n á s a l m u c h a c h o breves v severas 6r - Q H A U F F K l l i R , conocedor de LA. 
raano re inaba una t e m p e r a t u r a a e r a d a - denes referentes á la a d m i n i s t r a c i ó n d e ' t ^ a n a y su provincia, desea a locarse pa-
«jr. im irjiifturt luid i t m ^ r i a m " - «.•• j o - ^ maneiar cualquier clase de maquina, 
ble . E n l a a n c h a ch imenea ch i sporro- la m e d i c i n a , y anadio , f i a n d o en B o r | [nformes y garant ías , las que se deseen, 
t eaban gruesos troncos de pino. L a v i - u n a m i r a d a c o m p a s i v a : ¡ A n i m o , m u - : Salón Pasaje. Prado 93 b, 
é i l a n t e l u z de la ve la de talco, que a r - c h a c h o ! C o n eso espero que s a l v a r e m o s : _ ^ l í ' 
d í a sobre l a mesa escr i tor io , i l u m i n a b a a la c h i c a . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O U v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 39. a n t i g u o 
H o u r c a d * C r e w s y C o m p a ñ í a 
C 2711 S. 1 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C O R R A -
les, cerca de Aguila, de alto, nueva; renta 
13 centenes; precio: $7,200. Perseveran-
cia, con sala, comedor y íi\4. nueva, prepa-
rada para alto; precio: $6,200. Sr. Loren-
zo. Monte 64. 1143? 4-24 
d é b i l m e n t e l a o b s c u r i d a d de la e s t á n - ¡ 
c í a . 
B o r no se a t r e v i ó á sentarse . L a s s i -
l la s le p a r e c í a n demasiado f inas . »v te-
m í a l l e v a r en su blusa a k i i n o s pelos de 
reno, que p o d r í a n e n s r a n c h a r í e en el 
as iento de la s i l l a . ¡ T i e n e m a l a s p u l - ' 
jfeas el v i e jo c u a n d o se enfad;). y e s t a , 
noche es c u e s t i ó n de mantener l e de 1 
b u e n h u m o r ! S u c a r ? © era u r g e n t e ; 
a l l á le.io<. c erca de la c u m b r e del S o t a á , 
yae in K l a t t a , s u p r o m e t i d a , l u c h a n lo . 
con la muer te . 
i l a q u i n a l m e n t e se golpeaba l a s ' p i e r - . 
ñ a s . r e s a n a r dadas contra el f r í o por 
s ó l i d a s pieles de reno. ¡ Q u i é n le g a r a n - i 
t i z a b a que v o l v e r í a á v e r v i v a « síi 1 
K l a t a , esta hermosa m u c h a c h a que en 
l a p r i m a v e r a h a b í a de ser su m u j e r I 
T ^ l vez se nlorirÍT antes de que é l p u - 1 
d i e r a l l e g a r con el r e m e d i o . . . L a s l á - , 
g r i m a s i n u n d a b a n sus o jos . . . E r a a c í ; [ 
c a d a i n v i e r n o h a b í a de m o r i r uno en ' 
el c o r a z ó n de la m o n t a ñ a ! 1o á n n n c i f t -
D O S H E R M A N O S V A S C O N G A D O S D E -
i sean colocarse; eiia para limpieza de habi- | rredor. 
l U.]ala sea a s i . ( tación 6 a c o m p a ñ a r á señora; sabe coser y 
B o r E n a s o n m e t i ó l a botel la en e l ; bordar; él de jardincru, limpiar una m á -
Virtl illrt A^. ki,, • . C^^A Im̂mm i quina ó cobrador; saben cumplir con su 
boUl l lo d€ SU blusa :_ saco luego l i n a i (prefieren eI vedado). Informarán: 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Se desea comprar una buena esquma y 
dos casas hasta $23,000, en la Habana 6 
Vedado. Cerrada del Paseo 5, Sin co-
11430 4-24 
E N $8,700 S E V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admite alto, propia para 
familia numerosa y que tenfía n iños ; tie-
ne muctoo patio, sala, recibidor y o|4; sala, 
comedor v traspatio; pisos finos y azotea; 
4 3 cuadras del Arsena». Trato con su 
dueño: Axuüa_220. _10870 U - U S. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; rtB 
cantidades de $300 á $500. $2o mersual . 
Dirlplrse á Mercaderes 10. por O Keu/y. 
Maquinarias de r ' ' 
á plazos. B E R ] i \ - Dinr^ SI 
léfono A-3'68 C)'íí, C 2811 
10552 26-5 
F I N C A E I N D U S T R I A . - S E V E N D E 
una finca de un» cabañería , lindando con 
reparto junto al caser ío de Luyanó , fácil 
comuricaciAn. terreno alto y ventilado, con 
una gran fábrica do ladrillos en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos. 6 por es-
crito. Anartado 835. » r o 
10685 " t - * b-
DE MUEBLEN Y FEEM. 
( refií 
F esquina á 19, bodega. 11301 8-21 
Dinere é H i p t í e c a s 
4-26 
bolsa de pie l que mediante u n a c a d e n a 
de cabello de m u j e r estaba a t a d a á s u 
chaleco , y t o m ó de é s t a u n p u ñ a d o de 
monedas de p la ta , que e c h ó e n c i m a de 
la mesa. 
— ¡ E s demas iado! , d i jo el m é d i c o de- dinero, lo doy ex hipoteca O 
v o l v i é n d o l e parte de ella.s. T ó m a l a s , las | cualquier garant ía , y compro y vendo ca-
n é c e a i t a r á s p a r a la boda, a ñ a d i ó c a r i - sas' a l a r e s y censos. Empedrado n ú m 
a • i. . 46. A. Pulgarón, Te lé fono 5864. 
l iosamente . 11451 
B o r E u a s i n s é a p o y a b a c o n t r a el 
m a r c o de la p u e r t a . — P u e d e que no las 
n e c e s i t a r é , c o n t e s t ó manten iendo f i j a la 
m i r a d a en el suelo. 
U n g r a n s i lencio se hizo en l a h a b i t a -
c i ó n del d o c t o r . . . E.ste a p a r e c i ó absor-
bido en s u s p e n s a m i e n t o s . . . E n u n a 
noche f r í a y c l a r a , como é s t a , iba u n j i 
nete á ver á la a m a d a de s u c o r a z ó n , . . 
¡ A h , l a noche aque l la !. . . 
— ¡ P e r o , m u c h a c h o ! ¿ T o d a v í a e s t á s 
a q u í ? ¡ M á r c h a t e , ve p r e s t o ! Y con l a 
m i r a d a b e n é v o l a y c o m p a s i v a s i g u i ó el 
dinero a l seis y medio 
Sobre buenas g a r a n t í a s doy dinero en hi -
poteca y vendo las casas Maloja, de 7|4, en 
$4,800; Virtudes. Teniente Rey, San Mi-
guel. Refugio. Lealtad y muchas más has-
ta $35,000. Ruz, Amargura núm. 21. 
11429 8-24 
D I N E R O , L O D O Y A L Gy¡%. Lo doy so-
bre casas en esta ciudad. Para Vedado, Ce-
rro y J e s ú s del Monte, del 8 al 10^. C a m -
po, provincia Habana, del 10 al 12%. F i g a -
rn'.a, Empedrado 42, de 2 á o. Telf. A-1205. 
11387 4-23 
S E V E N D E U N A C A S A , A M E D I A 
cuadra d? Monte y á una de la Plaza del 
Vapor y Campo de Marte, con sala, sale-
ta y 3|4, de azotea. Renta 9 centenes; pre-
cio: $4,690. Sr. Lorenzo, Monte 64. 
11437 4-24 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla y puesto fijo 
de billetes, en Monte 69, hotel "Cuba". I n -
formará en la misma Conrado Martínez. 
11417 4-24 
G A N G A : T E R R E N O S E N L A C I U D A D 
calle de Be iascoa ín á infanta, manzanas, 
medias manzanas y cuarto de manzanas; 
precio, de $4-50 en adelante moneda ame-
ricana. S in in tervenc ión de corredores. 
Directo, de 8 á 10 a. m.: Estre l la 146, a n -
tiguo, José Marcos. 11409 10-24 
E N L A M E J O R C U A D R A D E N E P T U -
«o, vendo una casa, alto y bajo, indepen-
dientes y con eetablecimiento; sala, come-
dor, 2t4, cuartos de baño é inodoro, patio, 
cocina y pisos mosaico; Igual el alto, dos 
balcones y azotea; $8,200. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 11397 4-23 
ban las l e j a n a s c a m p a n a s cuyo sonido 1 a n c i a n o á B ó r B á f t s o n , que d e s a p a r c - J^f*- ^1-200' -v u"o 
l l evaba el v i m t o ! Y esta v z s e r í a l a i efá ^ n ]a o b s c u r i d a d de l a noche. 
m u a r t e d^ K l a s t a . que a n u n c i a r í a n . . . 
E l m é d i e n estaba ocupado en a r r e -
g l a r la m i x t u r a . B o r s e n t í a r e n a c e r l a 
e s p e r a n z a . ¡ C u á n t o s milaofros h a b í a 
be^ho va e^t" v ' e i o ! ¡ C u á n t a Tente ba-
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . D E $100 
en adelante, sobre alquileres y para reedi-
ficación; vendo 1 casil la en $500; una bo-
café. Aguiar 72, R. G a -
62 4-22 
„ . . , T E N G O ORDEN DE COLOCAR $16,000 
E l j o v e n la pon tomo con SU reno el en hipoteca en la Habana al GV¿ por 100 
"raccionado al 7 por 100. J . 
o A-1428, 
8-21 
c a m i n o por el b a r r a n c o , que con m a y o r l do interés , y fi 
r a p i d e z c o n d u c í a a r r i b a . A la b l a n c a Teléfon 
l u z de la l u n a se e x t e n d í a ante s u v i s ta ' 
la l l a n u r a nevada ; u n f r í o atroz se de 
b í a a r r a n c a d o á la m u e r t e : les h a b í a ' j a b a sent i r . A n t e s de que el sol volviese 
sacado , ñ o r dec ir lo a s í , de la m i s m a , 4 acostarse d e t r á s de la oumbre del So-
e t e r n i d a d ! . . . ¡ S a b í a t a n t o ! . . . | t aa , h a b r í a de e s t a r a l l í con l a m e d i c i -
E l a n c i a n o estaba poco conforme ; n a . E s p u l m o n í a lo de K l a t t a . d i j o el 
e^n tener semeiantr' estorbo en h o r a i doctor. ¡ I b a á a m a n e c e r el s é p t i m o d í a ! 
t a n a v a n z a d a . ¡ P e r o se t r a t a b a de u n a 1 ¡ E l d í a de la muerte , tal v e z ! 
$150.000 P A R A C O L O C A R E N HIPOTE-
ca al 6 y 7 por ciento anual, desde $300 en 
adelanta; también en pagarés , alquileres, 
prendas y todo lo que garamlre. A. del Bus-
to. Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
11303 8-21 
v i d a ; el caso era grave , por l o vis-
t o ! . . . T a m b i é n tenÍM r e s p o n s a b i l i d a d 
como empleado do! E s t a d o ! Y mien-
t r a s que iba mezc lando la m i x t u r a — 
u n brebaje fuerte h a b í a de ser p a r a 
que hic is te e f e c t o—p r e g u n t a b a al j o -
v e n l a p o n — ¿ E s t u p r o m e t i d a B ó r E n a -
son ? 
— P o n t o h a b í a m o s de casarnos , con-
t e s t ó é s t e . 
E l p u l k ( t r ineo de los la pones) vo la-
DINERO EN HIPOTECAS 
Orbón, M a r e a d l e s 10. por O'Reilly 
Tengo cantidades de 40 á $50,000 al fihí 
desde Infanta á Bah ía ; tengo partidas de 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de jardinero, sabe algo de a y u -
dante de chauffeur y fregar máquina. No 
le importa salir al camo; es honrado y 
trabajador. Informan en. el Vedado, calle 
19 esquina á D. 11407 4 -24 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A 
colocarse; es buena repostera y tiene refe-
rencias; conoce también el estilo d e l i p a í s ; 
dirigirse á la calle B a ñ o s núm. 15, L a C a -
sa Blanca, Vedado. 11399 4-23 
^ o T Í C I T O ÜÑ O P E R A R I O S A S T R E ! 
«ne ldo: $45 secos; ha de saber trabajos de 
confecc ión para bazares. Cuba 82, antiguo, 
altos del taller de e n c u a d e m a c i ó n . 
11427 4-24 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano, solicita colocación una joven penin-
aular que tiene quien la garantice. Monse-
rrate núm. 9í , antiguo, informan. 
11390 4-23 
D E C R I A D A D E MANO ' S O L I C I T A C o -
locación ana peninsular de mediana edad y 
con buenas referencias. P>rnandina núm. 
78, Cerro. 11Ü64 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N 4 
a ñ o s en la Habana, desea colocarse de cr ia -
da de mano en oasa de familia, es traba-
jadora y tiene quien responda por ella; 
sabe coser á mano y á máquina y no se 
coloca menos de 3 centenes. Concha 35, 
pasada " L a Benéfica". 11350 4-22 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I -
de, Manuel Otero Cepeda, natural de la 
Corufia, hijo de Manuel y Josefa. Lo soli-
cita su hermano Jesús , en Lampari l la n ú -
mero 84. lí'344 4-22 
~ S E S O L I C I T A , E N V1R T U D E S 39, (í NA 
buena criada que es té acostumbrada á 
servir y sepa coser; tiene que dar refe-
rencias. 11333 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
licita colocarse á media ó leche entera, de 
dos meses, bueVia y abundante, teniendo 
quien la garantice; puede verse ' ía «f ía . 
Carlos I I I núm. 247. 11388 4-23» 
I X M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
trar una ' señora ó matrimonio sin niños, pa-
r a alquilar una casita y vivir en familia, ó 
encontrar 2 habitaciones en una azotea con 
todo el servicio, por el barrio del Angel. 
Informarán: Prado 40, antiguo, bajos. 
Í 1 3 8 6 4-23 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano con mucha práct ica y buenas reco-
mendaciones. Informan en Neptuno y San 
Nico lás , bodega. 11380 4-23 
S E SOLICITA U N A BUENA CRIADA 
de mano que sepa servir y tenga buenas 
recomendaciones, sin ¡o cual no se admite. 
Prado núm. 29. altos. 11379 4-23 
¿"SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
tieuda de cocina y duerma en la casa. S e 
exigen referencias. Buen sueldo y repa l im-
pia. Neptuno núm. 197. informarán. 
11378 4-23 
UN P O R T E R O D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse; sabe su obl igación y tie-
ne quien lo garantice. Darán razón: Obra-
pía núm. 23. 11375 4-23 
doéTpeninstjlarbs D E S B A N COLO-
carse. una de criada de mano ó manejado-
ra, y la otra entiende de coser y iocinar; 
pura matrimonio ó para cuartos; trabaja» 
Bien y dan informes de su honradez. Refe-
rencias: San José núm. 4, antiguo. 
11374 4-23 
D E P E N D I E N T E 
Rec ién llegado de la Península , desea co-
locarse en comercio; sabe ing lés : sin pre-
tenslofles. R a z ó n : Rastro núm. 4. 
11368 4-23 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
a l comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódica. 
A «Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
pe ía , cerrador ó cualqui«r trabajo rela-
cionado t:. contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de ente pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. JL 
U N A S E Ñ O R A C O N L O S M E J O R E S 
antecedentes y educada, solicita coser en j 
casa de familia culta, pudiendo dar clases 
de flores artificiales; también acepta plaza 
de señora de compartía. Compostela n ú -
mero 15. G 15-10 S. 
bodegas, hoteles, cafés y rasas de h u é s p e -
des acreditados. Trato directo. Teléfono 
6227. 
040 15- l í 
ba á t r a v é s de los campos helados. V ; 5 á* $10,000 bajo interés; dinero en Paga-
B o r E n a í s o n c a l c u l a b a que p o d r í a l i é - r ^ a!c>ui!eres' comP™ caa»s 
g a r á su dest ino d u r a n t e la m a ñ a n a de l 
s egundo d í a . T o c a b a al reno con l a s l ̂ 'j6; 
riendavS y le a n i m a b a con grandes g r i -
tos que r e t u m b a b a n e n el s i l enc io de l a 
noche. 
L P A L K B E R G E T . 
( C o n c l u i r á ) . 
P A G A R E S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
cantidades de $100 en adelante, buenas fir-
mas, poco interés, lo doy sobre hipotecas, 
sobro caña y todo lo que garantice. Artu-
ro Morales, Cuba 62, de 10 á 12, de 2 á 5. 
11120 , 10-16 
E L M E J O R T E R R E N O D E L A V I B O -
ra, para hacer dos ó tres casitas; 225 me-
tros planos; á una cuadra de la Calzada; 
calle Delicia,'». Informan frente al 41, en-
tre L u z y Pocito. 11359 8-22 
V E D A D O : S I N C O R R E D O R E S SE V E N -
den eb $20,000 americanos dos hermosas ca -
sas en ia calle 11, de só l ida construcc ión y 
con capacidad necesaria para numerosa fa-
milia; una de ellas os de esquina. Infor-
ma su dueño, en L ínea y M, núm. 97, de 
8 á lJí. 11395 4-23 
"se V E N D E , por" T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, una vidriera de tabacos, c i -
garros, billetes de lotería; en punto muy 
comercial; se da á precio módico . Infor-
man en la misma. Concha 19, frente á L a 
Benéfica. 11391 8-23 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de San Cristóbal (Cerro) en $3,000 oro es-
pañol; informes en la calle Estrel la n ú -
mero 2, de una á cuatro de la tarde. 
11401 8-23 
"casas" B A R A T A S " F ~ B Ü E Ñ A S , A L T O 
y bajo independientes. 2 rejas, escalera de 
mármol , pisos mosaico y azotea. Gana: 
$66-25 oro; $7.300. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
á 5. 11396 4-23 
Se compra uno, pequeño, con transporta-
dor. Dirigirse: 
11425 
Apartado 525, J . M. J . 
8-24 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje, Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2701 S- 1 
S E V E N D E U N A T R I B U N A , T O D A 
torneada y con pasamanos; tiene escale-
ras; es cosa de gusto. Informan en San 
Miguel 232. 11445 3-24 
J E * ± G , T J L O & ; r m . e > " T 7 - o » 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desdo $3 en adelante; 
se afinen y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 11/102 26-23 fi. 
SE VENDEN EN PROPORCION 
l ámparas e léctr icas , una alfombra, 4 l im-
piapiés , una mecedora, 1 l ámpara e léctr ica 
portátil , 30 discos de fonógrafo do óperas , 
3 cortinas japonesas de vidrio y 2 de bam-
bú, 1 mampara americana y otros objetos. 
Ban Ignacio núm. 104, altos. 
11246 6-20 
Ai 
Vendemos donkev. ' 1 
-as, barras, pistone " ^ v*, 
pozos, ríos y t o ú £ « c , > 
m o t o r a de vapor; ^ « i c i o , : 
b á s c u l a de tod^ «íe.J 
m'entos, i n ^ n l o T e t c "f6* £ : 
cha* cara tanques v h ' u W 
terrechea Herw.inoS ^ ^ 
Apartado 32] v^" T « i ^ 
Lajnpari l la número 9 aía 
una turhh.Q . 11 h Se vendo  t ú.o , ^ 
car, con descarga en- ,para ta -
los ^ cabida. V o v l ^ ^ d ? ! 
separar el sirope TTnta d* â Ü 
de 20 caballos. r n L"a tnftq>i 
8íco. 60 sidos, de ioTt0r ^ ¿ 1 
Hos. Una máquina ¿ ^ 
sora y pesadora de oh 
para lo mismo. Un e íS"^ - L 
cés . Pedestales r.foria^ ^ 
motor de gas. Piedr¡« ^ $ ¿ 
metros de diámetro DaJrar ' 
m á q u i n a Frick r o ^ n » ^ * 
de refrigeración, i n f ^ ^ A 
g Gutiérrez y C o Z ^ * 
M O T O R E S E L E f r * 1 
A l contado y g. piazoa n 1 •* 
L I N . O'Reilly núm 678, !* 
C 2809 T""1' 
A precios sin competencia . 
das. Bomba de iño e-ainn^ :• 8 
«ñor: $110-00. b e r ^ ' su moto 5 U-OO RERI Yv1^ ¡üJ 
mero 67. Teléfono K-3'>Rt ' 0'Bd 
C 2810 • 
. • 
J I ^ G O D E C O M E D O R 
Macizo, de nopal. Se da en $200 
cera parte de su valor 
11126 
la ter-
(laliano 24, altos. 
8-17 
S. P. 
Se venden 24 s á b a n a s y 30 fundas con 
estas Iniciales, muy finas y buenas, borda-
das. Se pueden ver. Prado 72, moderna, 
bajos. 11341 4-22 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A 
fonda, en buen estado, juntos ó separa-
doa. Informarán: 7a. y B, en el Vedado. 
11283 6-21 
S E V E N D E ' 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, situa-
do en la calle do Prensa, Cerro, reparto da 
las Cañas . Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imponen en Churruca núm. 19, acce-
soria A. 11452 8-26 
EN JESUS MARIA 118 
( M O D E R N O ) 
S E S O L I C I T A N 1'XA C O C I N E R A Y U N A 
M U C H A C H I T A , P A R A A Y U D A R A L O S 
Q U E H A C E R E S D E L A C A S A . H A N D E 
D O R M I R E N E L A C O M O D O . S E E X I -
G E N R E F E R E N C I A S . 
11251 S-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de criado de mano, sabe cumplir con su 
ob l igac ión; tiene quir.ee a ñ o s de edad y 
referencias; informan: Marina número 5, 
frente a l Hospital do San Lázaro . 
11357 4-22 
S E S O L I C I T A UN1 B U E N C R I A D O Q U E 
sepa servir la mesa y que tenga referen-
cias. Concepción núm. 9, Tul ipán. 
11349 4-22 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A R E S P E -
taMo y educada para pasear unos niños 
que ya caminan. No es tará como criada. 
Informes, de 1 á 4, en San Rafael 14^, " C a -
sa J . Vallés". 11387 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera española , en casa seria y de 
corta familia, prefiriendo no salir de la 
Habana. Tiene referencias. Informarán: 
O'Reilly 23. 11347 4-22 
A L A S F A M I L I A S Q U E S E A U S E N T A N 
al extranjero y quieran dejar sus casas 
bien cuidadas, se ofrece un matrimonio con 
la^ mejores referencias. Dirigirse por es-
crito al señor J . A. B., Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I » ! ! 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PENI.\Sí' 
lar de cocinera, que sabe su obligación á 
la española , francesa y criolla; sin fami-
l ia; calle de Monsorrate 57, entrada por 
Progreso A. 1134Í 4-22 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
no y un muchacho, ó dos hermanas, ó un 
matrimonio, para el servicio y cocina. Buen 
trato y buen sueldo. Aguiar 79, informan 
11340 v g.̂ o 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de mano en casa de 
moralidad, teniendo quien la carantice. 
Calle 17 esquina á F , Vedado, bodega. 
11337 4-22 
A G E N T E S 
P a r a el fomento de una Sociedad de So-
corros Mutuos. Buena comis ión. Sueldo 
6 cobro si demuestran aptitud. Neptuoo 
iT,e£? 57' de ocho y media 4 cinco. . ^i-^b i-22 
D E S E A C O L O C A R S E , C R I A D A De'^A-" 
in^o?311^3'301"'1, una •ioven Peninsular, sin 
Inconveniente en salir de esta ciudad, con 
de moralidad; tiene quien la ga-






A G U E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Te lé fono A-2404 . 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
crianderas, criados, dependientes, camare-
ros y trabajadores. 11362 4-22 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E A C T I V c T y 
con relaciones, para un hote', que sepa a l -
go el inglés . Informes: Oficios núm. 11. 
11360 4-22 
S V E N D E I 
L o t e s m e t r o s 
m D E S A G Ü E 
i n f o r m a s c o a m 
E s t r e l l 
11454 _ 
B U E N A O P O R T U N I D A D " S I x T n T E R " 
vención de corredores, se vende la caso 
de 2 pisos Dragones 39, esquina á Camp.i-
nario, cuyo terreno consta de 1,048 metros 
cuadrados. Su dueflo: D a m i á n Quevedo, 
Teniente Rey 33, altos, de 11 á 2 p m 
11480 8-2G 
E S P L E N D I D A . S I T U A C I O N , — E X L O 
mejor de la loma del Vedado, calle E en-
tre 17 y 19, se vende "un magníf ico solar 
de centro, que tiene varias habitaciones 
edificadas. Informan: J e s ú s del Monte 581 
A , antiguo. » 11475 8-26 
J5SQUINA C O M K U C 1AL, 
de primera, en $65,000 C y ; tomo $38,000 
en hipoteca. Enrique C. Thixiar, Ange-
les 7. . 11496 s-26 
S E V E N D E N 
S O L A R E S 
E N E L 
U N A f R I A X D E R A P E N I N S U L A R MUY 
aseada, lleva dos años en el país , desea co-
locarse á leche entera; la recomienda un 
doctor que le reconoció la leche: se puede 
ver la hermosa niña de mes y medio. Infor-
man: Inquisidor 29. I H l l S-21 
— una señorT" p^^17~y"deci^te, 
solicita un viudo con niños para dudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . ^ D i r i g i r s e por escrito en 
postal á Habana IOS, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. O. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F. Bascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines, paradero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
V E D A D O 
de $ 2 - 5 0 en adelante 
M E N D O Z A 
B O D E G A 
S E V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO S E Q U I E -
R E X C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L S R . J . F . , C A L L E D Y 19, B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11017 17-15 S . 
P I A M O S 
Si á usted le haqe faltfi y desea tener 
un buen instrumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
F i l s , en el a lmácén de Aiuebles y joyas 
finas de Bahamonde y ' C o m p a ñ í a . 
Bernaza rlúfn. 16. 
11179 26-19 S. 
V £ D A O O 
Se vende el bonito chalet de alto y l)ajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea. Se compone el alto 
de recibidor, sa'la, 5|4, baño é inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala, 3|4, 
comedor, cocina, 2i4 para criados, baño é 
inodoro y gran patio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 i 5. 
11355 8-22 
S E VE»DE U N C R E D I T O DE $500-00 
por $400-00, sobre un establecimiento de 
v íveres bien situado, á cumplir en 'finco 
meses. Informes en el kiosco " L a India", 
11324 6-22 
SE V E X D E Ü X A F O N D A CO'n B U í T 
na marchanter ía y buena venta, por te-
ner su dueño que marchar á España . I n -
formarán: Aguila y Animas, bodega " V i -
lla de Tlneo". 11345 4-22 
~enHíTó mejor del vedado, se 
vende una casa de alto, en $6,000 Cy. ; y 
renta $76-00 Cy. Informan: Fonda "Cen-
tral de Baños", calle E entre 19 y 21, 
11332 4-22 
~ S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A ^ 
bacos; Tonifente Rey esquina á Bernaza. 
Informarán en la misma. 
11331 4-22 
SE V E N D E 
L A C A S A D E A L T O Y B A J O , C O N -
C O R D I A N U M . 175 A, A N T I G U O . P R E -
cio: $5,900. I N F O R M E S : E M P E D R A -
DO N U M . 34, C U A R T O N U M , 29, D E 1 
á 5 P. M. 11292 8-21 
P I A N O S 
Rea l i zac ión de pianos de uso propios pa-
r a aprender, á 9, 1*0 y 15 centenos. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
pianos. Viuda é Hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te l é fono A-3462, 
10897 26-12 S. 
LA TEGKNOLA 
es el Piano tocador m á s barato qne se ofre-
ce eo las ciudades dé N ü e v a York y la 
Habana. Ult ima creación de la Aeolian 
Company, de Xneva York. 
A L C O N T A D O : $490 C U R R E N C Y . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López. 
C 2828 14-17 S . 
BARRO-eEfRACiARiü l í 
en uso en esta Jsla hace míu i . 
de venta en todofc los A l m a ^ J - l 
nales y Ferreterías de la Hah«,*l 
zas, Cárdenas, Caibarlén Cienfn.M 
t á n a m o y Santiago de Cuba, p í j 
de la marca C , J . Glynn y Hnó«<l 
no A-3651, Apartado 152 " HaK, 1 
G A N G A S ~ ~ ~ ~ ^ 
U n a caja para marcar ventas ¡ 
nes. Una máquina de escribir R a 
$30-00. Obispo 86, librería ?m 
11383 
Se venden los enseres de una cari 
carnes, todo nuevo y completo parj, 
jar . A la vez se alquila un bual 
propio para una pequeña industria, l 
pecialldad barbería. En Belascoaf-: 
al lado de la bodega; en la misiMi 
man. , 11226 
P R O P I O P A R A U X A IXDÜSTRiJ 
venden: Un cepillo mecánico de !{• I 
mesa por 36". Un tanque d* hieml 
ce muy reforzado de 20 pipaí, muyl 
to, y en muy buen estado; puede i, 
Cuba 88, ó dirigirse por correo i a, 
Manrique 18, H a b a n a 
10959 lid 
OE CARRIMS 
S E V E N D E 
L A D U Q U E S A M A S E L E G A N T E Y M A S 
F U E R T E Q U E H A Y E X L A H A B A N A ; 
D E G R A N H E R R A J E ; P R O P I A P A R A 
U N A F A M I L I A ÍJÜB Q U I E R A TENER 
U N C A R R U A J E M U Y C O M O D O P A R A 
P A S E A R . S E V E X D E MiUY B A R A T A . 
M O R R O 5 A. l i m 8-26 
SK veni>i: 
un familiar de vuelta entera, muy poco 
uso, y un caballo americano de 8 cuartas, 
muy manso. Sol 78. 11366 4-23 
G A N G A . — S E VENDE E N M O D I C O 
precio un milord do primera clase, un ca-
ballo de ocho y media cuartas de alzada, 
dos juegos de arreos, ajuar de cochero, 
guarda arreos y anexos. Reina núm. 124. 
11826 4-22 
S E V E N D E — H E R M O S A Q U I N T A D E 
recreo, en lo m á s alto de la Habana, casa 
grande con todos los adelantos modernos, 
con una cabal ler ía de tierra, casi -toda con 
árboles frutales. Informará: el Administra-
dor de " L a Lucha". 11278 8-21 
B U E N ñ l E G ® C I O 
para uno que quiera establecerse con po-
co dinero, se vende una fonda en buen 
punto y muy barata, por no poderla as is-
tir su dueño. Informarán en la plaza del 
Polvorín, casil la do! señor Arrojo, núms . 25, 
26 y 27, de 6 á 9 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 
por la tarde. . 11266 10-20 
S E V E N D E U N á B O D E G A Y B A R B E ^ 
ría, sola, en esquina, por encontrarse en-
fermo el dueño. Informan: J e s ú s María 
núm. 8. ciudad. 11284 6-21 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad; para tra-
tar del negocio, dirigirse á Habana 187, R. 
Riego. n i oo 15-19 S. 
C U B A 7 4 
S E S O L I C I T A X S E Ñ O R I T A S Q U E S E -
pan bordar; también s e ñ o r i t a s y caballeros 
que sepan de rintura. Dirigirse á la fábri -
ca de abanicos. Cerro 476, esquina á San 
Pablo, de 8 a. m. á 5 p. m. 
11214 S-19 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; «n 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reilly. 
10553 3«-5 S. 
C 2868 r-24 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
-omercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó coiresponsal. 
Para informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo, $10,000; Aguacate. $5,300; 
Merced, $10,000; Aguila, $6,500: Trocadero, 
$4,200; Carmen, $S,000; Refugio, $5.000; 
Revillagigedo, $4.500. Evelio Martínaz, Ha-
bnna 65, antes 70. 11446 8-24 
~ S E V E N D E N L A S fFnCAS "RIO D E 
Piedras", Dos Hermanas anexas al T e -
jar", en las Minas, partido judicial de G u a -
nabacoa. Para más informes: dir í janse al 
señor Juan B. Larrieu, Beiascoaín núm 
19, Habana, 11444 8-24 
Sin intervención de corredores, se vende 
en $12,500 americanes, una casa en la ca-
lle 11, de esquina, de sól ida cons trucc ión , 
con jardines alrededor y compuesta dé 
porta!, sala, hall, 5!4 2 mfis oe criados y 
doble servicio sanitario. Informa su due-
ño, en L ínea y M, núm. 97, de 8 á 1" 
114'43 ^a4 " 
S e v e n d e u n a b a r b e r í a c é n t r i c a y 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a . S e d a r á b a -
r a t a por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m e r o 57, p r i -
m e r piso. 
Ero es ta m i s m a c a s a se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n á h o m b r e s solos, c o n as i s -
t e n c i a . S e d a b u e n a c o m i d a p o r $4 .50 
s e m a n a l . 
O ' R e i l l y 57, p r i m e r piso. 
C 2521 a g . 93. 
8 E UENDE1M 
Ociho m i l c i en m e t r o s de t e r r e n o á 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos dt>l t r a n v í a de l V e d a d o , 
e a }» m e j o r de l a C e i b a de Puen-tes 
G i a o d e s , c e r c a d o s de m a m p o s t e r í a y 
l i b r e s de todo g r a v á r a e n . I n f o r m a n e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o 
C 2719 s. 1 
en palatino 
vendo b.MO metros de terreno, en la misma 
Calzada, junto ó por solares de 8 metros de 
frente por 38 metros de fondo, libre de 
gravamen. Cuba n ú m e r o 7, antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez . 10720 16-8 S. 
C A S A S B A R A T A S 
Manrique. Aguacate, Condesa, San N i -
colás , Figuras, Sitios. Misión, Maloja, V i r -
tudes, Cienfuegos, Corrales, Suárez , Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 á 4, 
Juan P é r e z ( N o t a r í a ) . 
10718 16-S S. 
P O R A U S E N C I A , Y E N M E N O S P R E -
cio de lo que cuesta, se vende un a u t o m ó -
vil Chalmers, modelo 1912, 30 caballos, tor-
pedo, recién recibido, sin estrenar. Infor-
man en Cuba 37, antiguo, ollcina núm. 5, 
de 8 á 9 a. m. y de 6 á 7 p. m. 
11169 8-19 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps, Tí l -
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, callo de Manrique número 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S . 
ot mm 
MUIAS, MUIAS, MUIAS 
H o y r e c i b i m o s ' 5 0 m u í a s m a e s t r a s 
d e t i ro , g r a n d e s , c h i c a s y m e d i a n a s . 
V e n g a á e scoger las . T a m b i é n te-
n e m o s c a b a l l o s tinos de p a r e j a s y 
sue l tos . 
H A R P E R B R O S 
C o n c h a y E n s e n a d a 
C 2867 lt-25 3d-26 
• • • • • • • • • • • • • • 4 
BTI18S R E P R E S M f f l M i i 
para los Anuncios Franceses son te 
1$, rué de la Grange-Sattliére,PlíU\ 
L i d 
( T o s f v m 
C u r a c i ó n r á p i d a ¡ 4 
A. FOURJS, 9, Faub» Poii!5aiiiM.fl 
M E D A L L A DE O R O , PARIS III 
De Venta en ias principales FanMfiA 
BELLEZA ^ 
FUERZA 
SU AVIO AD 
C O N E L EM 
LA IELLOTIIM 
A c e i t e de BeUois. d« 
P . G A U T S E B v C " 
. A Í L á t e PERFUMISTA 
P A R 1 5 
INVíNTOPl»* 
JabM Venia 
D I S R E 
S E V E X D E I T N - C A B A L L O N U E V O , D E 
6% alzada, manso, fuerte y ancho de pe-
cho; puede verse en el tren de carretones 
de Antonlno, que está e l fc«do de la fár ' i -
ca i * Coca-Cola, en la calle de Alcjur.oro 
Rf> Pitre/, entrando por San Francisco. 
11411 1-24 
S G V E N D E N 
300 gallinas, depós i tos de agua y comedero 
para las mismas, traídas ú l t i m a m e n t e de 
los Estados Unidos. Informará el Admi-
nistrador de " L a Lucha". 
11277 8-21 
C A R N E A D O , P A S E O Y MAR, V B D A -
tío; en sus Baftos realiza muías , mulos y 
caballos, defsde centenes hasta 15 el m á s 
caro; hay qocjje» famlilar^s de 15, 30 y 35. 
Guaguas de 20 y 30 centenes. Un carretón 
de 4 ruedas, 15 centenes. 11156 10-17 
DE 1 M Ü I N A R Í A . 
S E V E N D E U N (JRAN APAIÍATO P A -
r a N'éctar Soda, y se compra un motor de 
medio caballo, aéreo, para moler café. In-
forman ,en Obispo núm. 3. 
11295 8-21 
nnprenta y E s t e ^ o t ^ - p 
W D : ^ R I ° DR!y y Pr-*»-Teniente r i^y y 
